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4 N 0 L X V I I I n ^ D ^ M A . — r u a r l e s 2 3 d e f i b r l l d e 1 9 0 7 . — S a n t o s Jorge, A l b e r t o y A q n i l e o , mrs . 
N ú m e r o 9 5 . 
D I C I O D S T I D E X j l A . 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m í c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 





ín -oe „ 
$ 6-00 ,. ISLA BE CÜBi 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8,00 id. 
8 id $ 4.00 id. 
12meses SH.OODlata, 
6 Id $ 7.00' id. 
3 d O 3.75 id. 
l E G M A S P O E E L C A B L E 
i 
S E V I C Í O P A R T I C U L A R 
DEL 
p l ^ B i O D B 1 > A M A R I N A , 
D É A N O C H E 
M a d r i d 22. 
S A T I S F A C C I O N 
El Gobierno e s t á m u y satisfecho 
¿el resultado Ia8 elecciones. 
U N S O L I D A R I O ' V 
Entre los candidatos t r i un fan t e s do 
la "sol idaridad c a t a l a n a " figura el 
teniente coronel de ingenieros s e ñ o r 
Maciá-
D I P U T A D O A C O R T E S 
SI señor don T i b u r c i o P é r e z Casta-
ñeda que presentaba su candida tura 
para diputado á Cortes p o r Jaca 
(Alto A r a g ó n ) ba t r i u n f a d o sobre su 
contrincants el Duque de V i v o n a . 
RELEVO PROBABLE 
..Dicen que el Gobierno piensa rele-
var al Gobernador C i v i l de Barcelo-
na. 
E L B A N C O M A R R O Q U I 
Por ncticias recibidas de T á n g e r se 
sabe que hoy se ha ver i f icado en aque-
ja plaza la c o n s t i t u c i ó n de l " B a n c o 
Marroquí" de acuerdo con lo conve-
nido en la Conferencia de A lgec í -
ras. 
E L SE, C A M B O 
Telegraf ían de Barcelona que e l se-
ñor Cambó c o n t i n ú a en el mismo es-
tado de gravedad, á consecuencia de 
las heridas que s u f r i ó en l a carre tera 
de Hostafanchis, a c o m p a ñ a n d o a l se-
ñor S a l m e r ó n . 
LOS V A L O R E S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa de 
Valores las l ibras esterlinas á 27-90. 
| Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
. INESPERADO O O i N T R A T I E M P O 
Washington, A b r i l 2 2 . — S e g ú n no-
ticias recibidas hoy de Centro A m é r i -
ca las negociaciones de paz entabla-
os en Amapo la h a n su f r ido inespe-
radamente una p a r a l i z a c i ó n completa 
por haber surg ido una d i f i c u l t a d ines-
perada con m o t i v o de e x i g i r que se 
aaga á San Salvador responsable de l a 
guerra y d e m á s acontecimientos que 
flan tenido recientemente efecto en 
Centro A m é r i c a y como esta c o n d i c i ó n 
es bajo todo pun to inaceptable, se te-
Je que se r o m p a n nuevamente las 
Hostilidades. 
S A Q U E O D E U N B A N C O 
Nueva Y o r k , A b r i l 22 .—Mr- W . O. 
í N f l a s s , empleado de l a N c r t h A m é -
| | a Trust Go., fué arrestado ayer, 
p acusá r se l e de haberse apropiado 
"Ojws per va lor de $50,000. 
f ícese que ha confesado haber dis-
jaido, en varias ocasiones, de l a caja 
ae la citada C o m p a ñ í a , sobre $250,000 
^ valores de diversas clases qus p ig -
floro por conducto de u n corredor. 
^ que se cree generalmente que o b r ó 
^ buena fe, figurándose que dichos 
«fres h a b í a n sido l eg i t imamente ad-
Huinacs por su c l iente . 
P E R J U D ' I C I A L S E C A 
San Juan de Puer to Paco, A b r i l 22. 
Prolongada seca e s t á causando 
^na.es per juicics á l a i n d u s t r i a azu-
^ & r ^ par t i cu la rmente en 
^fcas del Sur de la Is la , en 
^ seis meses que no l lueve. . 
M A S D E T A L L E S 
goMa^0' AbTÍ1 2 2 . — E l vapor " M o n -




^ canana, e s t á encal lado en u n lu -
lav^^03, ¿ e ^ Í€K^i . 611 & a t r e c h o de 
Para q1110' Iiave^aba de Nagasak i 
55 ^ ^ Francisco y se espera que 
3Jta 11 ^ ^0t9 a ^ P1^®1,21 marea 
s J N U E V O C A Ñ O N 
d o U ! l d o á l a a r t i l l e r i a japo-
q ¿ t ^ ^ nuevo c a ñ ó n de c a m p a ñ a 
^ < ¿ s ^ aacance e s t i v o d« 8 5 0 ° 
^ e l a n o c h e 
MULTADO DE~ 
LAS ELECCIONES 
A b r i l 2 2 . — E l escru t in io oñ-
las e l ^ 0 ^ el ^g^c -n t e resul tado de 
^ hov0101163 Fa;ra djPutados celebra-
Coií5e^0Í ^ ^ b r o s han salido 180 
^ c a ^ d ^ e s ; 50 l iberales ; 30 repu-
^ Oí A caj:listas Y 2 mdependien-
% Por saberse la d i s t r i b u -
f^taji ccrresPoiide á los 134 que 
}JA REINA VICTORI A 
^ var iado en nada e l estado de 
la Reina V i c t o r i a Eugenia , l a que 
como de costumbre ha dado su paseo 
en coche por l a m a ñ a n a y p o r l a tar-
de. 
L A S V I C T B L ^ S D E L 
' ' ARCH A N G E L P K ' ' 
San Petersburgo, A b r i l 2 2 . — S á b e s e 
y a con fijeza que el n ú m e r o de pasa-
jeros que perecieron ahogados en e l 
nauf ragio del vapor " A r c h a n g e l s k " , 
asciende á t r e i n t a y nueve. 
E l p rop ie t a r io del vapo r ha sido 
procesado, pues á causa de su neg l i -
gencia o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e . 
D O C U M E N T O C O N F U S O 
T á n g e r , A b r i l 22 .—La no ta que el 
S u l t á n de Marruecos ha pasado a l Go-
bierno f r a n c é s en c o n t e s t a c i ó n á l a 
que é s t e le e n v i ó con m o t i v o de l ase-
sinato de l doctor M a r c h a m p es lar-
ga y confusa. 
S e g ú n se dice, en el la no se acuerda 
acceder á todas las demandas de l go-
bierno f r a n c é s pero en cambio se 
anuncia e l deseo de e n t r a r en negocia-
ciones para t e r m i n a r el asunto. 
D E C L A R A C I O N 
W a s h i n g t o n , A b r i l 2 2 . — E l Emba-
j a d o r i t a l i ano no ha rec ib ido n o t i f i -
c a c i ó n a lguna de que su gobierno ha-
y a p r o h i b i d o que v a y a n á P a n a m á los 
inmigran tes que quieran , s e g ú n se pu-
b l i có el d í a 20 d e l corr iente . 
Declara e l c i tado func iona r io que á 
su j u i c i o los i ta l ianos son l ib res y pue-
den i r á donde m á s les agrade. 
R O O S E V E L T R E S O L V E R A 
E l M i n i s t r o de N i c a r a g u a h a man i -
festado h o y a l Susecretario de Esta-
do M r . Bacon, que su gobierno opina, 
que en v i s t a de l a p a r t i c i p a c i ó n que 
t u v o San Salvador en el confl icto con-
t r a Nicaragua , debe de pagar su par-
te p ropo rc iona l de los gastos, de l a 
guerra . 
E l Gobierno de San Salvador nie-
ga haber c o n t r a í d o responsabi l idad 
a lguna en ese sentido, y N ica ragua en 
v i s t a de l a a c t i v i d a d asumida por San 
Salvador y con obje to de no demorar 
las negociaciones de paz, p ropone que 
el asunto sea sometido a l a r b i t r a j e 
de l Presidente Roosevelt-
R O B O A U D A Z 
Lodz , A b r i l 2 2 . — U n g r u p o de t r e i n -
t a te r ror is tas l a n z ó esta noche una 
bomba de d i n a m i t a que e s t a l l ó preci -
samente debajo de u n coche que con-
d u c í a los fondos d e l gobierno pa ra 
ser depositados en u n banco. 
A consecuencia de l a e x p l o s i ó n re-
su l t a ron muer tos t res soldados de l a 
escolta y otros cinco mor tahnen te he-
r idos . 
Los ladrones l o g r a r o n apoderarse 
de dos m i l pesos y escaparon s in ha-
ber su f r ido e l m á s leve cont ra t iempo, 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , A b r i l 2 2 . — E l resulta-
do de los d e s a f í o s efectuados h o y ha 
sido e l s iguiente : 
Liga Nacional 
Boston 0.—Nueva Y o r k 1. 
B r o o k l y n 0 . — F i l s d e l ñ a 8. 
Chicago 3 .—Oinc inna t i 2, 
San L u í s 2.—^Pittsburg 8. 
Diga Americ-arm 
Nueva Y o r k 8 — B o s t o n 7. 
F i lade l f ia 8 .—Washing ton 7. 
D e t r o i t 9.—Cleveland 4. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A b r i l 22. 
Bonos de Cuba, 5 por e ien t© (ex-
i n t e r é s ) , :V102. 
Bonos registrados de loa Esta-
dos Unidos , 4 por ciento, ex- inUi-és , 
101.114. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercia l , 5.3|4 á 
6 por ciento anual . 
Cambios sobre Londres , 60 d.lv., 
banqueros, á $4.83.10. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4. 86. 05. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.1|8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d. jy. ban-
banqueros, á 95. 
C e n t r í f u g a , w l . 96, ©u plaza, 
3.76 á 3,13|16 ets. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p » l . 96, cos-
to y flete á 2.7116 cte. 
Mascabados, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za, 3.26 etc. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza, 
3.04 cts. 
Manteca del O&ste, en tercerola*, 
$9-05. 
H a r i n a , patente Minnesota, á $4.45. 
Londres , A b r i l 22. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
A z ú c a r de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 diaaj 
9s. 5.1 |4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 13|16. 
Descuento Banco I n g l a t e r r a , 4.1¡2 
por ciento. 
R c n t . 4 po r 100 e s p a ü o i , es . -cupón, 
95.118. 
P a r í s . A b r i l 22. 
Renta francesa, ex - in t e ré s , 94 fran-
cos 42 c é n t i m o s . * 
CABLE NEWS SERVICE 
B y Associated Press 
J A R A N ' S A R T I L L E R Y 
T o k i o , A p r i l 22d.—The Japanese ar-
t iMery has been prov ided w i t h a new 
field gun hav ing an effective range o f 
8,500 yards. 
STEAMER M O N G O L I A " , 
, W I L L R E F L O A T 
Tokio, A p r i l 22d.—The Pacific m a i l 
steamer " M o n g o l i a " went ashore at 
Haya tomo s t ra i t , near Mogi . She is 
expeoted to refloat when the h i g h t ide 
comes. She sailed f r o m Nagasaki bound 
f o r San Francisco. 
B A Ñ E I S O L B R K A R R E S T E D 
New Y o r k , A p r i l 22 .—W. O. D o u g k s 
a c lerk f o r the T r u s t Comipany of 
N o r t h Amer ica , was arrested yester-
day on a change o f stea.ling 50,000 
ddllars i n bonds beionging to the same 
Company. 
I t is said he confessed h a v i n g taken 
$250,000 altogether, and mortgaged 
t hem w i t h a broker. I t is aliso beflieved 
tha t the broker has acted i n good f a i th . 
D R O U O H T I N P O R T O R I C O 
San Juan , A p r i l 22d .—A persistent 
drortght is seriously af feot ing the sugar 
p lanta t ions i n Por to Rico, p a r t i c u l a r l y 
i n the Southern distriets, where i t has 
not ra ined f o r s ix months. 
W A N T T O R E N E W H O O T I L I T I E - S 
Washington, . A p r i l 22d.— Cen t r a l 
A m e r i c a n advices today say tha t the 
peace negqtiations wh ich were t a k m g 
place at Amapa la have reached a dead-
¡lock. A renewal o f hosti l i t ies is i m -
pending. The d i f í i cu l ty appears to. 'lie 
i n Nicaragua 's desmand tha t Salivador 
be held responsible for wha t has oc-
cunred whidh eondit ion, the represen-
tatives o f 'Salvador say, is nnacewp-
table. 
R O O S E V E L T T O A R B I T R A T E 
Tangier , A p r i l 22d.—The S u l t á n ' s 
r ep ly to Prance's demand f o r redress 
£tp. acconnt of the m u r d e r o f Doctor 
Mauchamp is a l eng thy and eonfused 
doemnent, not g r a n t i n g aill the PVench 
cilaims b u t showing a desire to nego-
t ia te . 
Washington, A p r i l 22d.—The Nica-
raguan minis te r here has expla ined to 
Assistant Secretary o f State Bacon 
tha t Nicaragua believes Salvador, by 
i n t e r f e r i n g i n the w a r w i t h Honduras , 
has made herseilf l iable to the damages 
suffered by Nicaragua and responsible 
f o r a p o r t k m o f the financial expenses 
o f the war . 
Salvador denies the l i a b i l i t y and N i -
caragua, i n order, to prevent delay i n 
the peace negotiations proposes the 
question be submi t ted to President 
Roosevelt f o r a final dec is ión . 
F R A N C E A N D M O R O O C O 
I T A L I A N S C A N GO T O P A N A M A 
Washington , A p r i l 22d.—The I t a K a n 
Embassy here has not reeeived any 
i n f o r m a t i o n abont I t a l y ' s alleged pro-
h i b i t i o n to I t a l i ans to go to P a n a m á . 
The Ambassador declares t ha t as for 
as he knows I t a l i ans are free to go 
wherever they deaire. 
ACABAMOS DE RECIBIR 
d e E u r o p a . 
UN GRAN SURTIDO DE 
JUEGOS DE SALA 
e n 
N O G A L M A C I Z O , T A L L A D O S , 
c o n a s i e n t o s d e r e g i l l a 
ESTILOS 
L0UIS XIV, I V y X V I 
c o n p u e s t o s d e 
S o f á , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
S i l l a s , C o n s o l a y M e s a d e 
C e n t r o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
C 7.24 l . A 
m i 
A S F E U T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 22 de 1907. 
A z ú c a r e s . — L o s cablegramas rec ib i -
dos, hoy no acusan v a r i a c i ó n en L o n -
dres n i N e w Y o r k en los precios, 
a b r i é n d o ambas plazas m u y quietas. 
E n este mercado se ha acentuado e l 
r e t r a imien to de los compradores que 
p a g a r í a n hoy con d i f i c u l t a d los ante-
riores precios, si l a demanda no se 
reanima en N e w Y o r k . Las ventas 
efectuadas h a n sido p o r l o t an to po-
cas comprendiendo solamente p a r t i -
das de t rasbordo en esta b a h í a s e g ú n 
se v e r á á c o n t i n u a c i ó n : 
1,601 sacos c e n t r í f u g a p o l . 96, á 
4.60 reales arroba. 
1,140 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96196.2, á 4.56.1¡2 reales a r ro-
ba. 
1,000 sacos c e n t r í f u g a po l . 95, á 
4.47.112 reales ar roba. 
Cambios .—Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre Londres y Pa-







l O . l ^ 
S . l ^ 
Londres 3 d rv 20.1 j8 
" 60 lO.S^ 
P a r í s , 3 d^v 6.1 ¡8 
Hambursro. 3 d(V 4.1(8 
Estados Unido.-; 8 d[V .10. I i8 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cantidad 8 dyv 4.1i4 
Dio . papel comeruial. 10 & 12 anua l 
MoneCLas extranjeras.—-Se ce tizan, boy 
como sigue: 
Qreenbaeks • 10.1^8 10.3i8 
Plata americana 
Plata española , 97.1i8 97.1i4 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
t an to á la aper tu ra como al cierre ha 
permanecido dent ro del mismo tono 
de flojedad. 
Cot izamos: 
Banco E s p a ñ o l , 94.1|4 á 94.1 j2. 
Bonos de Unidos , 114 á 1.15. 
Acciones de Unidos , 111.112 á 
113. 
Bonos del Gas, 111.314 á 112.3Í4. 
Acciones del Gas, 110.3|4 á 110.1|2. 
Havana E lec t r i c Prefer idas , 78.1|2 
á 79.1|2. 
Havana E l e c t r i c Comunes, 33.1|4 á 
33.518. 
Cen t ra l Bonos, 71.3|4 á H a v a n a 
72.1j4 Cy. 
H a v a n a 
24.112 Cy. 
Cen t r a l Acciones, 24 á 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, A b r i l 22 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
9 7 % á 9 7 % Vt 
101 á 103 
Pla ta e s p a ñ o l a 
Ca lde r i l l a . . ( en o ro ) 
Bil letes Banco Es-
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
Oro american0 con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . . . . 
Oro americano con-
t ra p la ta e s p a ñ o l a . . 
Centenes á 5.42 en plata. 
I d . en cantidades.. . á 5.43 en plata. 
Lnises á 4.32 en plata. 
I d . en cantidades.. . á 4.33 en plata. 
Gl peso americano 
E n p la ta e s p a ñ o l a . . 12 á 1.12% V . 
1 1 0 % á 1 1 0 % P. 
1 2 á l 2 % P. 
Gfaando beneficiado 
y precio de l a carne 
A b r i l 22. 
A los corrales de L u y a n ó l l ega ron 
entre ayer y hoy, las siguientes cabe-
zas de ganado: 
230 de don A l b e r t o Escobar, que 
estaban vendidas con anterio-
is i m m "m \miw 
A H O R R A G A S T O S 
N U E S T R A M A R C A DE F A B R I C A 
GRAXDPRIXSII ITLOUIS 
E L M E J O R 
S U S T I T U T O C O N O C I D O D E L A T E -
J A P E A N C E S A 
Y D E L H I E R B O G A L V A N I Z A D O 
E v i t e las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de f á b r i c a que a r r i -
ba reproducimos. 
DE V E S T Í ES TODAS LAS F E M E T E S I i S 
A g e n t e e x c l u s i v o : 
M A K T L N N , G L Y N H , 
A p a r t a d o 1 5 2 , Meroade re s 2 . 
c alt 39-14 Ab 
r i d a d á r a z ó n de 5J . ¡2 centavos 
oro l a l i b r a . 
270 del s e ñ o r G a r c í a Rub io , que 
no fue ron vendidas . 
100 de los s e ñ o r Cossio y Cadavie-
co que tampoco se vendieron . 
Se benef ic ia ron en el Rast ro entre 
ayer y hoy , 519 cabezas de ganado 
vacuno ; 173 de cerda y 60 lanar , que 
se de t a l l a ron de 21 á 25, de 37 á 40 y 
de 39 á 41 centavos k i l o , respectiva-
mente. 
Movimien to m a r í t i m o 
V a p o r Correo. 
E l A l fonso X m " s a l i ó de l a Co-
r u ñ a , con d i r e c c i ó n á este puer to á 
las tres de l a t a rde del domingo 2 1 . 
E L " E S P E R A N Z A " 
E l vapo r americano " E s p e r a n z a " 
e n t r ó en puer to ayer procedente de 
V e r a c r ú z y escalas con carga general . 
E L " L O U I S I A N E " 
Este vapo r f r a n c é s f o n d e ó en b a h í a 
ayer procedente de Amberes y esca-
las con carga y pasajeros. 
Ganadoi mpor t ado . 
E l v a p o r americano í í B x e e I s i o r , , 
i m p o r t ó de N e w Orleans, 13 m u í a s y 
12 caballos pa ra d o n M . Robaina y 
2 caballos para don J . Cas t i l lo . 
Vapores de t r a v e s í a 




23—AUemannia, Ha^burgo y esca-
23—Mobila, Mobila. 
23-j-G'otthard, Golveston. 
23— Gottliard, Galvestoa. 
24— Morro Castle, New York. 
24—Santandermo, Liverpool. 
24—Saturnina, Liverpool. 
27— Chalmette, N . Orleans. 
28— José Gallart, New Orleans. 
29— Mérida, New York. 
29—México, Veracntz y Pr©j£reso. 
1—Havana, N . York. 
1— Sabor, Tampico. 
2— Oataluña, Cádiz y escalas. 




23—Esperanza. New York 
25—Loiúsiane, Progreso y Veracrúz, 
25—Exeelsior, New Orleans. 
27—Morro Castle, New. York. 
29—Montevideo, N . York y esealast 
29—José Gallart, Canarias y escalaa 
29—Márida, Progreso y Veraeniz. 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O ! 
P-ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kroa» 
prinzzessin Ceedie, oprHeilbut y Easch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsiot 
per E. A. Woodell. 
Para New York, vap. ameriscano Esperanza! 
por ZaJdo y comp. 
Para Veracrúz y escalas, vap. americano Mon* 
terrey por Zaldo y comp. 
Para Mobila., vap. cnbanQ Mobila por L . y* 
Place. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
m i Z A D A S 
Día 22: 
Para Caibarién, vap. Segundo Alava, capitán 
Octube, con 56013 tabaco y efectos. 
De Cienfuegos, gta. Caridad, pat. Padilla, con 
efectos. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 800! 
sacos azúcar. 
De Ortigosa, gta. Feliz, pat. Arabí éon 30fl! 
sacos id. . 
De Sagua, gta. Amalia, pat. Eubiños con 809. 
sacos carbón. 
De Cárdenas, gta. Usión, pat. Enseñat, coa 
5O0 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas, gta. Rosita, pat. Valent, con 
40 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas, gta. Almansa, pat. Cabré, con 
efectos. 
De Canasí, gta, Sabas, pat. Simó con 400' 
sacos azúcar. 
De Canasí, gta. Josefina pat. Enseñat, coa, 
400 sacos id. 
De Oabañas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch. con 500 saeos id. 
De Cabalas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con 1,000 sacos. id. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar con 500 sacos id. 
De Ciego Novillo, gta. Margarita, pat. Santa-
na, con 1000 sacos carbón. 
De Dominica gta Gertrudis, pat. Vilalongai 
con 60 sacos azúcar. 
DESPACHADO 
Para Ortigosa, gta. Feliz pat. Arabí con efec-
teo. 
Para Bañes, gta. San Francisco, pat. Gil con 
efectos. . . . 
A 
MA.RCA REGISTRADA 
LAS GOMAS F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos < ^ X J E J l E S T O &JES Z O - C ^ M ^ i E r N T . 
Se venden é ins ta lan por sus agentes J l o s é A i v a r e z y G * 
S n r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especia l idad en a r t í c n l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A ]DE P I T A D E C O R O J O . 
A x ^ E O L t o - U - i r u L S y l O , ' T ' c s l é f o i i o . o 1 3 0 2 . 
6249 1-23 
enore&: 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s a n c i g a r r o t u e r t e y a r o m á t i c o . 
6248 1-2S 
T r a b a j o s A r t í s t i c o s L i t o g r a f i a d o s s o b r e m e t a l e s 
A N U I V G I O S ^ ^ « 0 
+ T H E H . » . B K A C H C o , Fábricas en C o s l i o c t o n , O l i l o . 
f OFICINA Y MUESTRARIO: MERCADERES 11, HABANA. 
c 844 alt 7.21 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E G D F O N E S 
D E C I f i á R R O S 
C o n e l o b j e t o d e f a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
C u p o n e s y V a l e s 
e l c a n j e d e l o s m i s m o s , h e m o s r e s u e l t o p r o r r o g a r p o r u n m e s m á s 
e l p k z o q u e t e n í a m o s s e ñ a l a d o , p u d i e n d o , p o r l o t a n t o , r e d i -
m i r s e n u e s t r o s C U P O N E S y V A L E S 
e n n u e s t r o 
hasta el 30 del corriente mes 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
Z u l u e t a , 1 0 , H a b a n a . 
ó e n n u e s t r o s d e p ó s i t o s e n e l i n t e r i o r . 
H a b a n a 1? d e A b r i l d e 1 9 0 7 . 
M e n r y G l a y a n d B o o k & G O . b i t d . 
H a v a n a G o m m e r c i a l G o m p a n > . 
ESCAMXZ 62ñ0 1 -23 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 23 de 1907. 
para Oanasí, gta. Sabas, pat Simó, con efec-
tos. 
Para Canasí, gta. Joselna, pat. Ensefiat con 
efectos 
Para Cabanas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch. Con efectos. 
¡Para Dominica, Dos Hermanas, pat. Colomar 
con efectos. 
Para Dominica gta. Gertrudis, pat. Vilalonga 
con efectos. 
E M P R E S A D E V A P O R E S CUBANOS 
DE 
N. He! U s t a W e Cienfiieps 
E L V A P O R " C A R I D A D P A D I L L A " 
S a l d r á de CieaifuegOQ e l jueves _ 18 
d e l ac tua l para este puer to . ^ Avisa^ 
¡mos a l eoinuercio que ree ib i ra carga 
general po r e l Muel le de L u z para 
Cienfuegos, J ú e a r o y Manzan i l l o , e l 
l ú n e s 22 y martes 23 hasta las seis de 
l a tarde, que s a l d r á p a r a dichos puer-
tos. —R. L E R E T . Oficios 48. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
Do New York en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. Garpar J. Betancourt — Mrs. úsabel 
Rankin — Walter Lang — S. C. Clow — 
Geo. A. Painter — H. A. Chapen — H . H. 
Pike — Edw. A Curtís — Juan J Hidalgo — 
María Machado — José Cueto —José Eiublas 
•— Mrs. Henry Covill y una niña —• Rafael 
Bermudez — Alfredo Castro — Ramón Blan-
co — Miguel Martín y 14 de tránsito. 
De New Greans en el vapor americano Ex-
celsior. 
Sres. Chas S. Al den — Geo W. Doer — E. 
C. Dancler — H. G. Kock y señora — Mrs. 
M . de la Torre — H. Marson y señora — H . 
E. Mathes — B. Fernández — J. A. Harían 
O. Pinto — A. G. Metz — E . H . Maygard— 
¡F. A , Me. Lain y señora y 8 de familia 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Miami. 
Sres. H . Lumbe — Gioto Piwinz — J. H . 
O'Connor y señora — M. W. Botes y señora 
*— B. Bourgoni — Miss C. Lorenz — E. P. 
¡Wilmer — W. M . Broown — M . Santos. 
C O M P A Ñ I A DE V A P O R E S 
DE LA 
Los abajo firmados, pasajeros de 2a. 
^ 3a. clase del vapor i n g l é s " S a b o r " 
cumplen con u n deber a l manifes tar 
gu g r a t i t u d hacia el C a p i t á n y of ic ia l i -
dad , y especialmente a l cocinero y ca-
mareros e s p a ñ o l e s , p o r el buen t r a t o 
rec ib ido p o r todos ellos duran te la 
t r a v e s í a y para que conste firmamos 
Ja presente en l a Habana á 12 de 
A b r i l de 1 9 0 7 . — R a m ó n A l v a r e z , F r a n -
cisco F e r n á n d e z , A q u i l i n o F e r n á n d e z , 
M a r í a A r i a s . ( Y s iguen hasta 92 
firmas.) 
5715 8-16 
M A N I F I E S T O S 
Abri l 20: 
Vapor de guerra americano Des-Moines 
procedente de Guantánamo. 
3 1 6 9 
A l cónsul. 
"Vapor inglés Camarvon, procedente de Nes-
sau y consignado á la orden. 
1 3 7 0 
Nota. — Dedicado al servicia de faros. 
Día 21: 
Vapor americano Matanzas procedente de 
New York consignado á Zaldo y cortrp. 
1 3 7 1 
F . Gamba y Co.: 10 bultas tejidos. 
Gonaález, Menéndez y Co.: 10 i d . i d . 
Gómez, Pié lago y Co.: 2 id . i d . 
García T u ñ 6 n y comp.: 1 Id. i d . 
Alonso y comp.: 1 Id. i d . 
J. G. Rodr íguez y Co.: 3 id . id . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 2 i d . i d . 
Valdée é Inolán: 1 i d . i d . 
D. Gut iér rez Cano: 2 id . id . 
C. Peón y comp.: 1 i d . id . 
Zamanillo y Barreneche: 1 id . i d . 
Suárez y L a r u ñ o : 1 i d . i d . 
R. Muñoz: 1 id . id . 
J. V ida l : 6 id . id . 
Nazábal , Pino y Co.: 1 id . i d . 
P. Sánchez: 1 Id. id . , 1 i d . impermea-
¡bles y 7 bultos t inta. 
Pumariega, Pérez y comp.: 1 casco 
Id. y 1 caja tejidos. 
Sanjenls y hno.: 1 caja sombreros. 
González y Coll ln: 1 caja bandas. 
C. B. Stevens y Co.: 28 barriles gra-
sa y 42 id . aceite. 
C. Blasco: 49 id . i d . y otros. 
West India 011 R. Co.: 219 carboyes 
ÍStído. 
Alegret, Pel leyá y Co.: 2,008 piezas 
¡toadera. 
Planiol y Cagiga: 883 id. Id . 
A . Vi la : 225 id . i d . 
A. Díaz: 413 id. i d . 
Lucio Carriles y Co.: 1,869 leí. id . 
Gómez y Alonso: 1,050 id . id . 
Orden: 1,750 sacos avena, 2 cajas 
tejidos, 2 id . corsés, 1 i d . seda y 4,267 
••pacas heno. 
Día 22: 
Vapor americano Miami procedente de Mia-
jni y Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
ChiTds y comp. 
1 3 7 2 
En lastre. 
Vapor americano Monterey procedeLte de 
l íew York, ^consignado á Zaldo y comp, 
1 3 7 3 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 12 
cuñetes pepinos, 4 cajas dulces, 4 id . 
salsas, 11 atados y 63 cajas quesos, 36 
Id. frutas, 1 huacal legumbres, 15 cajas 
manzanas, 5 id . salchichones, 5 bultos 
y 12 cajas carne, 5 bultos (25 cajas) 
ciruelas, 6 huacales cacao, 1 caja galle-
tas y 200 id . leche. 
Boning y comp.: 45 id . id . 
Yen Sanchlon: 100 bultos té . 
J. Alvarez: 12 cajas puerco, 38 cil in-
dros amoníaco y 275 cajas leche. 
W. B. Fair : 15|3 jamones. 
R. Torregrosa: 10 cajas puerco y 200 
id . leche. 
Negra y Gallarreta: 12 cajas carne 
y 2 00 id. leche. 
Galbán y comp.: 10|3 jamones, 18 
barriles manteca, 1,100 cajas leche, 50 
sacos pimienta, 100 cajas tocino y 100 
Id . quesos. 
M . López y Co.: 1,000 sacos papas. 
J . F. Murray: 9 bultos aves. 
Marquet t i y Rocaberti: 50 sacos café. 
B . Fe rnández y Co.: 70 id. papas. 
Costa, Fe rnández y Co.: 300 id . id.' 
Sierra y Alonso: 100 id . id. 
L . A. Frohock: 80 bultos provisiones. 
Muñíz y comp.: 5 cajas tocino y 21 
Id . saclhichones. 
Vladero y Velazco: 50 cajas conservas 
Milián y Co.: 300 sacos papas. 
Izquierdo y Co.: 3 00 id . Id. 
Milián, Alonso y Co.: 3 00 id . id . y 
S25 cajas leche. 
ÍB. Hernández : 275 id. id. 
J- M . Mantecón: 125 id . id. y 22 id 
3Lue«or3. ^ . 
Alonso, Menéndez y Co.: 800 cajas le-
che. 
H . Astorqul: 100 Id. id . 
Quartermaster: 145 bultos provisiones 
J. Pefp iñán : 140 cajas leche. 
R. Pérez y Co.: 125 Id. Id. 
E. Luengas y Co.: 12 5 id . Id. 
García, hno. y Co.: 175 id . Id. 
A. Grocery: 56 bultos provisiones. 
. Friedlein y Co.: 10 cajas galletas. 
Carbonell y Dalmau: 50 sacos abono. 
Cobo y Basoa: 5 bultos tejidos. 
Inclán, García y Co.: 2 id . id . 
Galbé y Co.: 350 cajas bacalao y 43 
id! quesos. 
Wickes y Co.: 150 id . bacalao. 
E. R. Margari t : 33 5 id . quesos. 
Quesada y Co.: 75 id . i d . 
C. Arnoldson y Co.: 7 5 id . i d . 
A. E. Piedra y Co.: 50 id . Id . 
B. Barceló y Co.: 100 id . Id. 
Fleischman y Co.: 2 neveras levadura 
Havana Brewery: 15 bultos efectos. 
Majó y Colomer: 15 id . drogas. 
Viuda de J. Sa r rá é h i jo : 123 id . id . 
F . Taquechel: 37 Id. id . 
M . Johson: 10 Id. Id. 
Taladrid, hno. y Co.: 18 Id. efectos. 
Kam Wong: 20 id . id . 
J. A. Roig y Co.: 6 id . id . 
M . Infanzón: 6 id . Id . 
Pumariega, Pérez y Co.: 5 bultos te-
jidos y otros. 
G. F e r n á n d e z : 2 id . efectos. 
J. A. V i l a : 516 bultos id . 
Antiaga y Co.: 1 id . id . 
R. González y Co.: 3 Id. Id. 
Pradera y J u s t a f r é : 1 id . calzado. 
J. San Miguel : 3 id . id. 
Méndez y Co.: 2 id . efectos. 
C. Romero: 7 Id. i d . 
.1. G. de León: 4 id . Id. 
F. Basterrechea: 6 id . Id. 
Mart ínez y Suárez : 3 cajas calzado. 
Viuda de J. Gener: 5 id . efectos. 
P. Gómez Mena: 10 id . id . 
Argudín y Pomar: 10 id . Id . 
G. E. Jenklns: 23 Id. Id. 
González y García : 2 id . i d . 
Solís y hno.: 2 Id. i d . 
E l Mundo: 4 id . id . 
M . Carmena y Co:. 8 Id. Id . 
García, Zabala y Co.: 5 id . i d . 
Molina y hno.: 16 i d . Id. 
F. P. Amat : 4 Id. i d . 
R. G. Arben: 166 tubos. 
C. Blasco: 37 bultos efectos. 
Cuban and P. A. E. Co.: 47 Id. id . 
A. González: 26 id . drogas. 
Sou thé rn Express Co.: 55 id . efectos. 
R. López y comp.: 2 Id. Id. 
J. López R.: 15 id . i d . 
Alvarez, Gui t ián y Co.: 61 i d . i d . 
J. V ida l : 107 Id. Id. 
J\ M. Clark: 5 id . i d . 
Viuda de Ortiz L . : 3 id . Id. 
García Cauot y Co.: 2 id . i d . 
M . G. Valles y Co.: 7 id. , id . 
Crusellas, hno. y Co.: 18 id . i d . 
Br io l y hno.: 70 id . i d . 
F . del Oeste: 11 i d . i d . 
Solana y comp.: 681 id . papel y 10 
i d . efectos. 
M . y Carus: 2 id . Id . 
Lliteras y Co.: 12 cajas calzado. 
Veiga y Co.: 14 id . i d . 
Tamames y comp.: 2 3 id . i d . 
Hernández y Co.: 12 id . Id. 
Fe rnández , Valdés y Co.: 4 Id. i d . 
A. B. Horn : 10 id . efectos. 
A. Cabrisas: 3 0 Id. calzado. 
C. López y Co.: 2 id . Id. 
Puig y Giberga: 20 barriles grasa. 
Hierro y comp.: 11 bultos efectos. 
P. Fe rnández y Co.: 25 cajas papel. 
M . Rulz: 84 id . id . 
L . Israel: 9, cajas calzado. 
Suárez y L a r u ñ o : 1 id . efectos. 
Coca-Cola C o : 11 Id. Id. y 15 barri-
les coca-cola. 
Lage y Pedroarias: 6 bultos efectos. 
M . Sergo: 5 cajas calzado. 
M . Arionda: 2 id . id . 
González, Taborcias y Co.: 3 id . Id. 
M . K o h m : 5 Id. efectos. 
A. F e r n á n d e z : 13 id . id . 
Catchot, García M . : 1 id . calzado. 
P. Carey y Co.: 36 bultos efectos. 
J. Giral t : 1 caja id . 
Estiu y Cot: 6 cajas efectos. 
Pons y comp.: 14 i d . calzado. 
Havana Dental Co.: 2 id . éfectos. 
M . Ahedo G.: 2 id . Id. 
García Ostolaza M . : 3 Id. Id. 
M . Gruber: 8 id . i d . 
B a r a n d i a r á n y Co.: 1, i d . i d . 
Yáñez y F e r n á n d e z : 2 id . i d . 
Valdés é Inc lán : 2 id . teijdos. 
J. Gonaález: 5 6 bultos fe r re te r ía . 
Marina y Co.: 303 Id. id . 
L . Aguilera é h i jo : 82 id . Id . 
M . Vi la y Co.: 212 i d . i d . 
J . Alvarez y Co.: 288 id . Id . 
G. Gardner: 4 id . i d . 
B. Alvarez: 32 id . i d . 
Pons y comp.: 9 id . Id. 
Orden: 25 id . drogas, 15 id- almidón, 
14 cajas buches, 16 id . naranjas, 16 id . 
y 25 barriles manzanas, 21 bultos pa-
pel, 10 huacales peras, 50 cajas conser-
vas, 250 sacos harina, 10 atados y 650 
cajas quesos, 50 sacos cafó, 850 cajas 
bacalao y . 118 bultos efectos. 
A. Rosslicht: 576 sacos cebollas. 
Izquierdo y comp.: 100 id . Id. 
M . F. Clbr ián: 1 caja efectos. 
A. Armand: 13 jaulas aves. 
J. Castillo: 2 caballos. 
Orden: 13 bultos efectos y 250 sa-
cos harina. 
Bergantín español Ernesto procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á la orden. 
1 3 7 5 
DE BARCELONA 
A la orden: 1 barril vino, 72,000 ladrillos 
24 bultos efectos, 87 cajas obras de barro y 
1,874 id. y 148 bultos baldosas 
DE ALICANTE 
A la orden: '25,255 ladrillos y 44,700 tejas. 
Nota, — A última hora quedaba en puerto 
los vapores LovÁsiane francés procedente del 
Havre y Esperanza americano de Veracruz y 
escalas, amabos con carga general. 
C O L E G I O D E G O E E E B O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 





Vapor americano Excélsior, procedente de 
New Orleans consignado á A. E, Woodell. 
1 3 7 4 
A. Quero je ta: 250 sacos afrecho. 
Suriol y F r a g ü e l a ; 2g0 id . Id. 
Pustet y Bacarisse: 250 id . harina de 
maíz. 
A. Salas: 6 cajas efectos. 
Champion y Pascual: 22 Id. Id, 
A. López: 11 id. id . -
F. P. Amat : 1 Id. i d . 
C. Buckland: 8 id . i d . 
F. Taquechel: 8 id . drogas. 
M . Johnson: 4 id . i d . 
Lecanda, Vil lapol y Co.: 5 id . efectos. 
U. D. Maxson: 2 cajas calzado. 
E. Dalmau: 800 id . velas. 
Fe rnández , García y Co.: 250 cajas 
velas y 5013 manteca. 
Alonso, Menéndez y Co.: 150 cajas 
velas. 
Muñiz y Co.: 800 i d . Id . 
Armour y Co.: 16 bultos efectos, 2 Id, 
carne y 2 barriles y 265 cajas salchi-
chones. 
Negra y Gallarreta: 5 barriles id . y 
250 cajas leche, 
R. Torregrosa: 4 barriles salchichones 
Mantecón y Co.: 6 i d . id , 
J, Alvarez: 4 id. id . , 6 jaulas aves, 
100 cajas huevos y 100 id, botellas. 
E, Luengas y Co,: 25¡3 y 15 cuñetes 
manteca, 
W. B, Fa i r : 72¡3 jamones, 48 cajas 
menudas y 18 cajas manteca, 
A. Lamigueiro: 100¡3 manteca y 500 
sacos maíz, 
P, R, Jacobs: 5,087 atados toneler ía , 
C. B. Stevens y Co.: 270 barriles yeso. 
J. B. Clow é h i jo : 1,713 piezas ca-
ñer ías y accesorios, 
Bahamonde y Co.: 21 bultos efectos. 
Arana y La r r au r i : 300 sacos maíz. 
Lo id l y comp,: 7 50 Id, Id . 
González Covián: 500 i d . Id, 
M . Nazába l : 500 Id, id , 
S, Orlosolo: 250 id , id. 
Genaro González: 250 id, id , 
Urtiaga y Aldama: 250 Id, id . 
García, Castro y hno,: 250 Id, id . 
González y Costa: 250 id . i d . * 
Huarte y Otero: 250 id , id , 
L . E. Gwinn: 1 caja efectos. 
J, H , E l l l s : 50 cajas manzanas, 
Crusellas, hno, y comp,: 62 barriles 
aceite. 
J. G, Valle y Co.: 1 caja calzado. . 
Fradera y Ju s t a f r é : 7 Id. id , 
Echavarri- y Lezama: 10 cajas tocino, 
Baldor y F e r n á n d e z : 1,000 sacos- sal, 
M . Pérez Iñíguez: 200 sacos harina, 
M . Robaina; 13 m u í a s y 12 caballos. 
Vieta y Sobrinos: 10 0 cajas huevos, 
L . M, Samudio: 100 id, id . 
Canales y Sobrino: 250 id, id. 
Mar t ínez y Posada» £¡75 id , leche^ 
Londres, 3 dlv, . . 
„ 60 djv. . ;. 
París , d|v. , . > 
Alemania 3 d|v. .. 
» » M djv. . . 
Estados Unidos 3 d¡v, . 1 0 ^ 
España s| plaza y can 
tidad 8 d|v 
Descuento papel comer 
eial 
MONEDAS 
Greenbacks, . . . . . . 
Plata española. .. . . \ 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
¿ 4% rls. arroba, 
id . de miel polarización ^9, en almacén 
precio de embarque 3% rls. arroba. 
Habana Abri l 22 de 1907 — El Síndi-
co Presídante, Jacabo Patteraoa. 
20ys p|0, P. 
19% P 0. P. 
6% p|0. (P. 
4% p|0. P. 
3% p|. P. 
ioy8 p|o, p . 
SVa 4^4 p|0..P, 
10 12 plO. í-, 
Comp. Vená. 
ioy8 i o % pío. p . 
9714 Í)i7% p 0. p . 
C 0 T I 2 1 0 Í 0 M 0 F Í C I 1 L 
Di£ LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Españoí de la Isla de Cu-
ha, contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 9 7 ^ á 97^4 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. Tende 
Fondos públicos — 
Valor P|9 
Empréstito de la Eepública 
de Cuba 109 113 
I d . de la E. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp .96 99% 
Obligaciones hipotecaria ayujo 
tamiento prijaera hipoteca 
ex-cp 114 118 
Obiigasiones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 111 116 
Obligaciones hipotecanaa F. 
C. oienfuegos á Villaelara. N 
Id. id. id. segunda N. 
Id . primera Ferrocarril Cai-
bariéa , N 
I d . primera Gibara á Holguín N 
Id . primera San Cayetano ., 
Viuales. 4 15 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana H l ^ í 113 
Bonos de la Habana Eiectne 
Eailway Co, en circulación - N-
Obligaciones gis. ^perpetuas) 
consolidadas de lea F. C. 
de la Habana 113% 116 
Bonos Compañía Gas Cubana 86 90 
Bonos de la Eepnb.'ica de Cu-
ba,, emitidos en 196, y .lS%7 IC-i . 111 
Bonos soguncla Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes, N f 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo 21 
Bonos hipeteearioa Cantral 
Cfivadoafia, - . N 
• ACCIONES 
Banco Español de la Isla diB 
Cuba (en,circulación), . . 94% 94% 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 100 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
tnaceaes de Kegla (limita-
da). . .• . noys 1x2% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
ílailway Limited- Preferi-
das. . . . j N 
Idem ídem, ( c o m u n e s ) . . . N 
Ferrocarril tíe Gibara á Hol-
guín , . N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas, 12 23 
Compañía de tías y Electrici-
dad de la Habana, , , , , 110 110% 
Diquo de la Habana preferen-
dad de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo, , , 130 sin 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones. 
Reparcionss y Saneamiento 
de Cuba, . . . . . . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . 78 81 
Compañía Havana Electrio 
Kailway Co. (comunes). . 34 34% 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Compañía , A lülerera Cubana 100 105 
Compañía VirMora de Cuba. N 
Habana, Abril 22 de 1907. 
Anuncio. — Obras Públicas. — Jefatura 
del Distrito de Cannag-uey. — República 92. 
— Oamaguey 24 de Abril de 1907. — Hasta 
las do.s de la tarde del día 13 de Mayo, se 
r««ibir&Ji en esta Oflcina proposiciootveB en 
pliiegos cerradO'S para la venta á la Jefa-
tura, de este Distrito, de instrumentes cié 
ingeniería; y entonces serán abiertas y leí-
das públlca.me.nte —Se facilitarán á los que 
lo soliciten informes é impreáos — PoTipeyo 
Sar.v!, ingeniero, Jefe. 
C S50 , al t . C-22 
A Y Y H T A M I E H T 9 D E L A H A B A M 
Bepartamenlo ae Pesas Y M M 
A V I S O 
A los Comerciantes é Indus t r ia les 
Desde el día de la fecha han quedado insta-
ladas las Oficinas del Departamento de "Pe-
sas y Medidas ̂  en la calle de Tacón, 'costa-
do del Palacio de "Estado y Justicia. " 
Habana, Abri l 20 de 1907. 
El Jefe del Departamento 
Dr. Martín Novela 
C. 940 3-20 __. 
• PRESUPUESTOS PARA IMPRESOS. MA-
RIANAO, OFFICE OP CHIEF QUARTER-
MASTER, Abri l 19, 1907. En esta ofioina has-
ta las 12 m. el día 18 de Mayo de 1907, 
bajo pliegos cerrados y sujetos á las condi 
ciones reglamentarias, se recibirán presu-
puestos en triplicado para os impresos del 
Cuartel General del Ejército de los Estados 
Unidos, desde el día 1 de Julio de 1907 ha-sta 
el día 30 de Junio de 19OS. Para los mo-
delos dirigirse- al suscritor. Los sobres han 
de ser inscritos Presupuestos para Impre-
sos y dirigidos á MAJOR CHAUNCBY B. 
BAKER, CHIEF QUARTERMASTER, Maria-
nao. 
C, 937. al t , 6-20 
A V I S O A L O S X A V E G K A K T F S 
República de Cuba — Bajo la Administra-
ción Provisional de los Estados Unidos, — 
Secretaría de Obras Públicas. — Servicio de 
Fiaros. -— Faro de Caye Fraacés, situado en 
la extremidad occidental del cayo do su nom-
bre, que se halla á la entrada del puerto de 
Caibarién. — Costa Norte "de Cuba — Latitud 
Núm. 22° 3;8''30" — Longitud O. de Greenwlck 
79° 13' 00", — Se avisa p;or el presente que, 
sobre el 30 de Abr i l próximo venidero queda-
rá sustituido el actual fanal de luz fija, de 
horizonte, blanca, por otro lenticular de 6o 
orden cuya: característica es: DE OCULTA-
CIONES EN GRUPOS DE 3 ALTERNADOS 
CON OCULTACIONES SIMPLES CADA ,20 
SEGUNDOS, DE HORIZONTE, BLANCA.— 
Los 20 segundos que se expresan es la evo-
ilución comipleta de la luz y, por lo tanto, 
dicho tiempo debe contai-se entre dos grupos 
sucesivos de tres ocultaciones 6 entre dos 
sucesivas ocultaciones simples. — Epta luz 
debe verse &n - tiempo medio á la distancia 
de, ochó y media (8 y media) millas pues el 
aparato tiene una intansidad de doce (12; 
mecheros de Caree!. — El plano focal estará 
á once metrs cincuenta y cinco centímetros 
(11.55) sobre el nivel del mar y nueve me-
tros cincuenta y cinco centímetros (9.55) 
sobre el terreno. •—• Este nuevo aparato qm?-
.dará instalado sobre una plata£arma que 
sustenta un mástil de madeja adosado al 
costado S. O. de la casa del torrero. —̂  El 
mástil y su escalera están pintados de color 
blanco. Tode lo cual se publica para general 
conocimiento de aquellos á quienes coucifr-
na y para que puedan hacerse las necesarias 
alteraciones en jos c'atos coaisignaaos en la 
relación de faros de la República, publica-
da en I9O4, y que no estén de eonformiiiad 
con los de. este aviso. — Haban.v 1§ de Mar-
zo .de 1907. — E. J-. Balbín, Iiiireniero Jefe 
d«»l Servicio de Faros. — Vto. Bno, D . Lom-
billo Clark, Secretario Interino de Obras 
Públicas. 
C.664 alt 3-30 
E m p r e s a s M e r e a i i t ü e ! 
G O I I I E 
EP1ADAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. l e i t e del " M A E x W 
O F I C I N A S : 1 3 K O A l > W A Y 2 9 . N E W Y O K K 
CGERESFOMLES: I . DE C A R M A S 1 Co. GííBA J4. TELEFONO 3142 
VALOBES Cierre día | 1 | 
<2*¿iarior \ Abrió \másaUo\inásba I . ] 




B'efore. Opeaiag. Highgst Lowest Olosing Ohange 
Áiaai. Ge^peí...,.., 
Á a « . Oai1 IV.U....;. 86^ 
ígáaS Faeíáe..,^ — 
Ame. Loco .63. 
Ame. Bmelting , 13l>á 
Ame. Bugar .,,,.. , 
Aaaeouda , 
Atohisoa T 
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , POR C A B L E . 
9.41. Creemos que las acciones del 
U n i o n Pacific son una buena compra, 
10.30. E l tono general del mercado 
es m u y firme y opinamos que so debe 
comprar acciones de l B r o o k l y n R a p i d 
Trans i t , 
11 , E l mercado -con t inúa f i rme, 
11.05, Ins is t imos en que U n i o n Pa-
cific and Read ing deben comprarse, 
.11,20, tíe nota mucha demanda por 
los valores do H a r r i m a n . 
11,48. B e g u í m o s creyendo que 
U n i o n Pacific, Read ing , 8an P a u l y 
Coppcr, son una buena eompra, 
12,51, Lousv i l l e and N a s h v í l l e son 
t a m b i é n buenas compras . 
Centro de Cafésde l a Habana 
SECEETAEIá 
De orden del Sr, Presidente, cito á los se-
ñores socios para que concurran á la junta 
general reglamentaria que se celebrará en los 
entresuelos del Banco Español, Aguiar 81 y 
83 á las 12 del día 25 del actual, en la que 
se tratarán asuntos de gran importancia para 
la Corporación, 
Significo á loe compañeros que conforme á 
lo dispuesto en el artículo 53 del Keglamcu-
to, la junta se celebrará y tendrán validez 
los acuerdos que en ella se tomen con el nú-
mero de asociados que concurran. 
Habana, Abri l 19Ü7. 
José V, Anléo 
C, 819 8-16 
C O M P A Ñ I A DE SEGUROS M U T U O S 
C O N T K A I N C E N D I O , f 
EsíaMscíla eHla M a n a e U l o i ü s i 
ES LA STWÍCA IfACIOftAL 
/ i l e r c 5 1 ftñoa de existencia 
X í*e operaciones coatmuaa. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42>879 627-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la le-
ciia S 1598.288-88 
Asegura oa&as de cantería y azotea con 
pisos de mármol y mosaico sin madera y 
ocupadas por famlia á 17 y medio centavos 
oro español por lüUO anual. 
Asegura casas üe mauivosiena exteno»*-
mexue, con tabiquerla interior de manipos-
tería y ios pisoa todos d« madera, adiós y 
bajos y ocupados por familia, á Sü y raadlo 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubierta» con tejas, 
pizarra., metal ó asbesto y auaque no teo-
gan los pisos do madera, habitadas sola-
mente por íamiiiafs, á 47 y medio centavo-a 
oro español por 100 anual. 
Casas do tabiai, con techos de tejas d i 
lo mismo, habitadas goiamant© por familia»;*. 
SÍ 66 centavos oro español por M)0 ai año, 
IJOS edificios <l6 míáen que -onten^aa o»-
tablecimientos, jomo bodega, c&íé, ccc., pa-
sa rán lo mismo que ¿atoo, es decir, al xa 
V>od ¿i, está en escala lüa que pasa 61,40 
ñor 100 oro español anual, el edificio yj.sarft 
ío mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por «i 
continente camo por el couteaido. Oficinaa 
en su propio edificio, HABANA, 55 esq. á 
EMFSDFvADO, 
Habana 31 de Marzo de 1997. 
v-c CSÍ o 
S O C I E D A D A M I A 
SBCRETAEIA 
Por disposición del señor Presidente de esta 
Sociedad y de conformidad con el artículo 39 
de los Estatutos de la misma, se cita por este 
medio á los señores accionistas, para la Junta 
general ordinaria que habrá de celebrarse en 
el edificio del. Protón el día 2S del que cursa á 
las ocho de la noche. 
En dicha junta se dará cuenta, para su apro-
bación, cón la Memoria, Balance general y 
cuentas de la Sociedad, referentes á las opera-
ciones realizadas en el curso del año anterior, 
se discutirán cualquiera proposiciones de la 
Directiva ó de accionistas, que representando 
la décima parte del capital social, las hubie-
ren presentado con cuatro días de anticipación 
en esta Secretaría, y por último, cualquier asun-
to que proponga en el acto algún accionista, si 
sometida la moción á la Junta ésta acuerda 
tomarla en consideración. 
Se advierte que de conformidad con lo pres-
crito en el artículo 44 de los Estatutos desde 
el día 20 del que cursa hasta el -día después 
de la celebración de la Junta quedará cerrado 
el libro de transferencias de acciones' 
Habana, Abri l 19 de 1907, 
El Secretario general, 
Emilio Iglesia. 
: 7.1 .#%Í . >> -.¿kn • 3.00 ; 
í g M o l flela I s l a fie» 
D. Silverio Rodrfgnez y Rodríguez ha par-
ticáipado á esite Banco el extravío, del Certi-
le ado de Dcpó-sd-to sin interés Núm. 36,271 de 
?212.00 oro español 6 francés, expedido á 
su favor en 19 de Marzo prOximo pasado y 
ha pedido se le provea del correspndiente 
duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el 
artículo Noveoao del R-oglaíinento del Estable-
cimiento, el Sr. Director ha dispuesto que 
la pretensiión, del interesado se anuncie por 
tres veces en la Gaceta Oficiad de la R.epú-
blica y en el periódico DIARIO DE LA MA-
RINA de esta ciudad, con el intervalo de 
diez días de un anuncio á otro; y luego que 
transciur.ran dos meses de la fecha de ia 
publicación del primer anuncio sin reclama-
cón de tercera persona, se anule el certiíi-
cado que se dice extraviado y se expida el 
duplicado pedido, quedando en todo tiempo 
libre el Banco de re>spo.n.sab.iilidad. 
Habana 1 de Abr i l de 1907 
E l Secretario 
José A del CitCío. 
? Almacenes t e R e i l a . Limíta la 
ADMINISTRACION GENERAL 
A V I S O 
TRENES RAPIDOS OE MERCANCIAS 
Se pone en conocimiento del público que 
desde el día 24 del corriente mes los trenes 
rápidos de Mercancías entre Habana (Villa-
nueva) y Camaguey, (Ferrocarril de Cuba), 
saldrán de la Habana los Miércoles y Sába-
dos y regresarán, llegando á la misma los 
Jueves y Domingos. • 
En los trenes ascendentes solo se despa-
charán Mercancías para Estaciones del Pe-
rrocarril de Cuba las que deberán ser entre-
gadas en la Estación de Villanueva antes de 
las 12 M. de los días de salida de trenes. 
Habana, 19 de Abri l de 1907. 
Roberto M. Orr 
Administrador General 
G.845 3-21 
INQUISIDOR S g - H í P M ? 
Se desea saber en esta T ""^«A 
cilio de las personas qut T S ^ h c 
expresan, para enterarles ^ ^ ' ' U n u f ^ 
les interesa: «-i-ies cié un a-r '̂C 
Tomaai (Fancois, Dominé 
Bouy (Edouard, Léopo'd 1Ue)-
Berhcndo (Martin) ^ 
Dumas (Jean-Baptiste 




Ravaud (Gastón Emile) 
Voussure (Mauríce) 
C 939 
A V I S O 
Con esta fecha y mediante F., , 
el Notano Esteban Tomé y M a g u í a 
revocado en todas sus partes ÍÍ51̂  h^1* 
teníamos conferido á D. Benito p6.1-P^1"01 
emo de esta Capital. HabanL^^ .Ba io™ 
nueve de rml novecientos sietP úL 
So, Andrés Hosende. SOTT NDR̂  V 
U A R D 
1.02. Seguimos creyendo que el 
mercado s u b i r á y que deben comprar-
se acciones del Steel Common. 
1,49, E l tono general de l mercado 
es f i rme. 
2,43, Sigue el mercado firme y de 
alza. 
Cier ra el mercado m u y firme, n o t á n -
dose demanda por Read ing , Cooper, 
St, P i l l i l , 
900,000 
L & N . y se vendieron 
L O N D R E S 
Londres,'— 
F . C. Unidc 
k £105.1|<» (¿cmipradores . 
acciones de loa 
La b a ñ a § s t á n á 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s , 
OFICINA CENTRAL: 
C 7?4 3-A 
L a s a i q u i i a m o s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coc tod 
l o s a d e l a n t o s m o d e m o t s , 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c a m e u J J 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cas. 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s dir i iaaS9 
á n u e s t r a o t i c i n a A m a r s ^ 
n ú m . L 3 
F A R M A C I A • A l í K K m k 
DEL 
D R . M . P I M E N T S L 
S O L N , 2 0 
E s t a b l e c i d a en el a ñ o 1S57 
Se ofrece al público con un personal práctico 
inteligente. 
5321, , 26-3A 
461 
( B A K Q Ü J S B O S ) 
__78-18P 
A V I S O ^ 
Se admi t en preposiciones para dsmo 
•ler la plaza de toros de Regla, R¡z¿ 
Rie la n ú m e r o 11, t ienda de ropa La 
Enc ina , de 11 i 12 y de 5 á 6 
i 5820 ' l m 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a va. 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade. 
l a u t o s m o d e r n o s y l a á a l o u ü a m o g 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a cus tod ia da 
l o s i n t e r e s a d o s ^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todu 
l o s d e t a l l e s q u e se desean.. . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 i 
A G U I A R N. 108 
A L C E L A T S Y C O Ü P 
C, 396 15644? 
E T E A S ' 
O B 1 S F O 19 Y t í . 
Hace ragos por el cable, íacínta. carias íj 
erédiu» y ¿ i ra letras a corta y jarga vms 
sobra lAs prlncipaloo píaaas aa »sta lsl».y 
ia« ae Francia, Ingiaterríi,, Alemamp,, tíutiia, 
iS&íadoa Unicioa, Méjico, Argent.na, Puerw 
Rico, ChinK, „ -in6ti, ytsobre todas las oiaua-
aeu y pu-:- „• ae íaidpaña.,. islas BaUars* 
Cananat. .cuia. 
ío. Í 2 
b , O ' K E i L L f . ¿ . 
B S Q S J I N A A M A U-Kt tS i 
Hacen pasos por ei oaum. i i>uiüai ***** 
óe crédito. 
Giran letras sobre Londres. NeW iort-. 
.jrifeüjiy¡'.:Xu, Tu.-.n, K<»aia, Venecia, 
iTlorencla, Nápoies, Lisboa, Cportc, ÍJIWI-
uar, Bremen, Hamburgo, París, Havre, ft» 
tes, Burdeos/ Marsella, Cádiz, Lyon 
veracruz. tían Juan de Puerto Rico. «W-
sobre todas las capitales y puertos V¡W 
Palma de Alallorca, Ibisa, ¿¿«non y Sanu 
Cruz ds Tenerita. 
sotre Matanzaa. cárdenas, P.emoüios. 3"» 
Clara, Caibarién, tíagua ia Ur&.nae, iiiw 
daa, Oieáfuogos, bánca bpíntus. sfa^Wj 
dé Cuba. Cloiso dvi Avila, üaiszaaWse.^a 
nar del KIo. Gibara. Puerto Pric<upo y.flwv 
Vitas, „51, 
C 765 ' i ^ 
lS#d, uLgUiaT* I O S , esqUíM 
a jiTZSíij'Ta UTO» 
B a c á n p a g o » por e l oa»?la« faoiliw3 
m ? t a s de créclii io y griraa lew*»* 
a-coríta y lararsi visca, 
sobre ííueva l 'ork, Nueva ürieaBS, 
cruis, Méjico, San Juaa ae i ' ^ 1 0 ^ 1 " HaB' 
dros, París, Burdeos. Lyon, Bajóla-
Lneppo. xou',ouso .veiiwj^, ^-"••-joáaP 
río, Masimo ,otc. así como sobre 
capitales y provincias da 
i i s p a ú ü e isla.» Cananas-
C.410 
Hacen pagos por ei cable, g i r a ^ ^ J ^ 
50í.-ta yjarga vi» ta y d*» f*1 l & n O * ^ 
«obre New YorK, i ilaüeiba., m^f' 
v¡mx Francisca Londres» i a i ' • 
Barcelona, y demás c"í,ir-a, .¡ios i^jif* 
Ln combinación COP. ^^A- rec5l>«r fí 
Hollín etc. Cu., de Nueva Yo^de vaio^ • 
cenes para la compra y ^7,:^ ¿e diciia «'^ 
accionas cotizables on la Bol»» ^ ^ 
aaci, cuyas couisa,£.iun¿s so i»5 • 
diariamente. 7S-I5, C 764 
(b- en O.' ^ 4 
Hacen pagos por « 1 ° ^ " J 0 g N e * - ^ 
& corta y larga vista tn8"bsr las csP'^/ 
Londres, París y ao>r« tG^as Balear 
y pueblos de Sspana é ÍSW ^ 
Cananae- ¿>~ sâ xQ 
Agentes de la Compañía d« o » 
tra moendios^ ^ ^ ^ r . " . •« J 
M o a MU l G f fl 
Banqueros--Mercaderes . 
Casa o r igmaimen te es tab lec í 
Giran letras á la ' ' ^ EstAd08 
Bancos Nacionales de io* ^ . n í í 
y dan especial atentíiÓ!a' T?í 
T R á W S F E R E S C l á S ? 0 K 
C 766 —— 
LIOS DE R . A S S Í Í S I A ^ 
M J E R C A J J E i i U S 3( i 
Tcléíonc núm. 73. C » ^ 3 ' 
c o r n e o aei.^ 
Préstamos y ^ ênor̂  ̂  loT̂  ^^^ 1̂ 
os.—Compra y venta ue ^ ¿e e&. rei 
u d u strialé»,—C ompra y cxi9of~riTC» 
cambios.-Cobro de_let»»*rtí i ^ j o a j ^ l 
Piazas y también so&re ^->n»ri» . ^ 
paña, islas Baieaies ^^¿ i to- l»6 ^ 
por Cable» y Cartaü de ^ 
í C 767 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d k i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 23 de 1907. 
de Bruselas 
^ .todos los país-es p roduc tores d -
ila pivocupaicióoi de l mcmen-
saben' s i IngLater ra denunciara 
^ a v e m c i á n de Bruselas pasado 
jl p r imero 'dv1 Septiembre pro-sea «' 
jimio; 
&9 deciií, am a ñ o , d í a p o r d ía , 
cto, 
lia fecha del raenriien-to 'd)e<l 
Umad, á semejanza áe nuestro 
liproeiklad icón los Esta-
nie sean los 'cuatro a ñ o s 
estar en v i g o r pnede sier 
m u d o de 
dos pasados que sean los euat ro anos 
Rimeros 
csiusra.l^s los fabrieaintes eu-
-de a z ú e a r de remolacha, y en 
anunciad'0 en .cuailquiera feicha, pero 
¿fttiü'uará nigiendo t o d a v í a durante 
d0lC,e meses d e - p u é s de hecha ofieial-
jjiente l-a •n,otáfíea:ción -d»» ila denuncia. 
Xia p rox imidad de l a p r i m a v e r a es 
la época en que celebran sus asam-
bleas 
jopees 
¡¿s de 'es'to a ñ o el 'bj'ma p r i n c i p a l , por 
'decir e l ú n i c o , que abordaron los 
fobriean^es en Framciia lo mismo qu'e 
m Bélgic* y v.n A l e m a n i a comió en 
Austria, fué el de la Conveincion, pa-
pa jusgiar 'sus rcsarlitadcs, balauecar 
uus ventaj'as y desvenitajas y , en f i n . 
(gfcaíblwer u n cMciulo de probab i lidia-
des respecto á su posible denuncia . 
Un Francia y 'B'élgica se v e r í a s in dis-
gusto la p r o l o n g a c i ó n indefinid.a de l 
paeto, a l 'oontrario de1 ilo que o c u r r i r í a 
m los otites dos p a í s e s c i tados; pero 
tampoco se pirsd-e temer que é s tos to-
mm hi inie ia t ívia de 'la dv.nunci'a; és -
ta, sie prodaide, s e r á por r e s o l u c i ó n 
del gobierno de I n g l a t e r r a , y es m a y 
dudoso que 'la adopte- Tnlies on al 
'menos las ú l t l n u s impresiones. 
Una de las c r í t i c a s que se hacen á 
la Convención, ó s i se prefiere al c r i -
terio con que se in te rpre tan sus clau-
suras, es, como ya hemos .tenido ocas ión 
de decirlo m á s de una vez, que no se 
Kaya proclamado la exc lus ión de los 
aaicares cubanos, p r imero , porque Cu-
ba, no figura entre los pa í s e s adheridos; 
segundo, porque sus derechos arancela-
rios de i m p o r t a c i ó n son m u y superio-
res al m á x i m u n fijado en Bruselas, y 
tercero, porque se pretende que preva-
lezca el c r i t e r io de que la rebaja del 
20 por ciento otorgada á la produc-
ción cubana por los Estados Unidos, es 
una p r ima concedida a l a z ú c a r de la 
Gran A n t i l l a . 
El pr imero y el segundo motivos 
son de alguna fuerza, el segundo sobre 
todo, y no se explica p o r q u é se man-
tiene la barrera de la p r o h i b i c i ó n aran-
celaria no existiendo el menor temor 
<ie que invada, n i intente invad i r , nues-
tro aereado n i n g ú n a z ú c a r ex t ran je ro ; 
pero el argumento basado en las reba-
jas concedidas en la U n i ó n á los azú-
cares cubanos, reeaü ta inadmisible, da-
do que el pacto de Bruselas t uvo por 
objeto pr inc ipa lmente , y hasta p u d i é -
ramos decir que exclusivamente, fijar 
u n t i po m á x i m o á los derechos aran-
cel;! rios sobre el a z ú c a r ex t ranjero pe-
r o no lo tuvo, n i p o d í a tenerlo, l i m i -
tar la l i be r t ad de n i n g ú n pueblo para 
concertar tratados de comercio sobre 
la base de ventajas arncelarias. Ma-
ñ a n a los Estados Unidos pactan con 
Cuba una nueva rebaja, ó l legan á con-
ceder la f ranquic ia misma, y e l hecho 
no p o d r á mot iva r por parte de ter-
ceros n inguna a l egac ión fundada ; y 
menos que por n inguno otro, p o r par-
te de las naciones adheridas a l Conve-
nio de Bruselas, cuyas c l a ú s u l a s todas 
tienden á evi tar la e l evac ión de las ta-
r ifas arancelarias m á s a l l á de cierto l í -
mite, pero no á imped i r la r e d u c c i ó n 
de dichas tar ifas . 
T a l es el c r i te r io de The Internacio-
nal Stígar Journal, de Londres . " L a 
preferencia de .que 'd isfruta e l a z ú -
car de Cuba em e l mercado americano 
—dicte u l ó r g a n o lazucarero i n g l é s , re-
pl icando, al doctor Bartens, de B e r l í n 
—no tiene r e l ac ión alguna con los t é r -
minos de la C o n v e n c i ó n de Bruselas, y 
en caso alguno se r í a posible conside-
ra r l a como el equivalente de una p r i -
ma a p o y á n d o s e en razones d i p l o m á -
ticas conexas á los t ra tados de comer-
c i o " . E l sentido de las dos ú l t i m a s 
l í neas es u n tanto confuso, pero resul-
t a indubi table que e l Internacional 
Sugar Journal rechaza la p r o p o s i c i ó n 
formiuliada p o r e l d o c t o r Bar te rns , de 
que si l a C o n v e n c i ó n de Bruselas se 
pror roga se le a ñ a d a una c l á u s u l a con 
arreglo á la cual s e r á considerada co-
mo una p r i m a a l productor , y por tan-
t o p r o h i b i d a , cualquier ven ta j a i g u a l ó 
a n á l o g a á la que los Estados Unidos 
conceden al a z ú c a r de procedencia cu-
bana. 
16 de A b r i l . 
E l g ran tenor, el Caruso del Con-
greso de la Paz, reunido ahora en Nue-
va Y o r k , es M r . Stead, i ng l é s de talen-
to, batal lador y que sabe esperar la 
actual idad. Por lo general, defiende 
causas generosas; y sus defensas sue-
len resolverse en l ibros, que se venden 
bien. E s t á desplegando su hab i tua l 
a c t i v idad ; ha hablado en el Congreso; 
ha prodigado las in terviews á los pe-
r iodis tas ; y hasta ha predicado en una 
capi l la metodista, donde ha dicho á sus 
correligionarios que no s i rven para na-
da, que se les va el t iempo en rezar, 
y , que e s t á n obligados á t raba ja r pa-
ra que no haya guerras. M r . Stead 
no espera que, por ahora, se acaben és-
tas; n i , tampoco, que se d i sminuyan 
los armamentos; pero op ina—y no opi -
na mal—que s e r á bueno seguir macha-
cando. 
Exa je ra bastante a l af i rmar que l a 
prensa ha sido la autora de las m á s 
de las guerras de estos ú l t i m o s t i em-
pos. U n poco h a b r á cont r ibu ido , s in 
duda ; pero como dice perfectamente 
el Post, de Nueva Y o r k , l a guerra del 
Transvaal fué obra de M r . Chamber-
l a i n y no de los p e r i ó d i c o s ; y no fué 
u n periodista " a m a r i l l o " , quien en 
1870, mist if icó el famoso despacho 
de Ems, que i m p i d i ó todo arreglo en-
t re F ranc i a y Alemania , sino B i r -
masck. Los periodistas at izan l a pa-
s ión belicosa, pero no siempre la crean. 
A l Times, de Londres, se le ha acusado 
de haber empujado á Ing l a t e r r a 
en 1854 á la guerra contra R u -
sia ; y en la h is tor ia de aquella guerra, 
l a de Crimea, por K i n g l a k e se puede 
leer que el Times, antes de hacer su 
c a m p a ñ a , p r o c u r ó conocer, por medio 
de agentes seguros, c u á l era el estado 
de la o p i n i ó n . E n esta materia , como 
en otras, l a gente de p luma no hace 
m á s que seguir " a l hombre de la ca-
l l e " . 
Y los llamados á hacer frente, así 
a l " h o m b r e de l a c a l l e " como á los 
p lumi t ivos , son los hombres de Estado, 
los que t ienen el poder y l a responsa-
b i l i d a d ; y , así , muchas de las guerras 
se deben á que á estos les convienen— 
como, en el caso de Bi rmasck en 1870 
— ó á que no son capaces de oponerse 
á ellas, como en el caso de Me. K i n l e y 
en 1898. Se tiene miedo á l a impopu-
l a r i d a d y á pasar por m a l pa t r io ta . 
Cuando la gente de a r r iba es de cabeza 
y de corazón , s a b e ' £ capear l a racha ' 
como dicen los marinos y no se va m á s 
que á las guerras necesarias. E n esto, 
como en tantas otras cosas, son maes-
tros los po l í t i cos ingleses. 
E l Presidente Roosevelt tiene por i n -
dudable que hay guerras necesarias; 
y así lo da á entender en una carta 
enviada al Congreso, en la cual dice 
que la r a z ó n e s t á antes que la paz á 
toda costa; carta que ha disgastado a l 
Presidente del Congreso, M r . Carne-
gie el mi l lona r io . Ese documento, a l 
parecer, desentona; pero como desen-
tona con sinceridad, y , como a d e m á s , 
eLPresidente reconoce la exigencia de 
extremar el a rb i t ra je y de fomentar 
entre los pueblos las buenas relaciones, 
etc., etc., e s t á en su puesto. No se le 
puede pedi r m á s . 
Si lo dicho por M r . Roosevlt lo d i je-
r a el Emperador Gui l l e rmo, en L o n -
dres se le a t r i b u i r í a , una vez m á s , el 
p r o p ó s i t o de t u r b a r l a p a z — t a m b i é n 
del Emperador se h a b l ó ayer en el 
Congreso. E l profesor Murstemberg, 
a l e m á n , lo elogió po r sus sentimientos 
pac í f i cos ; M r . Carnegie d e c l a r ó que la 
prueba de que estos sentimientos exis-
ten es tá en que Gui l l e rmo I I l leva ya 
diez y nueve a ñ o s de reinado y no ha he-
cho guerra a lguna ; pero como e t p r o -
fesor h a b í a dicho que en A leman ia no 
son pesadas las cargas n i las tareas, 
M r . Carnegie le d i s p a r ó esta flecha: 
" S i no son pesadas, ^cómo es que tan-
tos mil lares de alemanes vienen á pe-
dirnos t rabajo á nuestras f á b r i c a s ele 
P i t t sbu rg , huyendo del servicio m i l i -
t a r o b l i g a t o r i o ? " A esto no r e p l i c ó 
Hea r Muns te rbe rg ; pero puso una ca-
r a m u y seria y as í se q u e d ó , assim fi-
cou, dicen los portugueses, durante to-
da la ses ión. 
Pienso, con permiso del opulento 
M r . Carnegie, que, si en Alemania no 
hubiera servicio m i l i t a r obligatorio, se-
g u i r í a n saliendo de a l l í obreros para 
las a c e r e r í a s de P i t t s b u r g ; porque en 
aquel imper io sobra gente. No salie-
ron , en 1905, m á s de 170 m i l i n d i v i -
duos, de Ing la t e r r a , donde es v o l u n -
t a r i a l a rec luta para el e j é r c i t o y l a 
mar ina? Y de Escocia, cuarenta m i l , 
y de I r l a n d a , c incuenta m i l . Y si de 
algo debieran de alegrarse M r . Carne-
gie y d e m á s pacifistas de l a extrema iz-
quierda—y los califico así , porque ami-
gos de la paz somos todos—es de que 
en Alemania , F ranc ia , I t a l i a , A u s t r i a -
H u n g r í a , etc. no desaparezca el servi-
cio obl igatorio un ive r sa l ; pues este i n -
fluye en contra del e s p í r i t u belicoso. 
Hace meses, con mot ivo de incidentes 
pacifistas ocurr idos en Franc ia , t r a t é 
del asunto en una de estas cartas; y 
expuse que á los burgueses ya no los 
seduce tanto la g lo r i a m i l i t a r desde 
que, en caso de guerra, t e n d r á n que 
dar sus hijos para carne de c a ñ ó n ; y 
que, antes, los m á s de los soldados eran 
campesinos, fuertes de cuerpo, nada 
intelectuales, v í r g e n e s de toda idea cos-
mopol i ta ó socialista, mientras que, 
ahora, se inyecta en los e j é rc i to s una 
masa de obreros urbanos, ant i -pat r io-
tas, contrarios á toda au to r idad y á 
quienes repugna l a dura v ida de la 
guerra. 
Como electores, v o t a r á n contra toda 
p o l í t i c a que no sea pac í f i ca ; y como 
soldados se d e c l a r a r á n en huelga cuan-
do haya que pelear, á no ser que por 
a l g ú n motivo, l a guer ra les sea s i m p á -
Jtica\ "si es que a lguna puede serlo 
para ellos. Esto o b l i g a r á á los gobier-
nos de las grandes potencias europeas 
á andar con t iento y les h a r á m á s me-
l l a que los sermones de M r . Stead. 
X . Y . Z. 
E l ú l t i m o n ú m e r o de la acreditada 
Revista Cuta y América extracta dos 
a r t í cu los , uno del Trihune, de Nueva 
Y o r k , y otro del Olobe Democrat, en 
los cuales se insiste en af irmar que M r . 
Roosevelt r e s t a u r a r á la R e p ú b l i c a Cu-
bana l ib re é independiente, pero que 
no t o l e r a r á que Cuba sea u n pueblo 
revolucionario n i es té d i r i g i d o d r á n i c a -
mente, y se hacen insinuaciones como 
ésta , 'del ú l t i m o de los citados p e r i ó d i -
cos: 
" C u a n d o M r . T a f t volvió de Cuba 
(en su p r i m e r v ia je) d i jo francamente 
que se n e c e s i t a r í a n muchos meses ó 
qu izás u n a ñ o para que nuestras fuer-
zas se r e t i r a r a n de Cuba. E l Presiden-
te le c e n s u r ó por t a l d e c l a r a c i ó n p ú -
blica y T a f t g u a r d ó silencio. Ahora 
anuncia que ha sido generalmente sen-
t ido y secretamente admi t ido en todas 
partes, menos en l a 'Casa Blanca, que 
no podremos re t i rarnos con honor n i 
con n inguna seguridad de que haya 
paz en muchos meses por ven i r . 
"Dec id iendo de acuerdo con T a f t 
que este gobierno p o d í a apoyarse en 
los jefes de l pa r t ido L i b e r a l de la Is la , 
M r . Magoon e m p e z ó á reconocer ese 
pa r t ido como fuerza dominante en ella. 
" P e r o en vez ele presentarse en con-
diciones satisfactorias, los jefes de los 
liberales se han mostrado m á s y m á s 
arrogantes, dominadores y extremistas 
en sus demandas; hasta el punto de 
G u a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a k u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
f u n d a d a en 1 8 7 3 . 
(fdCa A c a c i a " S. 
S I K M P K E las ú l t i m a s novedades . 
alt 
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emiada con medalla de bronce en la ültima Ezposición de París, 
^ « r a lag toses r e b c l d é s , t i s i s y d e m á s en fe rmedades d e l pecho. 
C 760 1-A. 
O 
, El mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erapciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
•e halla Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Rcuter, el cual es el 
i enemigo de los desórdenes del cútis. 
| Su espuma medicinada, que parece 
'Cata, hace bueno un cútis malo. 
¡ E l Jabón de Reuter , Legítimo, 
) lleva esta marca de fábr ica ; 
N ó t e s e el n o m b r e r ^ f B A R C L A Y & C O : 
haber llegado ú l t i m a m e n t e á amenazar 
con disturbios s i no se les s e ñ a l a b a el 
d í a exacto de l a r e t i r ada de nuestras 
tropas del t e r r i t o r i o cubano. 
' 'Semejante amenaza tiene que ser 
rechazada de p lano por nuestro p a í s , 
y . contestada con l a dec i s ión de pro-
ceder en lo f u t u r o s in c o n s i d e r a c i ó n 
á los par t idos de l a Is la . Muchos hom-
bres prominentes a q u í dicen que s i no 
fuera por las complicaciones arancela-
rias que ello e n v o l v e r í a , no p a s a r í a el 
p r ó x i m o Congreso s in el establecimien-
to de u n fuer te protectorado sobre C u -
b a . " 
Con esos datos á la v is ta y otros que 
le proporciona el Chicago Herald, e l 
Times y u n a r t í o u l o de La Lucha sobre 
La opiniófi americana, as í como e l 
atento estudio de la carta de M r , Ta f t , 
documentos que demuestran el p r o p ó -
sito de los Estados Unidos de no aban-
donar á Cuba á su p r o p i a suerte, no 
sólo porque t ienen que satisfacer e l 
compromiso adqu i r ido con las nacio-
nes de g a r a n t i r sus intereses, sino pa-
ra resguardar y defender l a v i d a de 
los habitantes de l a isla, e l s e ñ o r Can-
do, en u n a r t í c u l o que t i t u l a "Conf i an -
za , " llega á esta c o n c l u s i ó n : 
" N o deseamos o t ra cosa en Cuba ; 
eso nos basta y e l pa r t i do conservador 
cubano no va m á s a l l á a l pa t roc inar 
la f ó r m u l a de la p r i m e r a base de su 
programa, por nadie abiertamente com-
b a t i d a . " 
Unanse esas declaraciones ;á las que 
viene haciendo estos d í a s La Lucha y 
d í g a s e n o s s i cabe y a mayor fe l ic idad , 
viendo igualmente contentos y satisfe-
chos á liberales y conservadores. 
E n o t ro a r t í c u l o que con el r u b r o 
de " L a voz de l a r a z ó n " encontramos 
en la misma Revista, t r a t ando de asun-
to de t an t a ac tual idad como las sub-
sistencias, dice su au to r entre otras co-
sas, q u e j á n d o s e de l a despiadada cam-
p a ñ a hecha por e l A y u n t a m i e n t o y una 
par te de la prensa contra algunos mer-
caderes que suben e l precio de los ar-
t í cu los de p r imera necesidad, no por 
e s p í r i t u de e x p l o t a c i ó n sino por ar-
monizar sus operaciones ante la ofer-
t a y la demanda,' s e g ú n las necesida-
des de l consumo, como se hace en todas 
partes: 
" E n esta misma cues t ión de l a le-
che, se ha visto que u n comerciante que 
h a b í a contratado ese a r t í c u l o con el Es-
tado y e l M u n i c i p i o , a l precio corr ien-
te, hoy pierde dinero, porque tiene que 
pagar mayor precio que el que s i r v i ó 
de base pa ra la contrata. Y rmmn 
tematú, á ese mercader que se equivo-
có, lo presenta como n n benefactor l a 
prensa de i n f o r m a c i ó n , s in tener en 
cuenta que él c a m b i a r í a su papel s i n 
mucho esfuerzo, s i se lo pe rmi t i e ra e l 
compromiso que a d q u i r i ó como contra-
tista. 
" E n la ac tua l idad se vende el baca-
lao de Escocia, con una p é r d i d a de dos 
pesos en q u i n t a l y a nuestros ediles no 
se les o c u r r i r á , s in duda, presentar a l -
guna m o c i ó n que al ivie á los que ven-
den perdiendo. 
" L o que sucede en estas cuestiones 
es que, cuando todo anda per turbado, 
como sucede en Cuba actualmente, ca* 
da cual exagera sus derechos a l p r a c t i -
car l a m i s i ó n que tiene en la sociedad, 
de acuerdo con su manera de ser, 
" A s í , pues, a l comerciante á quien 
l a A d u a n a expr ime como las denta* 
das ruedas del t rapiche á la c a ñ a ; que 
se ve agobiado con el peso de las con-
t r ibuciones; que la Sanidad persigue 
con s a ñ a , no debemos c r i t i ca r le que s i 
se le presenta la opor tun idad de ganar 
algo en la leche condensada, exagere 
esa ganancia y en vez de 2 p ida 4, 
" E s cierto, c i e r t í s imo , que la leche 
condensada ha subido a l duplo de su 
va lo r ; que los alquileres de l | s casaa 
e s t á n por las nubes; que probablemen-
te s u b i r á el va lo r del pan, e l de la car» 
ne, etc., como t a m b i é n ha subido el va* 
lo r de todos los a r t í c u l o s que se p rodu -
cen en el p a í s . U n p l á t a n o vale, un! 
r ea l ; á peso se vende la arroba de. bo-
niatos; y por tres mangos he pagado, 
hoy tres reales. Todo esto es c ier ta 
y negarlo s e r í a cerrar los ojos á la l ú a 
de la r a z ó n . Pero en lo que no estaanoa 
de acuerdo, es en las causas que se su* 
ponen productoras de ese malestar. N o 
son el marcader, el gua j i ro ó el casero 
solamente culpables de los males que 
lamentamos, y por eso, ante problemas 
de, tanta complej idad, no es prudente 
n i juicioso, buscar las causas fuera dei 
c í r c u l o en que ellas se desarrollan, por* 
p a r a F á i P v n l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t © á l o s p á r v u l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a sus-
t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g O r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , de l o s J a r a b e s c a l m a n t e s y 
d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e l a s l o m b r i c e s , 
c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e i o s v ó m i t o s causados p o r l a 
l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s v e n t o s o s . Cas-
t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
m i e n t o y l a flatulencia. C a s t o r i a a y u d a á a s i m i l a r l o s 
a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s t i n o s , y p r o d u c e 
u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a es t a n a g r a d a b l e 
a l p a l a d a r de l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
< La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HBSTER A, YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase qué 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M . GOODWIN, Broderick (California). 
c Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo "cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City, 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de FEetcher 
THE CENTATJB COEPAST, SJ HUBKAT SIBEXT, ¡TCETA ÍOBK, E. XJ. A. 
Soyelanor Eall C m 
(E ' ' 
de 0̂Tie'a* "uhlií-aaa oor la casa editorial 
^PPleton y Compañía. — New York, 
vende en la Moderna Poesía. 
Obispo 135), 
; (CONTINUA.) 
Dnaa-;'0Ven" a r rod i l l ada t a m b i é n , oyó 
feit c}ulce- llena7 c a r i ñ o s a , que la 
i y á acerearse; Roma se levan-
to 'pM?ntras se iba acercando al Pa-
cerJ ! n seüor c e r r ó l a h a b i t a c i ó n y 
rro puerta. 
I I 
s e ^ L ^ P a ' vestido de blanco, estaba 
5iita c ^ 1 1 1 1 s i l lón j u n t o á nna me-
y ¿n - • jJ?az transparentaba du lzura 
acerca t l la l ÍSmo: y al Ter á Roma 
dose enSe" 1Deliuó la cabeza, d i b u j á n -
tol p sus ^ i o s una sonrisa pater-
m d l * 86 a r rod i l lo por fin á los 
le el l - f i erano Pont í f ice , y b e s á n d o -
los bra eoloc6 la mano en uno de 
su v*2,08 d(kl s i l lón. E l Papa puso á 
^ ¿ d o l Sllya 
traK ¡p0 ?• suave y c a r i ñ o s a m e n t e , mien-
Al vC!!ngia l lna m i r ada paternal . 
MnHni SUya sobre l a de ella, gol-
é e l a suav! 
Alle d i r i g í a 
|¿S(JERSE en c o m p a ñ í a cíe aquella 
1 ^ c i U a , s i m p á t i c a , adorable, 
Roma, en vez de confus ión , m á s bien 
s e n t í a instintos maternales de cuidar 
al bondadoso'anciano, de haeer algo'en 
su obsequio, de p rod igar le tiernos 
agasajos. 
— H i j a m í a . — d i j o por fin el Papa, 
con tono de voz s u a v í s i m o : — e l Padre 
P i f f e r i me ha contado lo que á usted 
le pasa; mucho ha su f r ido usted, y 
por m á s que no se encuentre entre el 
n ú m e r o de mis fieles, l a m a n d é buscar 
para que, con l a gracia de Dios pue-
da proporcionarle a l g ú n consuelo. 
Roma le besó o t ra vez el an i l lo , con-
t inuando en la misma pos ic ión . 
—Es preciso no dejarse vencer, h i j a 
m í a . n i hay tampoco por q u é preocu-
parse por lo que el mundo diga acerca 
de la validez de su ma t r imon io . Si es 
de hecho t a n perfecto como los con-
trayentes han querido que fuese, (no 
estando bautizado uno de los dos) só-
lo toca á l a Iglesia el decid i r lo . 
Roma volv ió á besar el an i l lo del Pa-
pa, y o t ra vez volvió él á golpearle 
•ca r iñosamente el dorso de ia mano. 
— N o obstante, h i j a m í a . hay algo 
que quiero que usted haga: que se lo 
explique todo á su mar ido . 
—Santo Padre .—dijo ella,—se lo 
e x p l i q u é y a mucho antas que al Padre 
P i f f e r i ; pero suponiendo que era 
o t ra la culpable. 
— Y él ¿ q u é d i j o? _^ 
— L o mismo que me acaba de decir 
S. S. Esto me dió valor para c o n t á r -
selo todo. 
— ¿ Y q u é d i j o entonces? 
—Santo Padre, no ha dicho nada to-
d a v í a . E s t á ausente, y no he recibi-
do a ú n c o n t e s t a c i ó n á su carta. 
— ¿ H a y t iempo de que la haya us-
t ed recibido? 
—-Más que suficiente. 
— ¿ Y q u é deduce usted de su silen-
cio? 
—Que m i carta ha despertado en él 
c o m p a s i ó n hacia m í ; pero que a l saber 
que yo soy la esposa á que a l u d í a , y 
él el mar ido á que hice referencia, su 
alma generosa se resiste á otorgarme 
el p e r d ó n . 
— H i j a m í a ¿ q u i e r e usted que hable 
con é l ? 
—Santo Padre, eso se r í a m á s de lo 
que merezco; mucho m á s ; pero si 
S. S. desea h a c e r l o . . . 
— ¿ Q u i é n es su padre de usted? 
— M i padre m u r i ó en el dest ierro; 
era el P r í n c i p e P r ó s p e r o Volonna . 
— I Q u i é n es la persona que ? , . . 
— U n pariente lejano de m i padre, 
y s e g ú n he descubierto ú l t i m a m e n t e , 
f u é el que m á s c o n t r i b u y ó á que m i 
padre fuese deportado. E r a m i tu tor , 
es min i s t ro y uno de los hombres m á s 
grandes de I t a l i a : es el B a r ó n Bone-
m . 
—Eso mismo, eso mismo—repuso e l ¡ 
Papa visiblemente agi tado.—Adelan-
te, h i j a m í a . ¿ Q u i é n es su mar ido? 
— L o conocí en circunstancias m u y 
raras. Es u n d ipu tado l ibera l , y a l 
(hacer referencia ea u n diiscurso p ro-
nunciado en la plaza p ú b l i c a , á las i n -
moralidades del Gobierno, me calum-
nió gravemente. F o r m é entonces el 
p r o p ó s i t o de vengarme de esa afren-
ta, y e m p e c é á t razar mis planes con 
á n i m o de perderlo. 
— T e r r i b l e venganza, h i j a m í a . Só -
lo a l M i n i s t r o cor respoind ía el derecho 
de castigarlo. 
•—Luego a v e r i g ü é que m i enemigo 
h a b í a sido amigo de m i padre, y que 
era u n hombre noble y honrado. E l 
odio que al p r i n c i p i o s e n t í cont ra é l se 
c o n v i r t i ó en amor, y los dos acabamos 
por amarnos con toda el alma. 
— ¿ Y luego? 
—Luego nos casamos, A m i me i m -
por taban ya poco todas las riquezas y 
sólo deseaba una cosa: ser buena. 
Las l á g r i m a s humedecieron los ojos 
del Papa, y se puso á golpear suave y 
c a r i ñ o s a m e n t e l a mano temblorosa de 
l a joven apoyada en uno de los bra-
zos del s i l lón. 
— Y o te bendigo, h i j a m í a , y que el 
hombre con quien "te uniste sea digno 
de t u amor. 
—-Lo ÍS, Padre m í o , lo et 
— ¿ T i e n e su mar ido m á s a ñ o s que 
usted? 
—Tiene diez m á s que y o : t iene 
t r e in t a y cuatro, Santo Padre. 
— ¿ D ó n d e n a c i ó y q u i é n e s son sus 
padres ? 
— N a c i ó en R o m a ; pero no sabe e l 
nombre de los que le d ie ron el ser. 
—¿ Le he preguntado ya su nombre ? 
—Se l l ama D a v i d Rossi. 
E l Papa se puso en pie de repente 
y po r p r i m e r a vez su ros t ro de delica-
das facciones a p a r e c i ó s o m b r í o . 
— ¿ D a v i d R o s s i ? — r e p i t i ó con r o n -
ca voz. 
— S í , Padre m í o , — b a l b u c e ó Roma. 
— ¿ D a v i d Rossi, el revolucionario? 
t —No, Santo Padre, no es u n revolu-
cionario. 
—Pero h i j a m í a , es el fundador de 
una sociedad que se propone atentar 
cont ra e l o rden social y que conspira 
cont ra l a Iglesia. 
—No, Padre m í o ; ¡mi mar ido mantie-
ne ideas religiosas y d i s ta mucho de ser 
enemigo d e l gobierno. 
Roma, en su afián de defender á su 
amado ausente á t o d a costa, empezó á 
hablar con p r e c i p i t a c i ó n , s in darse 
cuenta d d va lo r y l a impor tanc ia de sus 
frases. 
—Santo Padre, — p r o s i g u i ó ; — v o y á 
revelar á S. S. u n secreto que á nadie 
m á s en e l m u n d o me h u M e r a atrevido á 
descuibrir. M i esposo e s t á 'ahora en I n -
glateora ocupado en l l evar á cabo u n 
g ran proyecto, entre los desterrados de 
I t a l i a , Ignoro en q u é consiste el p ro-
yecto, pero me ha dioho que las oonse-
oueneias s e r á n l a de f in i t iva conquista 
d é i p a í s y e l derrumbamiento del t rono. 
No me ha escrito si se t r a t a p ropia -
mente de una c o n s p i r a c i ó n ó de u n p l a n 
const i tucional de c a m p a ñ a ; pero todo 
me dndioa que se d i r ige contra la pol í -
t i ca de Roma, no contra la r e l i g i ó n ; 
contra el t rono, no cont ra el Papa. 
< E l iSumo Pont í f i ce , que estaba en 
pie de espaldas á l a joven, se volvió á 
m i r a r l a con e x p r e s i ó n de t e r ro r . 
_ — H a poco,—siiiguió ella,—me escri-
b ió l o s iguiente : " O u a d o regrese á I t a -
l i a , s e r á tanto m i poder que ante m í se 
a b r i r á n las puertas de las cá rce le s y 
temíblairán los tronos de los t i r a n o s " . 
Esto dice, Santo Padre, y cuando illegue 
l a hora, v e r á S. S. que lejos de predicar 
ideas contrarias á la r e l i g i ó n , . . 
— ¡ Basta! — e x c l a m ó e l Romano Pon-
tífice ;—no prosiga usted -más. Dios sa-
be l o que me toca hacer, d e s p u é s de lo 
que acabo de onr. 
Roma se d ió entonces cuenta de l a 
gravedad que eni t rañaiban las frases 
que, en el ciego impulso de su emoc ión 
acababa de pronunciar , y l lena de te-
r r o r t r a t ó de atenuarias, 
k( C o n t i n u a r á ) , 
D I A P J O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 23 de IDO?, 
que eso equivale á c o n f u n d i r los ante-
cedentes y consiguientes de una r a z ó n 
geomé t r i ca y no s e r í a posible encontrar 
entonces la c o m p a r a c i ó n de loa t é r m i -
nos para saber cuantas veces el uno 
contiene a l ot ro . 
•Ahondemos un poco y es f á c i l que 
tropecemos con el or igen de tantos 
malea. '"-
* 
* * ' ' L a renta de las casas se estimaba 
hasta hace pocos años en u n 10 por 
ciento sobre el cap i t a l inver t ido . E n -
tonces los alquileres eran baratos. H o y 
ge han duplicado y , s in embargo, esa 
renta llega escasamente al 7 por ciento. 
He a q u í dos males: el i nqu i l i no y el 
casero percibiendo tres por ciento me-
aos que cuando cobraba alquileres m á s 
baratos. 
"•Si tenemos en cuenta las con t r ibu-
ciones que paga el propie tar io de una 
casa a l M u n i c i p i o , á la P rov inc ia y a l 
Estado; s i á estas exacciones t a n de-
satinadas, se a ñ a d e n las que or ig inan 
tas Ordenanzas Sanitarias y m á s que 
fetas, las exigencias muchas veces con-
tradictorias de los encargados de Ca-
jer ías c u m p l i r ; p á g u e n s e d e s p u é s j o r -
nales de tres pesos diarios á los alba-
ailes y carpinteros q u é se necesitan pa-
ra las reparaciones. S ú m e s e el va lor de 
las plumas de agua, que se cobran á 
razóíi de cuarenta pesos á las casas que 
p roducen .m ' á s de dos onzas de alqui ler 
i l mes, lo mismo que á las de vein-
te onzas, s in qué» se haya ideado un 
plan de t r i b u t a c i ó n que sea m á s equita-
l i vo ; y sólo así, cuando se haya r azóna -
l o de esta manera, se e n c o n t r a r á la 
tausa de la subida de los alquileres. 
" Q u e los a r t í c u l o s de p r imera ne-
tesidad han subido ext raordinar iamen-
ie y que s u b i r á n m á s , no cabo duda. 
De u n ed i to r i a l publ icado no ha mu-
;ho por el s e ñ o r iCancio, tomamos nota 
í u e los habitantes de l a Is la de 'Cuba, 
Dagan á r a z ó n de ve in t i s é i s pesos por 
;abeza, pues á tanto equivalen repar-
ados los t r e in t a y nueve millones que 
le recaudaron en el p a í s por toda ola-
je de contribuciones. Y cuando se ad-
n in i s t r a de ese modo, no es juicioso 
j ed i r la ap l i cac ión de l "Código Penal 
para el mercader que exagera su ga-
lancia. E l no ha hec í io o t r a cosa que 
¡eguir en su marcha desatentada á la 
Admin i s t r ac ión . 
' ' E n el mismo orden de consideracio-
les, pero inv i r t i endo los t é r m i n o s , po-
iernos encontrarnos cuando el a z ú c a r 
|ue vale normalmente á cuatro reales 
ia arroba, se vende á seis. Entonces 
íl proceso se reduce á entonar h i m -
IOS á la prosper idad del p a í s y á nues-
tro bienestar e c o n ó m i c o ; y como n i el 
i zúca r n i la leche condensada t ienen 
;asa para su venta, en n i n g ú n caso de-
bemos pedi r medidas de r igor para los 
jue ejerci tan u n derecho l e g í t i m o . 
"Unase la prensa para pedi r á M r . 
Vlagoon, que todo lo puede, que de-
rogue el Decreto n ú m e r o 44, dictado 
por nuestro Congreso sobre la base 
tquivocada de unos datos que l a Adua-
na p r o p o r c i o n ó a l 'Secretario de Ha-
jienda, para jus t i f icar l a merma que 
tiabía de p roduc i r e l 'Tratado de Ee-
í i p r o c i d a d en los derechos de Aduana , 
7 cuyo decreto a n u m e n t ó la exacc ión 
Sscal extraordinariamente, encarecien-
do así e l va lor de los a r t í c u l o s que se 
bnportan. 
Unase l a prensa y haga una enér -
gica c a m p a ñ a para que M r . Magoon, 
p ie todo lo puede, derogue l a L e y de 
los Impuestos, d ic tada t a m b i é n equivo-
cadamente por nuestro Congreso, que 
previendo u u ingreso de $1.50,000, re-
cauda tres millones seiscientos m i l pe-
sos y gasta en esa r e c a u d a c i ó n 337,562; 
es decir, e l 20 por ciento sobre el Presu-
puesto. 
"Unase la prensa y conjure á los 
directores de la Hacienda p ú b l i c a pa-
r a que no aumenten como lo vienen 
haciendo, la base de adeudo de las mer-
canc ías importadas, con el sólo :íin de 
que haya mayor r e c a u d a c i ó n , y de es-
t a manera e l consumidor g a s t a r á me-
nos en comer y en vest i r y la v i d a se-
r á m á s l levadera para las clases h u m i l -
des de nuestra sociedad." 
De acuerdo con el ar t icul is ta , cu-
yas ideas compartimos, como h a b r á vis-
to el lector, a l salir , los primeros, en 
defensa de los propietar ios y comer-
ciantes acusados. 
E n lo ú n i c o en que no hemos coin-
cidido es en promover la u n i ó n de la 
prensa para ped i r la d e r o g a c i ó n de l a 
ley de impuestos, no porque no se nos 
haya ocur r ido sino porque no consi-
g u i é n d o s e esa u n i ó n para b ien de l a 
misma clase p e r i o d í s t i c a , menos h a b r í a 
de conseguirse para facorecer á otras, 
¡ Y a h í no es nada pedi r la derogan 
ción de una ley que hay i n t e r é s en 
mantener vigente para conseguir el ma-
y o r ingreso del Tesoro, s i n fijarse en 
los medios! 
•Sería s u p r i m i r l a raqueta en los 
c í rcu los de recreo. 
El Liberal, de P i n a r d e l R í o , pide 
la d i m i s i ó n del Gobernador de aquella 
provincia , s e ñ o r Sobrado., 
Y lo pa r t i cu l a r es que se funda en 
no sabemos q u é p á r r a f o de la carta de 
M r . T a f t á M r . Magoon, p á r r a f o que no 
hemos l e í d o nosotros. 
C r e í a m o s que en esa car ta se dejaba 
al tacto de nuestra p r i m e r a au tor idad 
el proveer sobre el asunto y hasta se 
insinuaba que proceder de o t ro modo 
a c a r r e a r í a conflictos que es preciso evi-
ta r . 
Pero q u i z á no hayamos le ído bien 
y donde diee " h a c h e s " diga " e r r e s " . 
De todos modos, l a p r e t e n s i ó n del 
colega es inaud i ta s i se tiene en cuenta 
que e l s e ñ o r Sobrado no pudo mos-
trarse m á s tolerante con los const i tu-
cionales en armas; y aunque no sea m á s 
que por no haber extremado contra 
ellos todos los medios de gobierno de 
que d i s p o n í a , como corresponde en las 
guerras de fiermanos, no debiera mos-
trarse con él t a n inflexible. 
Pues no han gallardeado que diga-
mos en aquella p rov inc i a las fuerzas 
del general Guerra en la segunda quin-
cena de Agosto, y poco atento que ha 
estado con ellas e l s e ñ o r iSobrado, es-
coltando á los insurrectos que i n v a d í a n 
l&del (Antes 
Z F t O X J S S E ^ X J 
E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales , d e b i l i d a d sexua l é i m p o t e n c i a . 
C a d a ' F r a s c o l l e v a u n i o l i e t o q u e e x o l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá v Joausou. 
y e n todas las bot icas a c r e d i t a d a s de l a I s la . 
C 755 " 1-A 
E l mejor de los t ó n i c o - r e c o n s t i t u -
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las d i -
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nu t r i r la cé lula nerviosa. 
E l B I O G E N O rejuvenece y hermo-
sea á las señoras . 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-
raditas. Se vende en todas las boticas. 
2*10 
fué, es y se rá , e l ú n i c o Eey de la Bara tura , en su ú n i c o Bazar 
G A L i A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases 7 formas existen. 
B a ú l e s , Maletas, Paraguas, Capas de A g u a de todas clases. Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, L o c e r í a , F e r r e t e r í a , 
C r i s t a l e r í a , J u g u e t e r í a , A r t í c u l o s de Viaje y B a ñ o , Arreos , Coches, 
Carros de Mano, V e l o c í p e d o s , Carros y Ar reos para chivos, Falsas 
colleras. Botas y Zapatos de Goma, Zuecos enero y M a d r e ñ a s Made-
ra, Porta-Mautas, L á t i g o s , Escobas, Esteras, Hules , Ciuturoues, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas , Felpudos para puer-
tas, Peces vivos, Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados. 
Gamuzas y Easquetas. 
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sus dominios para poner en salvo las 
cajas de caudales! 
Estas finezas deben agradecerse 
siempre porque revelan sentimientos 
dignos y humani ta r ios en qu ien las 
hace, aunque con ello no cumpla m á s 
que con su deber, que no es poco en 
casos de guerra, donde la mora l sue-
le andar por las nubes y no se repara 
en f e lon ía m á s ó menos, con t a l de i n u -
t i l i z a r al enemigo. 
Mosotrns no tenemos i n t e r é s en que 
c o n t i n ú e n ó d i m ^ a í i las autoridades 
moderadas; pero ya que esta cues t ión 
q u e d ó a l a r b i t r i o de l Gobernador Pro-
vis ional por la carta de M r . Ta f t , á él, 
a l Gobernador, debiera r e s e r v á r s e l e la 
in i c i a t iva para proceder con ese 
personal. 
Y ello es tan jus to y t an lógico cuan-
to que los liberales no pueden n i de-
ben pedi r o t r a cosa dado que no han 
fo rmulado la menor protesta contra las 
instrucciones dadas á M r . Magoon en 
dicha car ta . 
Publicaciones recibidas: 
La Obra de la Redención (leyendas 
cristianas de la p a s i ó n , muer te y re-
s u r r e e c i ó n de N . S. Jesucristo) con u n 
p r ó l o g o de don A l e j a n d r o P i d a l y 
M o n , por R a m ó n M é n d e z 'Gaite, pres-
b í t e r o . U n tomo en 4o. de 229 p á g i -
nas. M a d r i d . 
Letras. E l n ú m e r o 27 de esta elegan-
te Revista quincenal se recomienda por 
el g r a n n ú m e r o de trabajos en prosa y 
verso, algunos, como los que firman 
E n r i q u e P i ñ e y r o , Conde Kost ia , B . 
B'yrne, E n r i q u e Col l , Pederieo V h u r -
bach, Lozano Casado y E u l o g i o H o r t a , 
m u y amenos é inspirados. 
D e d í a en 'día es mayor e l éx i to de 
esta notable p u b l i c a c i ó n que hace ho-
nor á sus directores, nuestros amigos 
N é s t o r y J o s é M a r í a Carbonell , á quie-
nes debemos f e l i c i t a r p o r e l e m p e ñ o 
que ponen en ofrecer á los lectores de 
Letras u n nuevo encanto en cada n ú m e -
ro . Só lo a s í se expl ica el i n t e r é s que 
ha logrado despertar y que se "haya he-
cho imprescindible en todas las bibl iote-
cas de las personas cultas y de gusto 
depurado. 
iSe habla de una c i r c u l a r draconiana 
cont ra los prestamistas, t a n persegui-
dos hoy para que no cobren sus cré-
ditos como lo fue ron antes para que 
prestaran su mézv/men, que d i r í a Es-
cobar. 
La Lucha, con este mot ivo , escribe 
unas, variaciones sobre l a mora l y l a 
j u s t i c i a que n i las de Resina en e l Bar-
bero. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
meiores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
picide Mewbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada) Bertha A. Trullinger, 
Especialista de la Tez. 
293̂  Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicide' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodge, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore.'» 
Cura la comezón del cuero cabelludo; Vén-
dese en las principales farmacias. 
'La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
SOÜ los p e yan á comprar a l a 
B o t i c a " S a n J o s é * * d e ! 
D r . G o n z á l e z - , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, -después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprendo y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
ADí van. los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico) más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, meili'-
ciuas de patente iegítiuuw así como los diver-
sos ramos que abraza la Earmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
i c 68» a-A 
Y sobre esa c i rcu lar y el deoreto de 
M r . Magoon ordenando i a l i q u i d a c i ó n 
de los empleados con los 'prestamistas 
dice cosas como estas: 
" ¿ A c u á n t o s creen nuestros lectores 
que ascienden los que perciben sueldos 
del iG-obierno? 
' ' S e g ú n nuestras noticias, d e s c ó n t a n -
do á los que -cobran del M u n i c i p i o y 
la Provincia , el n ú m e r o de sueldos que 
se pagan por el Estado, no baja de 
veint icinco m i l . L a cuenta es clara. 
" ¿ C u á n t o s usureros hay en la isla, 
que ejercen esa p rofes ión ' ? De seguro 
que no llegan á cien. E l decreto, pues 
es lógico. Es prefer ible favorecer los 
intereses de veint ic inco m i l , que no los 
de cien. Con esto se obtiene e l aplau-
so de veint icinco m i l ciudadanos con-
t r a la protesta de cien. Ve in t ic inco 
m i l hacen m á s r u i d o que cien. C ien 
(pulmones g r i t ando a tu rden menos que 
veint icinco m i l r iendo. 
" E l decreto de Magoon, por lo t an-
to, es p o p u l a r í s i m o ; y lo es p r i n c i p a l -
mente en todas las oficinas de l Es-
tado.. 
" L o mismo negocian sus haberes los 
magistrados del A l t o T r i b u n a l Supre-
mo, jueces y magistrados que los mo-
destos aduaneros. I g u a l cant idad de 
embargos existen cont ra los altos em-
pleados jueces y magistrados, que 
contra los escribientes y ordenanzas de 
cualquier centro del Gobierno. 
" E l , n e g o c i a r e l sueldo á u n usure-
ro es easi, entre los empleados de to-
das c a t e g o r í a s , una moda ; y es sabi-
do que las modas son t i r á n i c a s y todo 
lo a r ro l l an . 
" R e n d i r cul to á Ta moda, es e l be-
l lo ideal para la inmensa m a y o r í a de 
la humanidad . 
"Sosipechamos que los usureros se-
r á n vencidos en toda la l í nea . L a jus-
t i c i a es siempre de las m a y o r í a s , y no 
de las m i n o r í a s . Y la m a y o r í a de los 
q u é han negociado sus pagas, e s t á po r 
e l corte ó la l i q u i d a c i ó n general de sus 
cuentas." 
\1 ¡ Pobres prestamistas! ¡ Derrame-
mos sobre sus cajas una l á g r i m a de 
dolor! S u dinero ha servido para d a r 
gusto á los' d e m á s , y ahora sirve para 
(producirles á ellos mismos grandes de-
sazones. 
" E s t a m a ñ a n a recibimos la v is i ta de 
u n prestamista que, l leno de ind igna-
c ión , nos m a n i f e s t ó que h a c í a u n mes 
que h a b í a c o n t r a í d o ma t r imon io , de-
seoso de •contribuir á perpetuar nuestra 
•raza l a t ina en A m é r i c a ; pero que no 
hubiera hecho t a l disparate s i é l hu -
biera s o ñ a d o que el gobernador Magoon 
por odio á l a raza, hubiera f i rmado 
u n decreto q u i t á n d o l e á él y á otros, 
los v í v e r e s con que refaccionaban las 
necesidades de su nuevo hogar. 
" 'Sin embargo, por esta vez, pueden 
exclamar los prestamistas: " ¡ t o d o se 
ha perdido hasta nuestro dine-
r o ! " . . . 
E l procedimiento no es nuevo. 
Los enupleados hacen con los presta-
mistas lo que ya acostumbraban hacer 
los valientes, de que provienen, con los 
j u d í o s . * 
Les tomaban a l fiado arcas llenas de 
oro y les pagaban con arcas llenas de 
gu i ja r ros . 
L a ú n i c a diferencia consiste en que 
entonces era la fuerza quien autorizaba 
esas gracias, 
Y ahora es el de recho . . . a l servicio 
de l a fuerza. 
Exp l i cab le y plausible es la a t e n c i ó n 
con que, una p e q u e ñ a par te de nuestro 
pueblo, lee l a not ieia de cualquier nego-
c i ac ión entre partes, precedida de l 
membrete : la tierra se va. 
Para los que sabemos,' po r l a elo-
cuente experiencia de l a h is tor ia , que el 
amo de l a p rop iedad es el soberano; pa-
r a los que, paseando la mi rada en tor-
no, nos vemos s in p a n n i hogar, los m á s 
de nosotros los nativos, m í s e r o s ásala • 
niados, jornaleros, artesanos en huel-
ga ; b u r ó c r a t a s , cuiando m á s al tos; por-
dioseros, cuando m á s íbajos; para no-
sotros cada pulgada de terreno que pa-
sa á extranjeras manos significa que 
descendemos u n esca lón en el dominio 
de nuestra p a t r i a ; y cada vez que en 
una finca, po r cuyas guarda-rayas pa-
searon en q u i t r í n nuestros a r i s t ó c r a t a s 
y bajo euiyas florestas du rmie ron el sue-
ñ o d e l embruteci'miento nuiestros escla-
vos, flota á los aires, desde lo alto de la 
casa de vivienda, una bandera que no 
es la que l levó a l sacrificio á nuestros 
padres, sentimos algo as í como el f r ío 
de una hoja de acero en las e n t r a ñ a s , y 
exper imenta nuestro sistema nervioso, 
temblores, a g i t a c i ó n , có l e ra , y luego el 
aplanamiento de l a impotencia. 
•Se nos va la t i e r ra , luego se nos va la 
personalidad. No t ienen pa t r i a , no sé si 
t ienen Dios, ios eternamente míse ros . 
Pero e l sent imiento no es l a r a z ó n n i 
e l recuerdo es la rea l idad. Lamentacio-
nes t a n d í a s y deseos platóniicos de bie-
nestar, no son agentes de fortaleza en la 
existencia nacional. 
Hemos podido luchar y vencer, y no 
hemos quer ido in ten ta r lo siquiera. To-
d a v í a p o d r í a m o s resistir , y nos entre-
gamos, como l a in fe l i z m u j e r seducida 
se entrega, desmayada, á nuevas seduc-
ciones, segura de que es aquel su inev i -
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f refUzan a l t í ^ ^ U í 
da, estacionando k n . ! Sl<^ 
•llevando sa miseria 
H a y .que levantarse erf» 
Una colect ividad v í w f / ^ 
•ombros de muertas c i v ^ eíltl><-
ndo los p iés sobre o r t ¿ 2 ^ & 
;o c a s t u l o , n i d o d e b u h o s t - e 1 ^ 
la esperanza es una c o ^ t í » ^ 
felices, perdida para e u S ^ ' ^ e 
uto social, cuando 4 das T 
Horada, ruinosa z u m b a n / ^ 
a elecmcRlad. los a l a m b r í t*, 
vapor de la locomotora, suben W { ' -1 
nubes las azules espirales de 1 • 
y otra 'colectividad, más p r á S ^ 
chosa, eleva, al son de f r a g n f ! - -
llos, serruchos y chaveta ' J 
alentador de l trabajo, ' 
Es m u y fác i l decir desde \¿xt Í 
¡ n o v e n d á i s vuestras tierras! " , : 
L o d i f íc i l es, t en iéndolas , con,., 
las, cuando no hay ibrazos que n • ^ 
abr i r el surco, cuando las t o ^ Z ^ 
vendan m a l , y cuando lo que ella 86 
ducen, no basta á las necesidack-VT 
vida, porque la ca r e s t í a de las S1] • 
tencias, l a osci lación de la m o n i , 
rtunoso de l a A d m i n i s t r a c i ó n p JS 0 
las depredaciones de los bandidas v i 
temor de nuevas revoluciones ¿ 
eian l a propiedad ó intranquil iza?! 
á n i m o s . " l0s 
H u b i e r a sido m á s humano y ^ 
favorecer al terrateniente natír, ' 
picando en v í a s agr íco las el oro queh ' 
t i r ado u n Congreso despilfam(1 a 
respetando e l caball i to • y la y u ^ i 
bueyes del campesino cubano, y 
j ando ase monstruoso arancel de adV: 
ñas que pesa, como losa de plomo, sobre 
el pueblo consumidor. 
Esos campos yermos; esas iimr 
extensiones de t i e r r a fér t i l , cuyas 
y ganados a r r a s ó la Revolución p ^ J 
independencia y no a y u d ó á levantar! 
reponer la R e p ú b l i c a ; esas vastas so¿ 
dades que di cubano ó no quiere, ó no 
puede c u l t i v a r ; donde la guásima,el 
ate je y el j a g ü e y crecen á sus anchas 
emtre océanos de espartillo y Don Car. 
los; cuajadas á trechos de amarillento 
r a m e r i l l o ; l imi tadas por cercas d e l 
ñ ó n que festonan los aguinaldos Man-
eos y azulados y donde sólo se percite 
el mugido de alguna res, extranjera, y 
el ch i l l ido ide a l g ú n ave, asustada delj 
presencia humana ¿bas tan , así, aban-
donadas, improduct ivas , salvajes, al 
renacimiento de u n pueblo y al expk. 
dor de una nacionalidad? 
¿ E s que no ha 'de producir el surco, 
crecer la ho ja y madura r la fruta;pa-
r a que u n p a í s agr íco la pueda llenar 
sus necesidades materiales y aspirar á 
eras de r iqueza y bienestar? 
¿m Q U E C O N O C E U S T E D S I U N ' 
E L O J D E R O S 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE T6D0S LLEVAN EN LA ESfERA 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
m i C Q S I M P O R T A D O R E S 
E g t a casa ofrece a l p ú b l i c o ea g e n e r a l o t i gram 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sue l tos de todos t a m a ñ o s » c a n -
dados d e b r i l l a n t e s , s o l i t a r i o s p a r » s e ñ o r a desde 
1 6 1 2 k i l a t e s e l p a r , so l i t a r i o s pasa caba l l e ro , 
desdo I f S á 8 k i l a t e s » sort i jas^ b r i l l a n t e s d s f a n t a -
s í a p a r a s e ñ o r a , e spec i a lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos ó c o n preciosas per las a i c e n t r o , 
r u b i o s orieataSes, esmera ldas , zaf i ros ó tu rquesas y 
c ú s a t e e n j c y e r i a de b r i l l a n t e s se puede d e s e a r » 
i 
I C l í E I 3 0 i t u n r a a r i f i p r m s , j 
m u l á o n C r e o s o t a d a 
D E E A 
Ssta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 0 
T a / e o q ( o o m p . u \ 
ñ 
es. 
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- cada vez Cíue Iin9 P"^8"38 tl0 tl0" 
P15 extranjeriza, -un pedazo de pa-
$ S nos va: pero t a m b i é n d á un pa-
:rií % \ \ \ z s e \ ó n . surge una in ic ia t iva y 
1 creso hiimano adquiere u n dere-
l! P tóiah'*11 entonces nace algo, que 
'''"q-'j cultura, pan y humanidad , de 
taml>!«n t  
, ilt . \ 
» U\-Uy^ de un .pasado dormido y so-
í r l L escombros de una civi l ización 
J1'r ¿Iza una bandera, que no es la 
' Mra en la íiin-a que abonó el sudor 
'-esclavas y por cuyas 'alamedas 
Mearan sus gracias, en lujoso q u i t r í n , 
Letras abuelas. 
Pero bajo aquella bandera piafa la 
iCruza el arado, ru je la locomoto-
^repiquetea el m a r t i l l o , y el esfuer-
ra (del nombre arranca á la naturaleza 
1°. tesor-s y'los dones de (la indust r ia . 
Con esos aniWares de mil lares de ea-
a i e r í a s ^ t ier ra , cubiertas de hier-
L pobladas de seibas y palmares en 
¡L js troncos se enreda l a pila-baya y 
i] majá se enrosca : despoMadas, impro-
-luaiva.s. muertas; con esas, sólo po-
¿ m o s tener la pa t r i a de los antiguos 
aborígenes, patr ia agreste y salvaje, im-
-jggz é e -todo e m p e ñ o en la obra gigan-
bsca ,f|ne realiza la humanidad á t r a v é s 
je los siglos. _ . , . 
l.as '.uar.umes viven de oro ; Ja c i v i l i -
ttión no viste de ta])a-rabos, ni se con-
áibe la l ibertad de l pordiosero. 
Ha de produeir el suelo, para que el 
rygllaeio mantenga su l u j o y en la choza 
¿1 trabajador se Coma y se espere. 
¡>\o vendáis 'la t i e r r a !. . . ¡ Ya hubie-
rais vendido hasta la que pisan nuestros 
¡vés, poltieos equivocados de m i p a í s . . ! 
J. N. A R A M B U R U 
l í i í S l i i t ^ 
Iir.pnrtador de J o y e r í a de oro y 
brillantes . L e g í t i m o s y a u t é n t i c o s 
Relojes F. E. Roskopf Patente, f a b r i -
cados por el ú n i c o h i j o de l d i fun to 
Roskopf. D e p ó s i t o : M u r a l l a 27, al-
tos. Teléfono 685. Correo 248. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p. m. d e c l a r ó abier ta 
la sesión de ayer el s e ñ o r Presidente. 
Actuó de Secretario el L d o . R e g ü e i -
feros. el cual l eyó el acta de la ses ión 
anterior, siendo aprobada. 
Cont inuó l a d i s c u s i ó n del Proyecto 
de Ley M u n i c i p a l . 
Se aprobaron los ú l t i m o s incisos 
del a r t í cu lo 154, que son los siguien-
tes 
Vigésimo s é p t i m o . — F i j a r las t a r i -
fas que se han de pagar por el uso 
del agua. gas. corr iente e l é c t r i c a ú 
otro servicio p ú b l i c o prestado por par-
túniiares dent ro del M u n i c i p i o y s in 
perjuicio de los derechos adquir idos . 
Vigésimo oc tavo .—Fi ja r las ta r i fas 
para la c o n d u c c i ó n de pasajeros y 
efectos, que no sea por fer rocarr i les . 
Vigésimo noveno.—Dictar todas las 
ordenanzas y reglamentos compatibles 
cor. la Ley y necesarios para ejercer 
y cumplir todas las facultades y de-
beres comprendidos en este a r t í c u -
lo, así como, cuantos m á s sean efica-
ces para c o n t r i b u i r á la segur idad de 
las personas y p rop ie t a r io s ; conser-
var la salud y es t imular la prosperi-
dad públ ica , afianzar la paz y las bue-
nas costumbres y p r o c u r a r l a conve-
fíiéncia en general de l a Munic ipa l i - . 
dad y sus habi tantes : y e x i g i r el cum-
plinnenlo de dicho Reglamento y Or-
denanzas, imponiendo las mul tas que 
estime convenientes y que en n i g ú n 
eásu e x c e d e r á n de cien pesos. 
Ar t ícu lo 232.—Las sesiones de l 
A y u n t a m i e n t o , salvo fuerza mayor, se 
v e r i f i c a r á n siempre en la casa del Go-
bierno loca l . S e r á n p ú b l i c a s , bajo pe-
na de n u l i d a d de cuanto se acordare; 
á menos que el i n t e r é s del M u n i c i p i o 
ó mot ivos de m o r a l , requieran el se-
creto de l a ses ión , y que as í lo acuer-
den dos terceras partes del t o t a l de 
los concejales que s e g ú n la L e y debe 
I m r r el A y u n t a m i e n t o . 
A r t í c u l o 233.—Los acuerdos del 
A y u n t a m i e n t o , s e r á n presentados al 
Aica lde , al d í a s iguiente h á b i l , de 
aprobada el acta que los contenga. 
Para ese efecto el Secretario expedi-
r á dos copias, que el A l c a l d e h a b r á 
de sellar poniendo á m á s las fechas 
a l rec ibi r las , devolviendo seguidamen-
te una d<' las dos. 
Si el A lca lde aprobase los.acuerdos, 
los a u t o r i z a r á con su f i rma, comuni-
c á n d o l o ai A y u n t a m i e n t o , y en o t ro ca 
so d e v o l v e r á l a copia que se r e se rvó . , 
con sus objeciones a l A y u n t a m i e n t o , 
el cual d i s c u t i r á de nuevo el asunto 
y si d e s p u é s de la segunda d i s c u s i ó n 
las dos terceras partes del n ú m e r o to-
t a l de concejales que s e g ú n la. L e y de-
be tener ( 
vi V ( M 
I A y 
ácuea? 
ntam lento vo t an en 
'i e jecut i -
Transcur r idos 
p r e s e n t a c i ó n de 
cien d í a s desde la 
n acuerdo s in haber 
expresado el A l c a l d e sus objeciones, 
se t e n d r á por aprobado y s e r á t a m b i é n 
e jecut ivo. 
Se s u p r i m i ó el a r t í c u l o 324. 
A r t í c u l o 236.—Todo acuerdo del 
Ayun tamien to se e n t e n d e r á que debe 
comenzar á cumplirse diez d ías des-
p u é s de ser ejecutivo, salvo que en el 
propio acuerdo se disponga otra cosa. 
:Se a c o r d ó s u p r i m i r los ' a r t ículos 236. 
237. 238 y 239. 
A r t í c u l o 240.—'Los acuerdos de ios 
Ayuntamientos p o d r á n ser suspendidos 
por el Alcalde , por el Grobernador de 
la Provinc ia ó por el Presidente de la 
R e p ú b l i c a , cuando á su j u i c i o fueren 
contrarios á la 'Cons t i tuc ión , á los t ra -
tados, á las leyes ó á los acuerdos adop-
tados por el Consejo P r o v i n c i a l dentro 
de sus atribuciones propias. 
Transcuri rdos que sean sesenta d ías 
si se tratase del Presidente de la Re-
púb l i ca , 45 si se t ra tare del Gober-
nador de la P rov inc ia y 30 si del A l -
calde, á contar desde que fuere ejecu-
t ivo un acuerdo, no p o d r á en lo ade-
lante ejercitarse respecto al mismo l a 
facultad de suspenderlo. 
A r t í c u l o 241.—-Vista dicha suspen-
sión, el Ayun tamien to t o m a r á precisa-
mente una de estas dos resoluciones: ó 
a d m i t i r la s u s p e n s i ó n y de ja r s in efec-
to el acuerdo que la mo t iva re , comuni-
cándo lo a s í á la au tor idad que lo hu-
biere decretado ó establecer recursos 
contra dicha s u s p e n s i ó n . 
E n este segundo caso de la resolu-
ción dictada por el Alcailde, p o d r á a l -
zarse el Ayun tamien to para ante el Go-
bernador de la P rov inc i a y de éste 
para ante el Presidente de la R e p ú -
blica. Cont ra la r e so luc ión decretada 
por el Gobernador de la Provincia, po-
d r á el Ayun tamien to reclamar median-
te a;lzada ante el Presidente de la Re-
púb l i ca . De cualquiera r e so luc ión de 
¡ éste en la materia, p o d r á r e c u r r i r por 
| la v í a contencioso-administrativa. 
A r t í c u l o 242.—Toda r e so luc ión del 
i Presidente de la R e p ú b l i c a , suspendien-
do acuerdo del Ayun tamien to , s e r á co-
! municada inmediatamente, al Alca lde 
respectivo, para que la s u s p e n s i ó n sea 
obedecida, y al Gobernador, p a r 
I conocimiento^ E l Gobernador que 
pendiere, lo c o m u n i c a r á al Alca'l 
Fueron suprimidos del proyecto los 
articules 244. 245, 246, 247. 248 y 2-P>. 
A r t í c u l o 250.—Cualquier pa r t i cu la r 
que se considere perjudicado p o r la sus-
pens ión de Un acuerdo munic ipa l , po-
d r á u t i l i za r los mismos recursos que el 
Ayun tamien to . 
A r t í c u l o 251.—iContra la reso luc ión 
de los Ayuntamien tos y de los A lca l -
des, en asuntos de sus respectivas com-
petencias, los Juzgadcs y Tribunales no 
a d m i t i r á n interdictos . 
A r t í c u l o 252.—Tan pronto como el 
acta de una sesión sea a p r o b a d á , el Se-
cretario r e m i t i r á una cert i f icación de 
los acuerdos que ella contenga al pe-
r iód ico en que se hagan las pub l i cac ío -
i nes del M u n i c i p o para su i n se rc ión en 
el mismo ó lo fijará en e!l l uga r visible 
de la Casa Consistorial si no hubiera 
p e r i ó d i c o s en la local idad. 
A l pie de la cer t i f icación se h a r á cons-
t a r la fecha en que se procede á fijarla. 
A p a r t i r de" la fecha de esa' pubili-
cae ión , cualquier vecino p o d r á r e c u r r i r 
contra lo q u é el A y u n t a m i e n t o hubiere 
acordado, en la v ía , t iempo y forma 
cpie se determinan en el artícujlo octa-
vo de esta Ley , s in pe r ju ic io de la no-
t i S é a c i ó n procedente á los interesados 
en cada asunto. 
, A las siete y cpiince p . m., se le-
v a n t ó la ses ión para cont inuarla hoy á 
las tres p. mi. 
nina;» ——<aa«m 
i s i i i i w B[ m i m | mi 
Convocator ia . 
De orden del s e ñ o r Presidente ten-
go el honor de c i t a r á us ted miem-
bro de la D i rec t iva de esta A s o c i a c i ó n 
para la se s ión o r d i n a r i a que ha de ce-
lebrarse hoy martes á las ocho de la 
noche en los salones d e l Ateneo. 
Habana, 23 de A b r i l de 1907. 
E l Secretario. 
Orden del d í a . 
Io. Despacho o r d i n a r i o . 
2°. A d m i s i ó n de socios. 
3o. Renuncia y elecciones. 
4o. A u x i l i o s y socorros. 
M I C A N D I D A T U R A 
D e s p u é s que v i aanuniciada la candi-
da tu ra d e l s e ñ o r Sanginily para la pre-
sidencia, d.ime á reg.iistrar l a t i e r ra , en 
busca de l a m í a ; pero a l ver aparecer 
la del s e ñ o r Gaberga, i a luz de la ne-
cesidad" (palabra humana ) , y el es-
panto de quedarme " á la l una de V a -
l enc i a" , ab r ió las fuentes de m i memo-
r i a y d i plenamente en la cabeza del 
clavo. Y ahora, una vez en poses ión de 
la talbila salvadora, voguemos á la o r i -
I l i a . 
• Antes f[ue nada, debo significar, que 
•mi osad ía tiene una exp l i cac ión capaz 
¡ de convencer hasta á las piedras. A n t e 
| el hecho de que para dos candidaturas 
I liberales en lucha franca y abierta, se 
I biuseasen dos t e r e e r á s , Sangui lv y Gar-
iciliación. A n - j 
i ruquen os en-
ancho '1 el bo-1 
• r i t o s " hayan 
ra la •postula-
A y e r , no hubo ses ión por fa l ta de 
quorum, pues á l a hora de pasar l is ta , 
solo estaban presentes los s eño re s Ca-
mejo. Casado, Si lver io , Cossío, L i m a , 
Reyna. Valclés Bordas, A r i z a , L a Fe y 
Luzur iaea . 
por las plataformas delanteras para 
evi tar que molesten ó incomoden al 
p ú b l i c o teniendo que recorrer el ca-
r ro de u n extremo á otro, 
A propuesta del s e ñ o r Morales se 
a c o r d ó p r o h i b i r terminantemente, ' so 
pena de mul t a , cine los t r a n v í a s pue-
dan l levar m á s pasajes que el que 
permi ten loes asientos ocupados y diez 
personas m á s en la p la ta forma. 
Los pasajeros que lo deseen p o d r á n 
bajar por l a 'p la ta forma delantera, 
cuando el carro se encuentre lleno. 
E l doctor D o m í n g u e z R o l d á n pre-
sen tó una moc ión cpie f u é aprobada, 
por l a cual todo padre, t u t o r ó encar-
gado de u n menor de 15 a ñ o s que se 
encuentre fumando en la v í a p ú b l i c a 
ó en los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c a s se le i m -
p o n d r á una m u l t a de dos pesos m o n é -
d,a oficial. 
A la Coanisión de Obras P ú b l i c a s pa-
só otra m o c i ó n del doctor D o m í n g u e z 
at iva á que se inc luya en 
t i r o p i n i ó n sobre asuntos de pul 
i n t e r é s . 
U n o de muestres " p r o f u n d o s •( 
r e s " •consiste en haber expuesto^ 
" ¡a l t>:impo de su desvubr imi 
exis t ía in en " C u b a p r o v i n c i a s " , 
.uno de cuyois nombres agrega ( 
ñ o r P é r e z , 'evocaba una " T r i b u 








• I N E S , 
r e l c ñ p l a n o e l e g a n t í s i m o y PJO 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
c í a Velez, l lamadas de 
te el hecho de que v a r i 
t r e los .que h a n figura 
yero " y " e l de los 
considerado icomo sátk 






l aen i í 
bernador. 
¡pié suspendiere lo co inun ica rá al 
de la R e p ú b l i c a y al Go-
eion de u n cubano digno, que lo mismo 
j p lan ta una patata que explica una pá-
gina de his tor ia y que otros orientales y 
v i l l a r e ñ o s proc laman la de otro cubano 
t a n digno como los anteriores, el que, 
jílleno de lum va lo r personal, a r r a s t r ó 
1 teanpestades iracundas desde u n p u p i -
t re d é l a . C o n v e n c i ó n Oonstiituyente; 
me dije, yo t a m b i é n "neces i to" ( repi to 
•que la pailabra es m u y humana) u n pre-
sidente y u n vicepresidente, que á m i 
j u i c i o sean ¡los m/ás a p r o p ó a i t o para Ía-| 
s a l v a c i ó n de da p a t r i a ; y por los cua-
les, si el pueblo me a u x i l ü a , c o n s u m i r é 
da ú l t i m a peseta, s i ellos me la f a c i l i t a n : , 
he a q u í mis hombres. 
Presidente, Francisieo F igueras ; Y-i-
ce, Eduardo Fer re r . 
Ju ro , que aio he contado con esos ca-
balleros para, designa 
m i pueblo. Con lo ú r 
que ellos no me ne< 
como son, la recompi 
t rabajo sea acreedor, 
nadie n i por nada lu 




G A R R I G Ó . 
C á r d e n a s 21 de A b r i l de 1907. 
De ayer 22 
Acuerdo anulado.—Los atrasos— 
iPara proteger á los motoris tas . — 
U n a m o c i ó n . — E l pasaje que p o d r á n 
l l evar los t r a n v í a s — L o s menores de 
15 a.ños no p o d r á n fumar en la v í a 
p ú b l i c a n i en los e s p e c t á c u l o s . — M e -
joras para e l V e d a d o — T e r r e n o pa-
r a que los n i ñ o s pobres j ueguen á 
la pelota.—Para in fo rme .—Fel i c i t a -
c ión a l empleado s e ñ o r Ure ta . 
P r e s i d i ó el Alca lde , s e ñ o r C á r d e n a s . 
Se a p r o b ó el acta de la sesión ante-
E l Cabildo se dio por enterado de 
u n Decreto de M r . Magoon, por el 
cual se confirma la r e so luc ión del Go-
bernador P rov inc i a l que d e j ó sin efec-
to el acuerdo del Ayun tamien to , con-
cediendo a u t o r i z a c i ó n á . los s eño re s 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , para t rasladar 
desde Corrales 47 á E s t é v e z 98 su ta-
l l e r i n d u s t r i a l con mácp i ina de vapor 
á ocho eiaballos de fuerza. 
A la Comis ión de la Deuda y á la de 
Presupuestos y Cuentas p a s ó una Ci r -
cu la r del Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
recomendando que si existe dinero en 
caja se paguen todos los c r é d i t o s pen-
dientes por suminis t ro de efectos, con-
tratos, servicios, etc., y caso negativo se 
consigne cant idad suficiente en pre-
supuesto, para solventar r á p i d a m e n t e 
esas deudas, con objeto de evi tar s i -
tuaciones económicas embarazosas en 
todos los munic ip ios de la R e p ú b l i c a . 
Por m a y o r í a de votos, f u é aprobada 
una p r o p o s i c i ó n del doctor D o m í n g u e z 
R o l d á n , re la t iva á ex ig i r á l a empre-
sa de t r a n v í a s e léc t r icos que para pro-
teger á los motoristas contra las incle-
mencias del t iempo coloque en la par-
te delantera de los carros una defensa 
de cristal , so pena de p r o h i b i r la c i r -
cu lac ión de los t r a n v í a s que no l leven 
dicha defensa al exp i ra r el plazo i m -
prorrogable de cuatro meses que se 
le concede para esa reforma. 
T a m b i é n fué aprobada otra moc ión 
del mismo concejal, re la t iva á que los 
vigilantes de po l i c ía suban y bajen 
11,000 pe-
n i r dos parques púb l i cos 
en el Vedado, en las manzanas compren-
didas entre las calles 6, 8, 7 y 9 y 14, 
16, 13 y 15, y que se realice una inves-
tigaición pa ra aver iguar lo que haya de 
cierto sobre e l traspaso hecho á tercera 
persona de la manzana comprendida 
entre las calles 16, 18, 13 y 15, que f u é 
donada a l A y u n t a m i e n t o para iglesia, 
y en la cua l se empezó á cons t ru i r una 
catedral , po r s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
A esta m o c i ó n se le a d i c i o n ó una pro-
pos ic ión de l doctor Por to , referente, á 
que se estudie y l leve á l a p r á c t i c a po r 
dicha Comis ión el proyecto de arreglar 
una de las manzanas cercadas que po-
see el A y u n t a m i e n t o en el Vedado pa ra 
que puedan los n i ñ o s pobres j u g a r en 
ella á l a pelota, en horas ¡que no sean de 
edases. 
Se leyó una eomunácac ión de la Secre-
t a r í a de Plaicienda trasdadando para i n -
forme la instancia cpie p r e s e n t ó el l icen-
ciado V i o n d i , en nombre de los enco-
menderos, o p o n i é n d o s e á l a a p r o b a c i ó n 
d e l p resup íues to ex t raord inar io formado 
I c ó n los sobrantes en caja, por estimar 
1 qiue hasta que la Super io r idad no re-
suelva la alzada establecida contra el 
i ú l t i m o acuerdo del A y u n t a m i e n t o so-
bre da i n d e m n i z a c i ó n por las luces y co-
rrales del Matadero, no puede disponer-
se de' la cant idad de 140,000 pes3s que 
figuró en el presupuesto anter ior para 
pagar asa indemniza ic ión . 
E l Cabildo, á propuesta del s e ñ o r 
¡ Bosch, a c o r d ó aprobar el in forme del 
Jefe del Negociado de Obras Mun ic ipa -
les, s e ñ o r don A g e ! Ureta , e ín i t ido en el 
expediente sobre sulbasta de las obras 
•que se v a n á realizar en e l Rastro, y fe-
l i c i t a r á dicho empleado p o r su b r i l l a n -
te t rabajo. 
E l s e ñ o r Senmanat, que actuaba de 
Secretario, hizo con este mot ivo u n elo-
gio imerecido y j u s t í s i m o del s e ñ o r Ure-
ta, qme es uno de los mejores y m á s 
competentes empleados con que cuenta 
el Ayun tamien to habanero. 
Se 'despacharon varios expedientes de 
poca importanicia y se l e v a n t ó la ses ión . 
E r a n las seis y media de la tarde. 
t i r m á s que la 'existencia inc ip iente 
del Estado bajo la au to r idad del ca-
c ique" . A c u n t i i i u a c i ó n nos expl ica 
" q u e estas provinc ias e ran Estados 
in de ¡ e n d i e n t e s en t r e s í , si es que Es-
tado puede l lamarse " l a t r i b u " man-
dada p o r un cacique: y . para dicho 
s e ñ o r P é r e z , "es evidente? ' que 
fa l t ando lenti'c ellas todo lazo de sn-
bord i inac ión , " n o hay •medio de consi-
derar que pud ie r an ser p rov inc i a s ' . 
E n apoyo de su .aserto ci ta á Pezuela 
y á. o t ros auloires. 
Antas de contestar á nuestro dis-






O u h 
c í a no na exist ido i m n -
)r haber la hecho d*3 ma-
nara." abseduta", s e g ú n cuidamos d » 
consignar 'en muestro an t e r io r escri-
t o . Y esto, porque nos son eonocidas 
las opiniones de nuestro amigo. 
V é a s e sino l o cpie dice en l a p á g i n a 
112 de su lobra miomuir^ntal y v a l i o -
s í s i m a i inst i tulada " I n t r o d u c c i ó n á l a 
h is tor ia de las inst i tuciones locales e n 
C u b a " : L a m e j o r prueba de que, " c o -
mo hecho soc i a l " , no h a y en Cuba 
provincias , e s t á en que fiaría impos i -
ble hacer su h i s t o r i a " . Y no poco an-
tes : " D e h e c h o " mo existen las p ro -
vincias e s p a ñ o l a s , pero- sí existen " d e 
h e c h o " y s e g u i r á n .existiendo, dos v ie-
jos reinos de Galicia, y L e ó n y otras 
regiones qne los gobernantes e s p a ñ o -
les se e m p e ñ a n «¿m desconocer, insen-
satamente, á despecho de la concien-
cia nacional de E s p a ñ a " . Unas v e i n -
te p á g i n a s , de 96 iá l a 115 la c i t a d a 
obra, dedica e l D r . Car re ra á expla-
na r este pensamiemto: " E n Cuba no 
h a y P r o v i n c i a s " , pe ro en una de ellas 
lo . concreta en esta f o r m a : " C l a r o 
e s t á que son iasuntos separados " l a 
función. .ad:mrimisíirativa." de una p ro -
v i n c i a " c o m o mera, d i s t r i b u c i ó n de 
t e r r i t o r i o p a r a satisfacer m e j o r las 
funciones d e l E s t a d o " , y la a c c i ó n e n 
ella de u n cuerpo p o l í t i c o deliberante, 
bajo la h i p ó t e s i s de ex i s t i r u n c í r cu -
lo r ea l superior de i n t e r é s comunes 
det ' jrminait: de u n ra do h u -
mano de p rop i a pe r sona l idad" , fac tor 
social v ivo , abonado p o r los hechos y 
la t r a d i c i ó n " . . 
He ah í , pues, demostrada 
B 1 Á L I B R E 
¡ P a l a b r a s , palabras, pa labras! 
U n cahá lde ro m u y c o r t é s .á quien no 
tenemos e l h o n o r de conocer, el s e ñ o r 
J o s é P é r e z (de G u a n í m a r ) ha in tenta-
d o r e fu t a r " l o s serios e r r o r e s " que, 
s e g ú n e l , padecemos ein nuestro t r aba -
j o sobre m a t e r i a m u n i c i p a l y p r o v i n -
c i a l publ icado recientemente en •esta 
seccicin. en la cuad d a noble v desin-
teresada hosp i t a l i dad e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A lá cuantos desdan emi-
i la di fe-
rencia que existe ent re a f i rmar " d e 
manera a b s o l u t a " que en Cuba no 
han ex i s t i do nunca provincias y ha-
cer esa misma a f i r m a c i ó n " e n senti-
do r e s t r i c t i v o " , como "hecho soc i a l ' ' 
Y labora vamos á contestar a.l s e ñ o r 
J o s é P é r e z (de G u a n í m a r ) o p o n i é n d o -
le e l tes t imonio de uno de los autores 
ique c i t a para comprobar que en Cuba 
preco'lombiana no h a b í a p rav inc ia s : E l 
s e ñ o r Pezuela en su " E n s a y o h i s t ó r i -
co de C u b a " , p á g i n a 48 d ice : " M u c h o 
t i empo d e s p u é s r e g r e s ó N a r v á e z con 
el padre Casas y su gente, de su l a r g a 
p e r e g r i n a c i ó n por l a isla. E l resul-
tado de las invest igaciones hechas por 
e l eminente re l ig ioso f u é m i c á l c u l o 
aproximiado de que aquel la t e n d r í a 
como 200.000 habitantes, que era real-
mientc fértilísiimla y estaba d i v i d i d a 
p o r sus na tura les en " p o r c i ó n de p r o -
v i n c i a s " , cada u n a de las cuales es-
taba a ' jgida por u n cacique p a r t i c u -
l a r ' 
•El s e ñ o r Justo Zaragoza en su 
" H i s t o r i a de das insurrecciones en Cu-
b a " , p á g i n a X I X de su I n t r o d u c c i ó n , 
dice • " P e r o aquileas P r o v m c i a s , , 
i e n t r a s u s t e d D f 
P ó n g a s e $ 2 5 e n e l b o l s i l l o y v e n g a á v e r n o s ! 
P i e n s e e n e l l o , l o t e s 
*Pf una cuadra del eléctrico y del ferrocarril con iodoa loa adelantos de una ciudad modernay como callea 
Cctda}?Zj aceran de cemento, sombríos arbolea, agua, luz, y cañeríaa, situadoa en la cumbre de lm montaña donde ade 




6 D I A E I O D S L A MARINA.—Ediei&i dp la mañana.- -Abril 23 do 1907. 
1 
bdias (dediba) na tienen sin embar-
ro itma eorre-pondonfiia perfecta con 
-s 32 distritos administrativos que 
•c/n-.stá'tnvicn GiOts Itrfes DiapaiT'támeriitiás 
n̂ qne'jstá dividida la isla". E l sé-
Tncó M a r í a ,r}.(> ]* Torre •en sus 
ta pig'ina G7: "las .proí 
ci:las de los indianas, ci 
•No haremos más -citas 
las anteriorCÍS para den 
no, inenrrimas en ierro? al 
maj- gire en Cuba -precc,!-
tían provine:as. 
ncias cono- mejoras p 
P A L A C I O 
Asuntos de Orisnte 
•a-lar de v-airóos atritos del 
ibera! y á SíCiliei'tair alĝ unais 
Or'v.nte, se cmlnevi-stia-
19 C'O-n ét Q-otbernador 
ii-a.l Á'i&s 'señc-n / i Jitaiii Gual-
')jrj2z v Bsiguieiíe-ros. 
ñor Zayas 














Te'ugo á 1< 
iex plica • que 
eiqne 
i el E 
.4fl.rT.n 
. Míi^ooíi, nf¿pca - - M Oemst 
E1. agua del Vedado 
Qbcicw-ior ProvisioiM'l S3 j 
dia de -aute-av-cr domino-o 
-n ij-rei: 
•causa que im-




Dana que como 
acete la oañe-
s á la maestra, 
•-dais que pasa 
arri-1 ien Carlos 
•oali'e 17 en «1 
dando al pro-
.'•̂ en <en lovs ci-
E.I •señ'or Bla-n-eo deiin ostro á M r ! 
Miagio'Qm la. urgeinte bj'C-eá.áikicl de ha-
cer algo -piara aiüviiar la difícil situa-
ción ide aquella iciiudad ien lo que res-
pecta -ail sumi'iinistpo -de lagü-a -pa-ra -el 
•consumo pu,biíco. 
•T-ain razonad-a -soJá-eitú'd fué -atvindi-
clía inuiedii-iitame-nte .por t \ Q-óberniadoT 
Provisión.;;!!, p v m évte «dió I m órde-
¡Q'éis qipóxftudias ia,l Jefe Ó* Obras Públi-
ca-s d-e •Oaim-aguey para que sea (aumen-
tado ©1 pens-.cdia.I ¿üé! De.par'ta-niento y 
se utilice en el .sumimis-tro de agua al 
veeididiaano -el (material 'destinado al 
riego de lia ciudad. 
tía •entrevis.ta que fue m u y afectuo-
sa, dmiró una -bora. 
i'onrje deta-Mado; y la. Sección, euam-
do lo e.vt:uie oportuno, 'ordenará -las 
análisis que cr 
chas muestras ( 
rar, cuando el • 
sultado coninar 




de habitantes de un país, y que -en' re 
loe americanos se .llama también "na-
ición" eada raza ó tribu d-e indios". 
iDesde este .aspecto, Cuba era una na-
eión dividid.a en 'provincias sin que 
por eso cada provincia, dejara de cons-
tituir un Estado. Y esto parque ape-
lo ial señor.Carrera y Justiz, página 
14 de lia obra citada, " L a provincia li-
ibre é indepe.'Udiente se llama Esta-
do". "Municipio es una idea esen-
icialmiente relativa, significa parte de 
nin todo político, tal como es relativa 
üa ioea de Prcvincia". Considerando 
•que dentro de su gobierno patriarcal 
los siboueVes recaudaban impuestos 
iconsistentes »en granos, viandas y chi-
eha: y que acordaban «¡obre asuntos de | Fro^.r-, 






E n ilo que a l V 
Coibennadcr P r o i 
orcrrin amíiciH TiéfC'] 
"naleros 
n á la 
lam; 
-cientro de la tribu, estado embriona-
rio, existía •ecastiifcuido' el Municrpio 
ñneipienl»}, fuera eualquiera el nom-
bre ean que se le designara y aun nc 
designándolo cen nombre alguno. 
Queda contestada la prignora, parte 
del artículo que nos dedica el señoi 
Pérez (de «uanímar) y dejamos pa-
ra, un próximo día ¡la debida respues-
ta á sus demás objecieaes. si es que 
yo y del señor Jase Pérez (de Guaní-
imar). 
Ambrosio Valentín Lóp&z Hidalgo-
Guanabacoa, Abril 18 de 1907. 
-*jmsO¡2f*— —̂K3" ——-
I i a y m u í a d i g e s t i ó n c u a n 
c í o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L . A 
T K O P I O A L » . 
nsi, :reimea¡a una ca 
pUD.'ica, sin pierjudiear na-1 
o.s derechos ó : , los eem cesión ari os 
aciuisdu'CítiO de aquel barrio. 
Los Bomberos de Guanaba.coa 
D B G O B & R N A O I O N 
E l vinagre 
Con fecha, de ayer se ha •ordenado 
k pu-bilicación en La "Gaceta" de la 
siguiente Cireu'ar: 
bcnuetidais al anál-isis varias mues-
tras de líquidos qr»j se están vendien-
do ia-1 públi-eo -como vinagres, se hía 
compna'do que ese producto de fabri-
cación acusa 'la pres-enciia de-I alcohol 
natural en pro-porciión creci'd'a, lle-
gando 'ári ailguinos easos al quince por 
ciento dell total. 
iSegím mformies ta-uitorizades obtie-
nidos por -esta Secre ta ría. un iíquil-do 
que prc.pkjniente pueda -denominará 
veiuagre, no debe ccintemer lalcohol 
cuando se ipóuga al cemsumió, por 
cuanto en -el vinagre ya elaborado, de-
be desaparecer 'dicho aleoh'Ol por cd 
proceso de 'la acetificación; y la pre-
senciia del .mismo *j.n caintidad a precia-
ble, ¡em V'jnagres puestos a! ecinsumo 
ha-ce 'nacer la sospiecha de que con tal 
(¡.irc'j'dinrien-t!) 1 encubren propósi-
tos fria.udirlLer.it'OS, teniieindo -en euienta 
!Í) iiosíibilidaid de extraer el alcohol de 
dicho vi.'nagre, pana su la.plicación ssuib-
r»:;?.ivcin.1i3 á -la fabricación •clandestina 
de bebidas ale-óliolicas ó de vinos. 
E l artículo 68 de las Ordenanzas 





ne que Ja. bas 
s ee-n lal coho 
f'j.be léxpresí 





Jos eonteng'an y que da 
a de dichos vinagres no 
inor que el 3 por ei-ento 
S i agua en Camagüey 
E n la nitañamia de ayer fué presen-
tado al Gol'jr.nad'or Provisional por 
les gienera'les José Miguel Gómez y 
José d>3 Jesús Monteagudo, nuestro 
estimado amiigo don Eiduardo Bl¡aai-
eo, geiPinte 'de la eiaisa Fernández Jun-
quiorta, ide lesta pllaz-a, y propietario de 
Caimiagüey. 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l i n á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
^ ^ g ^ ^ S & K - S : EeiSiíe de ero ét>®^ Ffl¥OíllTE 
areoe y dura como oro puro. Usesa «-«"•>"1«- (Lavat-!e) 
5? 
S5 
Parece y dura como oro puro 
Se SOCR pronto quedando m y duro. Parece y dura justamente 
como ia porleuma. Do blanco y bonitos coiores. Puede lavarse 
cuando se ensucia sin que por ello se afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES ) , , 
B A R N I C E S ( E 6 
TJ.W'TJS DE LUSTRE PARA MADERAS í 
TINTE PARA SUELOS ) 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
• Estos artííulos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán qie lúnguna otra mercaneia dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de filio. dBXSTBiS'DORPER BROS. ̂  • NUBVA YORK, B. U. ds A. * 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
E N S U S A N G R E 
Cuantío la sangre se descompone y produce Herpes, ASMA-
» Reumatismo, Erupciones, etc., N O S E D E S E S P E R A , apro» 
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CUPvA DESDE HACE MUCHOS A^OS. HA CURADO A MILES. 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.? 
JO*En todas las Droguerías y Farmacias buenas. Mf: 
Pomo $1-4-0 piala 4 ó r.i s $1-15 el pomo. 
c 651 xtlt QÜ-WÑL-
m Y PURA. 
O M A C A L Y S A N A , 
I N I M I T A B L E E N SÜ KWJL 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
?QE ESTAS CUALIDADES ES L A MAS A F Í ú F A M 
E N I . A I S L A B E C U R A . 
Oficinas de !a fábrica: UNIVERSIDAD, 34 




Tiamiibk'in ¡c'iV .̂oiie r* iaríVier.L'O 124 
del Reg'k'.micai'to p-ara ki Adrninisira-
ci'án y Co/branza 'del Impiiiesto Espe-
cia1! q.ue la SeCTetairía d'? Haci». :nda 
dicte .las miédiídias apropiada.s -al cum-
pliimienío dieil mismo. 
Por lo itainto, ee •aidVierté: 
Q-nie á cccnrbár 4&s¿» la f-eieia die M 
p^bLiciaeicin de ia p-pesáote GÍT«ttk.r 
em la "Gaceta Oficjia:!", los líquidos 
d'8 n capjTi ados '' vinagre'' q ue «ciTljen-
gaití más del dos .por 'e'v.nto ds aleo-
hol. ó que ae-uiíen ¡miéirl'C'S del tre-s por 
ciento di3 •ácido "acético no se -coaisi-
dersirán ©ccmio tales vinagres, y sü 
extra'C'Cii'ó'n cV. Lats fábricas de licores, 
qu.'é'dia por la presente prohibida. 
Los InspectO'iies del Impuesto re-
mitirán periódicamieinte á la Acción 
Ceaitrail dial Emprést'ito. maiestiras de 
los vinagres que se •extraigan bago 
las condieioares expuestas, )coii nn iu-
ce, l>a •autorimeioin qme por esta Oircu-
lar ¿ti concede íil Fabricante para ap!i-
co" iRilcolióles á la fabrioajeián de vi-
na g re*. 
E i Jefe de ibá Seeeixm del Empré.s-
tffcó dará á lo® Inspac-tenes las instrue-
eiones necesarias para vi debido c-um-
píimiénto de esta Oircu/lar y dictará 
¿odias lias medidas meeesariias-
IJO qué SQ piubli'ca para gieneral co-
inoc.;m>j'n'to.—•ílaban'a. Abril 22 de 
1907— (Firmado) Gabriel Ricardo 
Echarte. — Secretari'o de Hacienda 
interino. 
© B G R & T A R I A 
Patentes de invención 
A lia 'Secretaría d'j Agricultura, In-
diú'áitria y Comercio, se bam heeho las 
peticiones de las siguientes piateintes 
nacictiaiLes: 
E l señor (Luis P. ¡Bian^oo, por 
''AnLineios aéreos''. 
E l señor Melehoir y Enriqi>ez, por 
"líjinovaeicai de (máquinas de escri-
bir". 
Les señores Carlos Fciurnier y An-
drés Alonso por "iSobre anunciiaidor 
para envasar azúeatr". 
E l señor Alario Recio por "U.n so-
póí!te do escupidera -con tapas actua-
das por pedal ó nranijia". 
Los señores Felipe G. Vallee y Vá-
rela y Ccanipañía. por un eotector del 
idesh.i.el̂ o y doble 'desagüe llamado 
"Universal"'. 
E l Sr. Antonio Ibáñez, por "-Un 
tcf.do raodlelo especial piara cubrir ios 
pese antes de los -caches en general". 
E l señor Carlos Arnolson, por "Una 
cápsiila tapa para botellas". 
E l Sr. J . Y . de Almagro por "Me-
joras en. eiTchillas ú hoces para nraiz 
ó arbustos." 
E l señor J . A . Springer. 'apoderado 
de Antonio Salas, por "^lej.ora en al 
míótod¡o de haeenun.a amano ó -capa de 
pintura 'permanente, incombustible y 
lavable". 
E l teMior F . de P. Malvido, por "Un 
ciianre de seguridad". 
FA mismo señor por " U n marcador 
de letras ealadas con marco compone-
Defunciones. 
L a cifra de mortalidad del Térmi-
no Municipal de la Habana, en Mar-
zo iiltimo, ha sido de 619. con un pro-
¡ medio diario de 19.90, correspondiente 
al tipo anual de 26.02 por mil habi-
tantes. 
Las enfermedades que han causado 
mayor número de muertes, cotejado 
éste á la vez con el de los 31 días an-
teriores, son: Aparato circulatorio, 
121 por 134; Tuberculosis, 110 por 
109; Bronquitis aguda, Hronco.neu-
/ monía y Neumonía, 57 por 53; Ente-
mis en menores de 2 anos, 4-I- por .lo; 
Meningitis simples 3»1 por 23; Gripe, 
23 por 11; Debilidad congénita, 22 
por 32; Cáncer, 17 por 28; Mal de 
Bright, 16 por 20; Enteritis en mayo-
res de 2 años, 11 por 7; Difteria, 10 
por 4; Congestión y Hemorragia ce-
rebral, 9 por 15; Fiebre tifoidea, 8 
por 7; Tétanos. 7 por 8; Cirrosis del 
hígado, 7 por 2; Vicios de conforma-
ción, 7 por 2. 
Súplica. 
L a señora doña Agueda de la No-
val y Tomalea vecina de San José de 
las Lajas desea saber el paradero de 
su esposo don José Vázquez Rodrí-
guez, del que no tiene notiieas desde 
el domingo 14 del actual que salió de 
dicho pueblo para el de Madruga; te-
miendo pueda haberle ocurrido algu-
na novedad ruega á las personas que 
puedan dar alguna información sobre 
dicho señor, la dirijan al citado pue-
blo de San José de las Lajas. 
—— . •  - — 
pe nc.i m 





11 ••'•omo •autor d ^ u J ^ " ^ 
un ^lit0 
Visita. 
Ayer tarde el Cónsul de los Estados 
Unidos en esta capital pasó á visitar 
el crucero de guerra de su nación 
Prairie, que se encuentra fondeado 
en puerto. 
Sociedad Económica. 
Esta Corporación celebrará Junta 
General hoy martes 23, á las ocho de 
la noche en Dragones 62. 
He aquí la orden del día: 
Io. Comunicaciones. 
2o. Informes sobre Privilegios. 
3o. Admisión de Socios. 
Absueltos 
iteincia del m i , ^ , M 
•" •̂tos libremente 
^ntia-o Fiurón a t ^ P 
cometido un dali^ -i J;,',* 
.lamoien tu 
a Sala á la 
tode a | 
Condenado 
un día ctt 
•cer eariro 
delito de 
!,:- - ' ua-ro nueses v 
••\'un eorieeeianal v -
; . ^ b i P t a c i ó n ^ - J 
publico, como a.Li'.n.r A •J 
estafa. Í! 1 
Inconstitucionalidad 
E l tribunal Supremo ha d e c W n 
sin lugar la umpugnac-ión h-eehn 
••l ministerio Fiscal á La a d m l ^ 
recurso de •inconstitueionialida-d fe de 
puesto por la sociedad Castells r 
nals y Compañía contra la r e s o 4 | | 
•ae la zoinia. fiscal de Ren 
de la Habania, que Ies % 
ta de eua/troe lentos d 
por infraccii'ón de'l regí 
impuestos; y no hal 
« e impuesto. 
Puso una miul, 
eiseis peso-s 
'uto d-e i ios 
tlcias Jüdiciale 
f ^ / ñ ? ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 -2^ ^ ^ 7 - ¿ 7 ' ¿ 7 * ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 
E l I O D O N A L M O R A N es la m e d i c i n a e spec í f i ca 
para los n i ñ o s escrofulosos, es posit ivamente el mejor 
depurat ivo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas , les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento s in r i v a l para todas las enfermedades 
que tienen origen en vicios de la sangre. L o s herpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden r á p i d a m e n t e a l tratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
E l I O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
viciados de l a sangre y la convierte en sanare nue-
v a y r ica . 
L o s s i f i l í t i c o s antiguos, los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ú l c e r a s antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por ios efectos de l ioduro ó de l 
mercurio , deben tomar el I O D O N A L M O R A N . I n -
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores . 
H e r p e s , B a r r e s , E c z e m a s , B o c i o , R e u i n a t i s i n o , 
S í f i l i s , e t c . 
E l I O D O N A L M O E A N 
Falsedad y estafa 
E n la. Sala primera de lo Criminal 
se •ee'lebró ayer tarde la vista ele la 
causa seguida, por les delitos de esta-
fa y fiafeadad •contra José Luaces y 
otros. Después de declarar varios 
testigos, la Sala .acordó suspender la 
vista por haberse extinguido las ho-
ras regll'íynentariias. 
Continuará 'hoy á ia unía de la 
tarde. 
Por atentado 
Ante la Sala primera de lo Crimina1 I 
compiareeió ayer tarde "Wil'liams Moo-
re, procesado por el delito de atenta-
do y pana quien pidió el fiscal en su 
'informe la pena die un -año y un dia 
de prisión cor re. ce ion al; pena con la 
•cual no se mestró •confiarme el defen-
sor que al dníórifiiár pidió la libre 
absolución de su defendido. 
i 
D e f r a u d a c i ó n 
'También compareció ayer tarde an-
te la Sala primera José Diaz Otero, 
prcccfado como •autor de un delito 
de defraiudación á la Aduana de la 
llábana. 
'El •Teprc,ML ntardií- del pninisl/^'aj 
público -en vista de las pruebas onte-
nidas en el tacto del juicio, pidió la 
.pana •de. •cien pesos de multa ó de cien 
diias de caree1. L a defensa interesó 
•del tribunal la absolución de su pa-
troeinado. 
Condenado 
L a Sala primera de lo Criminal en 
ee.ntencia que dictó •ay er eondena á j m 
oer lugar á esta. 
Juicio Oral 
E n 'ia Sala segunda de lo Criminl 
compareció -ayer tarde Inoeeneio m 
> en e a usía in.s-
ruída por el delito de infidelidad en la 
1 ? presos, cauna que prdeacjl 
P^aetie^ 
! ei '̂im&leim 
i ti vas sus eou-
e, usrenes provisionales padió que se 
le impusera «•! prceessdo la pená ríe 
cuatro meses de arresto mayor y ocho 
de inhabili'tación para eiei 
públieo. L a defe-noa á eai 
quijamicha, ¡p-racesad 
t 
c ustodiia u 
del Juzgacio cíe 
nue fueron las pi 
fiscal, elevando á 
del K 
•t*: i-ciaao 'i .as.ianc,̂ . en su mtorme in-
teresó df? La Sala la absolución de su 
deí'emd-d'O. 
Sentencia 
L a Sala provisional de lo Civil en 
sentencia que, dictó «a.yar aprueba con-
renovación d l̂ auto apelado, la apre-
ciación é informe del eomisionacb 
tercero den A.urelio Sandoval, v en 










pagar á la d̂ l 
>or vi a de m 
veinte y cinco 




•ufrido por ]m 















;ir'" de los 
Este <b la 
de la sGm& 
m m k l V k U EL EXTERMINIO DE LAS LS.^IBSJCES F.fJKINOS 
Y ADULTOS. EL LEJÍTh^O OE B B A 3 EM ÜS0 DlíBANTE M L S 
DE 7 5 APIOS, CADA AáíO ADQUIERE M Á S F A ^ A Y FOPÜLAPJOáD 
LOS SIKTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN SL ASO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS, ACEPTESE SOlO El QUE LIEVA LAS INICIMES B, A. PREPARADO POR 
B. A. FAHMESTOCK COiVIPANY, PÍÍTSBURQH, PA. E. ü. DE. A. 
^ ^ JE8 20 H . X 1 J . XJ. O 
w 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS. 
26-1 Ab 
w 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A G U I A U 95, H A B A N A . 
ÍTJEIATIS 
S D E TC 
Pablo D r e h e r ) 
i>TGENIEt;OS C O N R A T I T A S D K O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A   O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
, INGENIEROS DIRECTORES. 
J o s é r n m e l l e s ] 
E e r - p í e n t a n t e s exclus ivos de las fabricas: 
Gruuuo» Talleres de Bruuswick, Alemania. Maquinaría ele rn?:euío. 
( Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Huruboldt, Alemania.-' 
1. Calder as y maquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
v o l ías D I V E USAS fábrica;7 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves dias y para siempre 
Diarreas crómer, coleriíormes é infecciosas - Catarro lnig^iiial-hj^. - C|ÍGOS-IJM|J 
JAMAS FALL. ^. sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMriiH. 
FAN, porque obran con más actividad que nipj-úí> otro nreparado.̂  ̂  v 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD HS. 
""i ""MMIWI  lf-̂ "-»™' 
Siempre de mal iiumor, irascible, todo le 
molesta, á todos regaña, es su carácter d i spép-
tico y bilioso. 
E l V e r a n o GOn sus calores lo bace insu-
frible. E s una d e s g r a c i a p a r a s u 
sino su es tómago desequilibrado é irritado por 
el calor. E l infortunado sufre J@q¡u6C«3S, 
W l a r e o s / B ü i s (exceso) é I n d i g e s -
t i o n e s . 
No sabe que una cucharada todas l&s m a ñ a n a s de 
l-A 
i 1 1 É 
DELICjOSU—REFRESCIHTE—EFERVESCEBTE 
EVITA ESAS ENFERÍMEDADES DEL CALOR Y CONSERVA 
BUEN HUMOR. 
N O D E B E F A L T A R E N _ _ C A S A ^ 
Un pomo 65 cts. ) E N T O D A S P A R T E S 
1 C " 8 ^ ^ ^ ' ^ 2 cts"i © r o g u ^ r í a Fater íc*^ 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 23 de 1007. 
Y KFFERSON 
A ' M v e n c h que debe parecer extra-
^uiv-a estos Jiombrt-s al frente de 
^ •crónica escriba desde la capital 
W & o R ñ a . y que debe reñejarjm-
de J j * * de h 
debía oenpanne más 
BOÍ  la vida madrileña. Com-
v an(\o que 
P?- ip los variados asuntas que nacen 
b!e' |, actualidad diaria, .pero yo 
Ifpoeo apto para recibir la impre-
% constante de la vida local, cuai-
syera qlle sea. el sitio im que me en-
^ntre. \un vivieii: ^pueblo creo parnevp 
/-la del muudo cinii/acio 
¿opóvil que me p ^ u r . 
y en ciudad, o aei \ a. 
| r á través del océano, 
con el libro- 'la revista >' 
pícalos aún nn 
Í más coni'oclo.s. 
1 Aunque la vei 
P necesaria en 
p dejo beclia, 
Sión que me ha 





















a defensa de idea-
uro la abolición de 
cido de, una. coimu. 
éird, tan elocuente t 
^¿as las que salen 
jluStre orador, no m 
r ar*)rG30. ei}, este 
jo de su vida, cine 
tiempos en que sin 
eonstantemente 
les tan hermoso 
L esclavitud. 
liábfa, con su admirable sagacidad, 
decía en esa su coíiferencia—que ver-
«nba sobre las mútuas inñuencias de 
América y España al principio del pa-




ri'pular, y que 
clase directo-
i y honrada, 
s- y saludable 
trece proviu-
•on en nación 
i influencia que en 
•ue ejerciendo, áiiin-
por completo los que de 
p fe creían que en loa 
dos sólo gobernaba y á h 
los públicos la opinión } 
muy al contrario una 
n competente, ilustrad 
ejercía allí una constan' 
influencia, desde 




ta parezca otra •cosa, 
fué sobre todo extraordinaria y salva-
dora en los primeros tiempos' de la Re-
la púBiea, cuando 
otros personajes, lo 
sidentes. Washingt 
ferson, á quienes 11 
ricanos los "padre 
Y esta equivocación de 
neral sobre el poder de 
ilustres en los Estados 
ejercieron, entre 
res primeros pre-
, Adams y Jef-
ian los norteame-
de la patria." 
concepto ge-
Ips hombres 
Unidos v de su 
inñueaicia salvadora en los destinos del 
país, que señalaba Labra, no se debe en 
mi opinión solamente al desconocimien-
to do los asm 
lo engañoso ( 
ilpniccrático se 
cías, •sino á n 
norteamericanos y a 
}.n»3Íderar a i régimen 
laniente por sus apáñen-
la corriente general del 
espíritu humano en estos tiempos, reac-
ción violenta contra la que antes pre-
dopp'aba. Al culto de ios grandes 
hoiriires que se Consideraban como se-
midicises. de los héroes que todavía en 
P! paaado siglo Carlyle llamaba hijos 
del milagro, presentes gratuitos y mag-
•tiiiflcos de.la mimiiiceneia divina., seres 
aparte emanados del corazón mismo de 
las cosas";*£ representación visible de un 
tunado invisible, embajadores celestes 
encargados de revelar á la tierra los 
secretos ||el silencio eterno", ha susti-
tuido una exágeráción en opuesto sen-
Hdc, tratándose á esos hombres excep-
eionales unas veces como perturbadores 
| Í conciencia y otras como séres real-
Pieate.  ,si!i valor y sin poder alguno so-
la marcha de la humanidad, y 
pe aparecen como provocando y di-
rigiendo cuando no hacen otra eosa que 
Jim 
ĴwCnra de 1 á '> días Ir. *Íf Bíenomí¿ía, Gcjíorrea, B Ssnertoaiorraa, Leucorrea jó Floros íilancr.s 7 toda clasa áo ¡ñnjos, por antigües «Jilo seaa. iCferantizadano causar Estreelieces. |TTn espoeífico para toda eniénaa-¡áad mucosa. Libra de v̂ néno, 1 venta en todas rep8,rfctlj, úniexaente ̂  
, Tüe Evans Clieiical Co, 
CiNCINNATI, O.-
. i i i i l i s á Ci i iar . 
Peso 5 0 c e n t a y o s p l a t a a l 
K o t e l C a r r n o o a m o r 
i d a y v u e l t a . 
-Los automóviles saldrán del 
^^el Telégrafo todos los días, 
ttoras. Ida: 8 ,̂ lOi a, m.—4*, 
8i p. m. 
.^egreso: 9.30 a, m., 1.30, 5.30 
en j 0 ] S ^0^et̂ nes están de venta 
] ^ \ Campoamor en Co-
^MPT-ÍV: Automóviles para fa-
c ' u - a Precios convencionales. 
l-A 
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J«LO ae BOSQUE. 
res,JlraaoedÍCaci6a Dr0(it:ice excelentes ŝen'ern. ej ^ tracamieato as tod^ «̂gascrTi ^ ^ del festióma?o. disoep-Ŝ eruas v ̂  ~.in(ii:Se3ciona3, ,di?eioio-
elas fimK a'':;ciles,' mareos, vóimzoi 
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-egnir la marcha que esa humanidad 
ley impone. A la tacha de que esos 
grandes hombres—me refiero á los que 
han ejercido un poder incontestable— 
no han sido más que unes grandes 
egoistas que solamente se han movido 
al impulso de siiá pasiones avasallado-
ras, Hegel fríamente ha explicado que 
en la tierra nada se hace sin la pasión 
y que "los héroes no son otra cosa 
que los instrumentos de la razón que 
domina al mundo, la que se sirve de las 
pasiones de ellos para cumplir sus dê  
signios sobre la humanidad." 
Se ha exagerado de los dos lados. 
Ultimamenite los que creen que sola-
mente los principios mueven las com-
plicadas ruedas políticas y sociales, ol-
vidan que el hombre siempre necesita 
del hombre, y que el que impulsa toda 
la maquinaria es el más inteligente y el 
más decidido. Hasta en lies sueños 
exagerados de organización socialista, 
no se ha podido prescindir de esa aris-
tocracia' intelectual y del caráoter. 
La forma representativa ha contri-
buido además mucho á que aparezcan 
á primera viista como sin relieve y sin 
el aspecto del poder las clases direc-
toras. Las asambleas numerosas, la co-
laboración de los electores en la gober-
nación, 1̂  separación de los poderes, 
las grandes masas de ciudadano? in-r 
terviniendo en los asuntos públicos y 
el concepto de que los gobernantes son 
sólo mandatarios que deben ocupar sus 
puestCG siempre que obedezcan el man-
dato pcipular, ha producido esa enga-
ñosa perspectiva. La realidad es muy 
otra. Un gran hombre político se eJeva 
en una democracia porque responde 
•á un estado de opinión, porque sinte-
tiza aspiraciones generales, y también 
porque es como la síntesis de las vir-
tudes y hasta de los defectos de su pue-
blo, en fin, el "hombre representati-
vo" de Emerson. En esta virtud sufre 
la influencia de su medio, pero á su 
vez ejerce sobre aquel pueblo una ik-
flueneia tan intenrm que constituye una 
alta y salvadora dictadura, más real 
y más profunda que la de los torpes ti-
ranos. Y el hombre político que no 
ejerce en \aa democracias esa salvado-
ra dictadura—dictadura moral la lla-
maré para diferenciarla de la clásica— 
es impotente para hacer nada en favor 
de su pueblo. Esa influencia ó sea dic-
tadura fué la que ejercieron los ''pa-
dres de la patria" yn los albores de 
la república norteamericana, fué la 
que ejerció Lincol y la que hoy ejerce 
Koosevelt. 
En Inglaterra cuna del sistema re-
presentativo y modelo de., la forma par-
¿amentaria de gobierno el poder de los 
hombres públicos es extraordinario. Al 
hablar de lo que se llama vulgarmente 
el "fulanisrao" nos imaginamos que 
es ese un vicio latino, cuando por el 
contrario los sajones lo llevan á la exa-
geración. Y egito es fácilmente com-
prensible teniendo en euenta la impor-
tancia que los sajones dan á todo lo que 
es personal, así como su individualis-
mo exagerado. 
En un libro muy interesante titu-
lado "Phsisieologie politique du peu-
ple Anglais", su autor, E. Boutmy, 
pone de relieve como la "idolatría" es 
la característica del espíritu político 
de Inglaterra. "La nación inglesa— 
dice—puede más fácilmente pasarse sin 
creer en nada que sin tener fe en al-
guien. En casi todas las épocas ha 
estado ofcisesionada por la imagen de 
algún ciudadano valeroso, .asiduo y dis-
puesto, siempre en la bredha, tipo de 
las virtudes activas qué la raza con-
cibe como la más alta de las perfeccio-
nes morales. El sitio desproporciona-
do que las biografías tienen en la lite-
raitura irvgilesa, pone de relieve esa es-
pecie de antropomorfismo, esa prepon-
derancia del personaje sobre la idea.. 
Y no necesita esforzarse mucho Bout-
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my por robustecer sus argumentos, 
pues la vida pública de Inglaterra le 
proporciona cuantas pruebas podía de-
sear. Ni en su historia contemporá-
nea, ni actualmente, faltan esas prue-
bas en verdad: Peel. Paimerston, 
Gladirtone. Disraely, Salisbury y Cham-
berlain, han figurado en distintós par-
tidos, han cambiado de ideas á menu-
do, se han contradecido con actos y 
palabras á cada paso, y sin embargo 
nunca perdieron el prestigio y el po-
der entre sus partidarios ni la con-
sideración ni el respeto públicos. En 
ellos, en sus personas, en su talento y 
en su firmeza se confiaba, no en progra-
ma ni en banderas de partido, consi-
derándose que las eircunistancias canir 
bian eGn&tantemente, -No es más ló-
gico esto y sobre todo más práctico 
que preocuparse por una frase que sd 
dijo hacia veinte años antes? ¡Cómo 
si fuera sincero el hombre que no se 
contradice! 
A primera vista parece que no suce-
de lo mismo en los Estados Unidosi, 
pero en realidad a.llí como en todas 
partes dirige una clase directora. ¿Qué 
son los partidos políticos en un país 
donde ya se han resuelto las CUCBÍÍO-
nes fundamentales de esa índole? Y 
en cuanto á la tiranía de la opinión 
pública ¿puede, crearse en serio que 
los que dirigen allí el país, los que 
forman la conciencia nacional son ê os 
miles de electores—muchos de ellos 
acabados de llegar de las llanuras de 
ila Luitiana como los que pinta Sin-
claire en su célebre libro "The Jug-
de"—en su mayoría obedeciendo á mó-
viles interesados y locales? El mol-
de donde se vacía el alma de Norte I 
América, donde se funden les hetero-
géneos elemental? que integran esa gran 
nación, lo forman sus clases directo-
ras. , 
Washington, Adams y Jefferson, em-
pezaron Ja gran labor que otros han 
continuado. Los pueblos necesitan de 
esos grandes hombres para vivir. Cuan-
do no los producen es que padecen de 
un raquitismo incurable. 
JAVIER ACEVEDO. 
..."Otro en eargo deseo hacerte, y I 
en su ejecución »e.ficaieí&ima, te supli-
co la mayor diligencia. Efe sabido 
que e.stiá en Madiód. el redactor jefe 
del DIARIO DE LA MARINA don! 
José E. Tóay, á quien deseo conocer 
persona'tmiente, y á cuyo efecto ile ha-
ré una visita durainte mi breve estan-
cia en día Corte. Neojsito que me ave-
rigües donde vive dicho señor. Esto 
es cosa fácil. Paco: Acebal ó Gabriel 
R. España deben saber las yeñas. Al 
primero te será fácil verlo por lás 
noches en el saloneillo del Españoíl ó 
lia Princesa- Gabriel España va todas 
las tarcas al Congreso de 4 á 7. Caso 
de que no los encuentres puedes l'Le-
garte á ver á don José Echegaray y 
es seguro qt?3 a.llí sabrás io que tanto 
•me inteTOm. Si .vles. al maestro, sa-
lúdalo de mi parte, y te 'alegrarás de 
no p,6r¿»er la tarde aprovechando un 
rato de sabrosa y amena plática"... 
Al llegar á este punto, entró en mi 
despadio una criatura encantadora. 
Traia etn íá mano e'l periódico " A B 
C" y por su <.' ;slo contraido, presentí 
que ocurría algo desagradable. 
^ —Mira, papaíto—díjome la peque-
ña—mira qué lástima. M i r é y en 
efecto, m la inopinada, la cruel, la 
ibrutal -noticia ¡dtel í'alle-cimrento dv.i 
señor Triay. 
Existen coincidencias en la vida 
que nos dejan absortos y confundidos. 
Yo no podía imaginar que en el mo-
mento *e.n que imle ocupaba., con ver-
dadero interés, de iaveriguar el domi-
cilio de tan respetable señor y com-! 
r'.r.To, hivbía de soa-p;* pderme la 
dcj.oiwi. i Míe.va de su muj-rte. Es más, 
había leído, hacía, pocos momentos, el 
último de >;us articulóos, en donde no se 
sal\> qué adminar con prefeirencia. si 
su ¡acendrado o.̂ pañodsmo. ó una be-
lleza, de forma sutil, castiza y ele-
ganU-. 
El espínitu que había trazado aque-
llos renglon'es impregnó mi corazón 
cerno un suave rocío, de un orgulloso 
optimkmo. Porque desde que el 03-
ñor Triay empezó ia serie de •artículos 
sobre "Su tierm die ' España", se-
guía con viva curiosidad «ste intere-
.santísimo relato, y deseaba hablarle 
de su labor, y además, pedirle algún 
consejo sobre mis "cartas" al DIA-
RIO DE LA MARINA. ¡Pobre se-
ñor ! j Pebre y querido compañero! 
"La tierra de España", la misma que 
él amaba tanto, lo reeibió en su seno 
con todos l'os honores.con que la '.Pa-
tria recibe 'á los soldados que muelan 
' n el campo de batal'la. H'a sido el 
suyo un morir glorioso, porque Triay 
murió peleando por elevar la opinión 
de España. El último momento de 
su vida, ha sido útil para la Patria. 
Nunca •e-cuno en este coso se puede 
decir que: 
Un hel morir, iui ia una ri ta o ñora . 
'Con su familia, con la redacción 
del DIARIO DE LA MARINA, con 
sus amigos y 'lectores, •comparto en es-
te memento la profunda peña que á 
todos' lia causado esta pérdida tan 
liriepaoable. ¡ Pobre y quierido com-
pañero ! 
Des hechos sincrónicos cuyo relato 
leo en un periódico de .Sevilla me dan 
amplio margen para vscribir mi carta 
de hoy. Estos hechos sen; el uno la 
desciTpcion del acto de imposición 
pública de las insignias de la Cruz del 
Mérito Militar, por el Excmo. Sr. Ca-
pitán iGenercl de Andalucía, al Tv-
niemí'e de Alcalde don Narciso Ciau-
rriz y á seis ibcmberos del Municipio 
por su heroico comportamiieinto en el 
incendio de la Maestranza de Arti-
llería. El otro hecho á que me refie-
ro es el iterrible incendio ocurrido en 
unta escuela 'C«e Montreal (Inglaterra) 
•donde peíicteieron fabrasad^ 5 sesenta 
v seis niñas v la maestra que las -edu-
caba. 
De «estos dos siniestros hablaré se-
paradamente para deducir en concílu-
•siciu algo qne nos honiria y dignifica 
respecto á la eficacia de inuestros ser-
vicios púbikes ccímfpara-dos con los 
miás .perf'̂ ctes del extranjero. Pero 
antes vécme precisado á dar algunos 
detalles liistóricos para que se cem-
prenda fácilmente mi deducción final. 
ílacía muchos oños que Í*Í. agitaba 
en Sevilla, la idea, de crear un servicco 
de inceindios y la fundación de un 
Cuerpo de Bomberos. Estta ic'ia, que 
se bailaba en ila mente de todo el ve-
cindario' se exarcerbabia á. cada sinies-
tro que ocurría, en donde de milagro 
y isolameinte de milagro, escapábamos 
de una •espantosa tragedia- Algo ate; 
iru'ó M! piellgro de perecer, la iimplan-
taici'ón del servicio de abastecimien-
to de laguas, c>jsde cuya fecha, ya va 
para los 25 años, cesaron los- temores 
de una catástrof e. 
Pero los diez últiaiíos años han sido 
mray escasos en lluvias, lo qoe unido 
•al gran númlero de partípes de la 
Empresa abastecedora fueron causa 
de que los .maniantiales mo dieran cau-
dal suficiente para teiver los depósi-
tos con la suficiente presión, de ahí, 
•las rechiflas y diisgustos que ecurrían 
en cada iin-eendio por falta oportuna 
de agua. 
Ello es q\'*í se dejó sentir la impe-
i'iosa necesidad de atender con pre-
feit.Mi'C-ia (tan impô rtainte servicio pú-
blico. A dicho fin se hicieron fí«estio-
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rnes— d̂oloroso es dtecirlo quie no d'ie-
ron otro resultado, que pretesto para 
que cuatro ca'ba'lleros w dieran un re-
glií^r ja-bon '.yin que inayormenív el 
servicio de incendios se no.rma.1 izase. 
A los pocos meses ¿•j desistió de la sus-
enipción en vista del fracaso. A to-
do esto, las oficima'S del A\-nntamien-
to rebosahan de follietos, reglanientos, 
prospectos, ofvrtas, creímos y fotogra-
fío s procedentes de todo el mundo. 
Pero üa-s casas seguían quemándo-
se, y de milagro, visivo á repetidlo, 
vivíamos en Sevilla espeitando con ára-
be resignación que llegiara el momen-
to en que algiSn pt'jta venidero, con-
tase sobre la.s "ruinas de líispalis fa-
mosa'' "sus campo's de soledad" etc. 
'Es don Narcfl'so Ciianrriz y Rodrí-
guez, á más de nn perfecto .ca.ballero 
y coneja1! distinguidísimo del Ayun-
tamiitnto ái2 Sevi'lla, un señor modosi-
to, poco diado á (exhibiciones y de 
una fecundia l'aniienta:ble. Esta cir-
ennstaineia está en piiigna con la fa-
ma que 'tenemos los españoles y muy 
principalnienlr? los andaluces de ham-
bres de galanas y fluidas oratorias. 
Don Narciso no baibla pero hace. Y 
vean us-'.pde's cómo su defecto —sí eis 
que se dáputia como tal no ¿yr una 
.lumbrera en. el foro—vetain,repit.o, có-
mo nn defecto sueile traer en oeasio-
T.43S ventajas de primjer orden. Conta-
dos serán los discursos que el señor 
Oraurriz "echó" en la sala Oapitular 
y en todos lellos, hay que confesarlo 
noblemente, el señoir iCianrriz dio mar-
geiíi para que los oradores le perdona-
en la 'vida. Menos mal. Pero es eíl 
caso, que el señor Cionrmz hizo sin 
discursos lo que otros .eabalkíros no 
lograron liac'§r á fuerza de conmover-
nos cen su ática y sapientísima labia-
El señor CianrriZj laan'anitísimo d:el 
próspero y bnen ncnibre de Sevilla, 
i^c^bó y obtuvo del Alcalde. Co 'dele-
gación pana entender en "eso" de 'los 
bomiberos" Los vivos y •experimenta-
dos de por acá nos reiimos grandenivn-
te con la. quijotesca pretensión del 
señor Ciaurriz. Vamos, hombre,—de-
cididos. Se necesita estar loco para 
empenta/r con .ese hueso que no lian 
podlido roer otros que tenían más ín-
ful'as y campanillas. 
Ese liomibre quedará en ridículo ó 
no hará nada. 
Y en efecto. Tras dos años de in-
sistir con la tenacidad propia de los 
navarros sus antepiasadios, logró crear 
nn Cuerpo de Bomberos qu^ si es l i -
mitado porque las arcas del Municipio 
no permiiten otra cosa, en cambio, es-
tá .compuesto de hombres .sanos, inte-
liíAjntes y •vigoroso.s, influidos del 
arranque y entusiasmo que ha sabido 
infundi.T'les su Jefe el señor Ciaurriz. 
•Algunas rechiflas y hurlas mereció 
al organizar milit'a.rmeh.te á su hueste 
bomberil; pero el señor Ciaurriz es 
hombre práctico. Es un filósofo, ade-
más, que íie halla por lenciima de las r i -
idicui>3ces y imiserias de qué ladolece-
mos la mayoría d,e los hombres supe-
•niores, y me.rced á testa virtud, Sevi-
lla, cuenta ¡con nn puñado de vailientes 
prontos á saerifiear su vida, como se 
ha visto con ia sombro y satisfacción 
en los últitniios siiniestros ocurridos y 
•en donldr? pereció el unalogrado y que-
rido laimigo Enrique Villaisieca-, sub-jefe 
del Cuerpo de Bomberos Municipales 
y de iciuya desgracira di cuenta «¿n una 
de mis pasadas cartas. 
Merced al valor y arrojo ele ios bo.m-
beres seyLill'ano's, —.cuatro gatos, como 
quien dioe—:se evitó una página C«J 
constemaeión y iluto en toda España 
lia noche en que se incendió la Real 
Maestranza Artillería. No sería yo 
justo si no hicie.ra constar aquí, que 
los valientes 'bomberos fueron eficaz-
miente 'auxiliados por los soldados quie 
acudieron al siniiestro-. Eintiv.' unos 3 
otros sal varón de una muerte de-r-
trosa y .cierta á 'los dnfellices aneianoü 
acogicíos por la Hermandad de la San-
ta Caridad y evitaren, así mismo, cor-
tando eon puintualida.d el fi-go. que 
estallasen los lelemientos ^posiydí 
que allí se encontraban almacenados. • 
Y véase como un icuerpo limitadísi-
mo, 4*3 reciente creación, pero iinfluiido 
de ardor ibelico y entusiasta per él 
cumpiliimiientio de su deber, evita ca-
tástrofes, que 'en países tan ricos y 
bien organizados como Inglaí'.'rra no 
pudieron evitar desgraciadamente Mo 
refiero al horrible siniestro cte Mcn-
trea.1 y qw he ciitado más arriba. Alh 
los bomberos, .cumplieron indudablé-
mente con su deberpero los designios 
de ía fatalidad, permitieiron _ q\>2 el 
Cuerpo de Bomberos de Sevilíla—esos, 
cuatro 'gatos del señor Ciaurriz— hi-
cieran lo que no fcs fué dado hacer al ' 
inconiparabk y bien organizado Cuer-
po die Boiiiberos ing!»:rves- ¡ Ay! Sí 
nosotros tuvi'éraanos dinero, c'omo: te-
nemos voluntad y 'buena dilig'en'cia, 
es seguro que nada tendríamos que 
envidiar á los de fuera. 
El acto de imposición de las Cruces 
c>Jl Mérito Militar á Cos bomberos se-
vijlanos por su heróico camportamlen-
to en el inceindio citado, resultó dig-
no del fin que se perseguía, y del he-
cho qiAí se trataba de galardonar. 
A las tres de :1a tarde la concurren-
cia que oeupaba el Salón de Cristina 
y los alrededores era bastante numero-
sa, ivdénidos» muy animados los jar-
dines. 
A .dicKa.' hora estaban en id salón el 
elemento militar y el 'Capitán general 
de la región. 
Oon »el señor Delgado Zulueta esta-
ban él Gobernador Civil señor Guz-
m.ám, ilos generales señores González, 
Vaililarino, Domínguez y Sánchez: tos 
coron.e'les í^ñores Boneít, E'steban. Feir-
nández. ]\Iarchelana, 'González, Iriarte 
y grsn númiero de oficiales de. infante-' 
ría. catiallería, artillería, ino«j'nieros, 
3r guardia civil. 
Ta.mbién se leneontraban, entre las 
personalidades, individuos deil Cuer-
po de Correos, Cuerpo Consular. Au-
dVincia, Instituto, Director de la Es-
cuela de Comercio, el ingeniero muni-
cipal señor Manjiarres y trepresentan-
tes de varias corpioracioi:»^. 
El Ayuntamiento asistió con el Al-
calde señor Barón y casi todos loa 
concejales entre los que vimos á los 
señcires Oiaurriz, Carniona y Ramios, 
Ló'p'j-z Oepero, Gómiéz y M'aicíias, 'Cama-
cho (D. Angel), Lar.a Cansino, Vega, 
Vidal. Chiraíl. Haro, Marqués de Gan-
dul, Franco, Dorado, Dcimínguez Qa-
niaclio, García Diaz, y el Secretario de 
la Corporación señor Bravo Ferrer. 
'Ccln.cados en fila los seis lindivíduos 
del Cuerpo 'de Bomberos iranici pales, 
y 'ginte él Alcalde, el Teniente de Al-
calde delegado y .oon'cejri''s. el Capi-
tán general señor Delgado Zulueta, 
pmnunció un breve discurso, en 
cual lencareció los servicios prestados 
en el incendio de la Maestranza por 
los bomlvrcs, deid i chindo un sentido 
recuerdo al señor Villaseca, muerto 
en cumplimiento de su deber. 
/El Capitán genérail felicitó de la 
unión que siempre había reinado en-
tre el pue'blo y el ejército, y 1 acordó e.l 
compcirtamiento de dos soldad'os ele 
•ingenieros en dias en qi la ciudad se 
veía amenazada, de una inundación del 
Guadal quivir. 
Después de otros oportunos párra-
fos el señor r^lgado Zulueta colocó 
la Cruz del .Mérito Militar al señor 
Ciaurriiz. / . : \ . , , i 
Este puso luiegio las insignias á los 
seis indivídiuios del Cueirpo de Bombe-
ros, los cuales :v Manían Maune'. de 
Jesús Giar'cía y García, Cristóbal Or-
.dóñez Ferrer. Rafael Rulo Gómez, 
Manuel Valle Buzón, Antonio Ordóñez 
Ferrer- y Francisco García Rc'drígr.'j-z. 
Etl Alcalde señor Baróth contestó' al 
HE BREA. CODEES'A V TOLU 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, YKRMACEUTÍCC) DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando wu-puesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOEü, asociados íí ia COJDEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir cengestiones de ía cabeza coa»/» sucede 
con los otros calmantes. Sirve para coitibatir los catarros agudos y st̂ niecs, 
haciendo desaparecer con bastante proatitad la bronquitis an-Ás iníensíi; en e 
asma sobre todo, este jarabe será uu agente poderoso para calmar la irrita-1 
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, diamiauyendola secreción brouquiai p fi 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Eafael; esquina áC*m-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditad*; cié U X»í» «Us 
Cuba. c 722 1 Ab 
•i? 
E 
cíai y que presema. ei aspecto de aĝ ua 
HERMOSA, sin huimo ui mal 
JLibre de explosión y 
combustión espopttv-
neas. Sia humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
BELOT, en el litoral de 
este bahía. 
Para evitar falsitica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
LUZ BRILLANTE y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir* 
con todo el rigor de 1* 
Loy á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillants 
que ofrecemos ai pu-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
produciendo una LUZ TAN ciara, , 
olor, que nada tiene que envidiar ai jfas más punticado. Este aceite posee la gran v t jajde o inílamarse en oí caso de 
^Tra^«^eri^ST A^p^ra^TcAialidai1 muy recomendable, principalmente PAKA ELUSOJ>ELAS FAMILIAS. 
^ A ^ÍLcrte,.lcia p ̂  consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
* AJN l i ^ , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extran.iero, v se vcade á precios muv réducldos. 
Í.ambien tenemos un completo surtido de H i : S ' Z l \ . \ v G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West india Oil Kefíuiug Co.--OíE'iua: SANTA CLARA, 5,--Habana, 
<C 733 , l-A 
JOJARIO D E L A MAIlINA.~Eclicióii de la maña-na.—'Abril 23 de 1007. 
Capitrín sprnera1! ccm opíontun'as frasas, 
rn¿ándo^ e.'evase á las gradas dvl tro-
¿PQ La satisfiaeoión con quie 'efl A.yimta-
•mvent-o veía el acto que se realizaba, 
v KA é x n i f-cirviría do pede re-so estftmi-
lio á fós individua d-eJ Cwerpo de 
Bom-b'eros. 
Tnvn -taimbién un reen-erdo para el 
señor ViÜ'iaiséca, y terminó vncare-
Üfóbfl& la importaneva -de los serviciias 
qire estaba .!'.-amado á :pre'átar-el Cuer-
po de Bo.mb-ero'S. 
,E1 ^oñor Oiaurriz hizo también uso 
d-e ila pa labra, dando .̂ ra-eias al Capi-
tán o etneral á -n-ombr 





ca baba d-e reci-
bir. 
Después d'e los dkscurs-O'S. -desfiló an-
te e! señor Delgado Zulueta. y demás 
au-loridades Ha brigada de bomberos, 
marchando delante cua.tro gastadores, 
las-cornetas y los individuos de! 
Cuerpo. 
Detrás desfiló también la -banda im-
fantdl de U ^laearena. 
Con esto tei'-minó el acto, que resultó 




premiar á '-o? 
eumpl i miento 
•ante Ir/s eañ,' 
Cravin í. cení 
cumpy.rírn c 
bemibn's â í 
.triunfo. II a \ 
quensric s. 
ejeimp'a. 
I o Cuerpo de Bomberos ha pa;gado s'd tributo á la 
C-irO lo:s vivos han sabido 
memoria d-el que murió y 
('os (¡re <n excedieron en el 
i  > su deber- ÑeWoin, 
i n; s é<? Villa'nueve y de 
MI fiaba en que sus soldados 
e-.n su •ol;,,ig:ieión. Con 
ú ::¿ va s:?nYT? al éxito, al 
s, 'que admirarlos y 
uus. además, su 
Marzo 10 1907. 
Pedro Baigañón. 
M A T A N Z A S 
Observarnos, con gusto, que cada 
día aumentan los negocios de la su-
cursal del Banco Nacional de esta 
ciudad. 
Las gestiones de su amable direc-
tor, el Sr. 8, F . Yanger. se exteriori-
zan por el continuo movimiento que 
se nota diariamente en las oíicinas de 
ese estabelcimicnto. y por las refor-
mas que en las mismas oficinas se han 
realizado, ampliándose los departa-
mentos de contabilidad y Caja. 
Instituciones como la citada, favo-
recen al lugar donde radican. 
Tenemos entendido que en breve se 
embarcarán con rumbo á la capital las 
Comisiones de este .Ayuntamiento y 
h i de comerciantes é industriales que 
gestionan la instalación de una fábri-
ca de tabacos en esta ciudad. 
Suponemos que en este viaje que-
dará ultimado este asunto y creemos 
que al fin. se instale la mencionada 
fábrica en el edificio del antiguo 
^'León de Oro", que es por cierto ca-
paz, para darle albergue á más de 
üOU obreros. 
R. F . Betancourt. 
Jagüey Grande, 20 de Abril de 1907 
Rectificación 
E n mi correspondencia que vió la, 
luz el 19 salieron varios errores, pues 
pusieron Mariano Menendez. ne vez 
de Mariano Mendía y Emérita Brito 
de Menendez en vez de Mendía y Ro-
dríguez de TrelleS en vez de Rodri-
gue z de Aguayo. 
L a Guardia Eural 
Como comunique por telégrafo, 
trasladaron el destacamento de esta 
por falta de casa. 
Ahora la casa que ocupa el Ayunta-
miento fué construida por el pueblo 
para Cuartel de la Guardia Civil el 
año 1878. 
Hay otra casa que fué construida 
también por suscripción popular para 
cuartel de tropa de Línea el año 1893 
ó 94. esta última la tiene alquilada el 
Ayuntamiento á un particular por 
diez pesos moneda americana men-
sual cuando puede valer veinte y cin-
co pesos de alquiler. 
Por qué razón el Ayuntamiento no 
se traslada para esta casa y da la que 
ocupa á la Guardia Rural ó por qué el 
Ayuntamiento no alquila una casa que 
hay desocupada que sirve para Ayuu-
1 amiento y no para Cuartel, pues no 
tiene patio? 
Bueno es que el Secretario interino 
de Gobernación se fije en esto, pues 
un pueblo de la importancia de Ja-
güey Grande no puede estar sin Guar-
dia Rural, ó que el Honorable Gober-
nador Provisional envíe un destaca-
mento del ejército americano. 
Pues yó estoy ya cansado de recibir 
anónimos donde rae dicen que me van 
á asesinar, y pido garantías para mi 
persona. 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el finjo, por 
B1 dolor intenso que experimentan en 
?sa época. 
Tomando las ^'Grantillas'' se nor-
maliza (jsa función al extremo de no 
sausar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la. casa Dr. Granfs Labo-
ratories, 55 Worth St , New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
L a misma casa manda gratis ur 
frasco muestra de Grantilias. Pídase. 
ES W U ( I L L E 
I m ^ o t e n c i a o -
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De días 
E l 18 señalaba el almanaque San 
Eleuterio y con tal motivo celebraba 
su fiesta onomástica un respetable 
amigo nuestro y antiguo suscriptor, 
el Sr. Dr. D. Eleuterio Paz Gómez. 
Reciba tan querido galeno la felici-
tación sincera y cariñosa del corres-
ponsal del DARIO D E L A MARINA 
y que sea por largos años. 
Welcome 
Después de haber permanecido una 
quincena en el vecino pueblo de Ama-
rillas, nuestras distinguidas amigas 
las apreeiables señoritas Mercedes y 
María Josefa Arán Prendes, han re-
gresado en la mañana de hoy á esta 
localidad, donde tanto se les quiere y 
estima. 
A mi siempre y consecuente amigui-
ta Mercedes l,e han sentado muy bien 
los aires de Amarillas. 
Las Misiones 
E l día 22 llegarán á esta los digní-
simos Padres misioneros Cipriano Izu-
riaga y Miguel Domingo. 
Reina mucho entusiasmo para las 
misiones y la fiesta religiosa que se 
celebrará el día 28; habrá procesión 
como otros años. 
Dada la cultura y sensatez de los 
habitantes de este pueblo, quedarán 
ambas fiestas muy lucidas. 
Cartero oficial 
Se nota la falta en esta importante 
localidad de un cartero oficial y que 
se coloquen dos buzones más. 
Esperamos que el celoso Director 
General de Correos y Telégrafos nos 
atienda en nuestra justa y razonada 
petición. 
Angeles Delgado Díaz, 
Rodas. Abril 20 de 1907. 
AI saberse que nos visitaba en la 
mañana del 17, D. Juan G. Pumarie-
ga, dignísimo Administrador del 
D I A R I O D E L A MARÍNA, muchos 
de sus entusiastas amigos acordaron 
ir á recibirlo al vaporcito de la em-
presa Boullón & Co. y obsequiarlo con 
un almuerzo en el hotel ^ Perla de 
Cuba". 
Pronto circuló la noticia por la po-
blación, en donde es tan querido y ya 
no eran sus amigos tan solo los que 
esperaban su llegada con ansiedad; 
el comercio, la representación de So-
ciedades y tantos que lo recuerdan 
desde que era vecino del rico pueblo 
de Cienfuegos, estaban allí estrechan-
do su mano con cariño y demostran-
do la simpatía de que goza el bonda-
doso D. Juan en estos pueblos que él 
ha visto fomentar. 
El Ctntno de la Colonia Española 
recibió y obsequió al Sr. Púmariega, 
sirviéndole de ucicerone", en tan gra-
• a tarea, el popularísimo y querido 
Presidente D, Ignacio Lanza. 
E l almuerro, que puede recibir los 
honores de banquete, por lo artístico 
de sus adornos y lo exquisito y es-
espléndido de su servicio, empezó á 
las once y media para terminar con 
¡as frases de cariño y agradecimiento 
en nombre del D I A R I O y propio, di-
chas por el Sr. Púmariega á la una y 
treinta y cinco. 
No quisiera extenderme en exterio-
rizar los brindis pronunciados en fami-
lia, por no herir modestias, tanto del 
anfitrión, como de los comensaes, pe-
ro extractaré el alcance de algunos en 
sentimientos llenos de fé y llenos de 
ardor por la solidaridad de la raza. 
E l Dr. Fidel Crespo, habanero de 
pura cepa y Director del Sanatorio 
de la Colonia Española, dió la bien-
venida en nombre de la Directiva de 
dicho Centro y en frases brillantes en-
comió la publicación del DIARIO. 
E l Ldo. Tomás Aroix Etehandy. so-
cio de honor de la Colonia Española é 
íntimo amigo del Sr. Púmariega, se 
extiende analizando la -situación pre-
caria porque atraviesan, no tan solo 
los comerciantes, los colonos, los in-
dustriales y cuanto da vida al desa-
rrollo del país, con esa facilidad de 
palabra, con el sentimiento del 
que dice lo que siente, planteó 
ante el comercio, las artes, los 
profesionales y los productores—en 
este almuerzo congregados—un tema 
extensísimo, fustigando duramente "á 
esa losa funeraria, como deben lla-
maí-se los Aranceles"—dijo—quiero 
llevar al ánimo del Sr. Púmariega to-
das estas miserias nuestras, de este mi 
querido país, porque sé muy bien que 
él las recogerá y en ese gran periódi-
co, orgullo del periodismo moderno 
las interpretarán como una voz más 
que se levanta apoyando sus viriles 
artículos en defensa de las clases pro-
dustoras" terminó haciendo la apolo-
gía del Sr. Púmariega, siendo caluro-
samente aplaudido. 
D. Ignacio Lanza brindó por el se-
ñor Púmariega y por el DIARIO D E 
L A MARINA, defensor—dijo—de 
que no se pierdan nuestras costum-
bres y nuestro idioma para nuestros 
hijos." 
E l Sr. Púmariega se levantó á brin-
dar, pero antes quiso contestarle á un 
señor Corresponsal de un periódico 
habanero que le rogó llevara á las co-
lumnas del DIARIO las necesidades (y 
la burla que hacen de ellas) de este 
pueblo como son el arreglo del puente 
"José Miguel" sobre el río Damují 
y que ya la prensa habanera estaba 
aburrida de tratarla, incluso la misma 
MARINA en la edición del 7 por la 
discreta pluma del Sr. Curros Enri-
qtiez; dijo el Sr, Púmariega "qne la 
MARINA recogía y aceptaba esa 
queja, ofreciendo tratar de ella por 
creerla más que de justicia, esto alcan-
zó de los comensales y hasta del audi-
torio una espontánea y delirante ova-
ción al querido Administrodor del 
DIARIO. 
Dió las gracias en nombre del pe-
riódico que administra y en el suvo 
propio, rogó al Ldo. Sr. Etehandy de-
pusiera su pesimismo y recordó fe-
chas peores para Cuba y sin embargo 
sus hijos y la constancia y laboriosi-
dad de sus industriales las habían re-
basado; brindó por Cuba, patria de 
sus hijos y su corazón y por la hidal-
ga España, cuna de su existencia. 
Los comensales al almuerzo más 
simpático que he presenciado fueron 
además de los mencionados, el doctor 
Feliciano Fernández; Dr. Emilio Ruiz; 
Juez Municipal Sr. Pablo González; 
Sr. Luis Oliver; Plácido Noriega ; Je-
fe de Policía Sr. Esteban Zambrana; 
Corresponsal de " L a Lucha"; señor 
Pedro Chabala; Miguel G. Rodríguez; 
Ldo. César Ruiz Galán; Vicente Díaz 
Morales; Gonzalo Cuesta; Francisco 
Torres; Ramón Fernández Alonso; 
Antonio Saavedra; Joaquín Fernán-
dez; Fermin Solonios; Administrador 
de Comunicaciones D. Enrique Stoct; 
D. Salyador Pendas; D. Estéban Alu-
jas, D. José Arias; D. José Tuñón; 
D. Guillermo Ramos; Corresponsales 
de " L a Discusión" y " L a República" 
y el que estas notas escribe. 
Por la noche la sociedad "Obreros 
del Damují" le dió un lunch en su 
honor, concuriendo todos los socios y 
señor siendo altamente agasajado el 
Jumariega por esta Sociedad cpie aca-
ba fie iiictiigiirar su casa propia. 
.Muchas más personas obsequiaron 
á tan querido huésped, que no puedo 
precisar. 
A despedirlo fueron muchísimos 
amigos. 
Lleve feliz viaje el querido amigo y 
vuelva pronto á este pueblo en donde 
deja tantos y tan buenos recuerdos. 
Para otras '' Notas'' me ocuparé del 
abandono en que se eneunetra el puen-
te sobre el Damují y otras noticias 
que es necesario atender por ser de 
utilidad pública. 
Por noticias oficiales recibidas en 
esta localidad á las 2 de la tarde, sú-
pose que el tren de la empresa de los 
señores Terry y Hermanos, que hace 
el servicio entre esta localidad y el 
rico pueblo de Cartagena, ha desca-
rrilado en la finca "Constancia", 
propiedad de D. Eugenio Martínez, 
resultando heridos en tan desgraciado 
accidente los vecinos de aquella po-
blación señores Eduardo Rodríguez 
Iglesias, Francisco ligarte, Pablo Pé-
rez y Arturo Cabrera, sin que hayan 
precisado causas ni. estado de estos 
sufridos pasajeros en los partes tras-
mitidos. 
E l Juzgado entiende en este asunto. 
Los comerciantes y vecinos cine se 
interesan por el progreso de este pue-
blo me .ruegan, pregunte por media-
ción del DIARIO DÉ L A MARINA si 
el Departamento de Obras Públicas de 
la Provincia piensa continuar en ese 
estado apático respectóla las repara-
ciones del puente sobre el río Da-
mují. 
Gustoso complazco al laborioso co-
mercio rédense, y una vez más llamo 
la atención de "quien corresponda", 
para qué tenga "la bondad" de fijar 
su mirada "compasiva" sobre un 
puente de hierro que comunica este 
pueblo con Centrales, barrios agríco-
las y cuanto da vida y desarrollo al 
comercio é industrias de esta cabece-
ra; que costó al Estado Cubano 40 
mil pesos y sin esa inspección amenaza, 
ruina, además de encontrarse inservi-
ble al tráfico desde el 19 de Junio de 
1906, en que una de tantas "caricias" 
que le brinda el soberbio Damují á 
este pueblo le llevó los aproches. 
I Nos oirán, Sr. Secretario de Obras 
Públicas ? 
E l Corresponsal. 
Cruces, Abril 21, 
Honores .al Sr. Púmariega y al 
DARIO D S L A MARINA 
Anoche fué obsequiado con un ban-
quete en el magnífico hotel "Reina 
Victoria", mi distinguido amigo don-
Juan G. Púmariega. culto y caballe-
roso Administrador de ese periódico, 
que por el largo tiempo que ha resi-
dido en esta, provincia y por sus exce-
lentes prendas personales, cuenta en 
toda, ella con generales y muy mere-
cidas simpatías. 
E l señor Púmariega, hombre mo-
desto de verdad, procuró eludir por 
todos los medios, manifestando que no 
se creía acreedor a tan señalada dis-
tinción, el obsequio de que se le hacía 
objeto, y que agradecía profundamen-
te; pero sus excusas no fueron acep-
tadas, y á las siete y media de la no-
che ocupaban sus puestos alrededor 
de una mesa espléndidamente servi-
da, unas treinta personas, entre las 
que recuerdo al señor Donato Arti-
me, presidente la Sociedad "Unión 
Española", al señor Miguel Díaz 
Cruz, Presidente del "Círculo Mar-
tí", al Sr. Ricardo Díaz, Presidente 
de la Asamblea Municipal del Partido 
Liberal, al querido y popular doctor 
Juan G. Camero y al celoso é inteli-
gente Administrador del Central 
"Andreita", Sr. José Merino. 
A la hora del champagne, pronun-
ciaron elocuentes y sentidos brindis, 
los señores Merino, Díaz (Ricardo y 
Miguel) y el Dr. Camero, todos ins-
pirados en nobilísimos sentimientos 
de fraternidad y concordia; todos tu-
vieron frases entusiastas y cariñosas 
par el Director del DIARIO, todos 
hicieron constar su vehemente deseo 
por el rápido y completo restableci-
miento de aquel; y todos hicieron, 
asimismo, cumplida justicia, señalan-
do sus méritos indiscutibles, al señor 
Púmariega, 
Este, visiblemente conmovido, dió 
sinceras gracias por las altas pruebas 
de consideración y de cariño, que re-
cibía de sus amigos de Cruces, mani-
festando que su reconocimiento no 
podía, en manera alguna, expresarlo 
su palabra, que en aquellos momentos 
no le obedecía; pero qu^ podían tener, 
todos y cada uno, el firme convenci-
miento de que el recuerdo de ese ho-
menaje (que declinaba por entero en 
"avor del DIARIO con cuya adminis-
tración se honraba) viviría eterna-
mente en su memoria, con tanto ma-
yor motivo, cuanto que ni por su mo-
desta posición, ni por sus humildes 
antecedentes, ni por la pobreza de su 
intelecto, ni por circunstancia alguna 
que no inspirara una amistad estre-
cha, podía juzgarse acreedor á honor 
tan grande como inmerecido. 
Extendióse luego en acertadas con-
sideraciones acerca de la solidaridad 
de que daban elocuentes pruebas, 
desde uno al otro extremo de la isla, 
españoles y cubanos, ligados por los 
indestructibles lazos del idioma, la 
religión y las costumbres; y concluyó 
consagrando un sentido recuerdo á la 
memoria del culto y generoso hacen-
dado cubano, que tanto luchó por el 
progreso de este pueblo Sr. Lino Mon-
talvo; recuerdo que hizo extensivo á 
D. José Zanoletti, D. Fernando Alon-
so y D. Francisco Chavarry y otros 
muertos que no olvida Cruces; tribu-
tando también justos y merecidos elo-
gios al Sr. Donto Artime, que acaba 
de construir un edificio que honra á 
la población, demostrando con eso su 
amor á Cuba, y especialmente á esta 
localidad en que él y su hermano 
Alejandro, á fuerza de sacrificios y 
de trabajo, han hecho una cuantiosa 
fortuna. 
Las palabras del señor Púmariega, 
como las de los señores que le prece-
dieron, obtuvieron grandes y justísi-
mos aplausos. 
Esta tarde parte con rumbo á L a -
jas y otros pueblos, el querido amigo 
que motiva estas líneas, al cual reite-
ro el testimonio de mi invariable 
afecto. 
Francisco Cobas. 
O R I E N T O 
Holguin, 21 de Abril de 1907. 
Hará próximamente dos meses, que 
el Dr. Koeper, de las fuerzas america-
nas aquí destacadas, cumpliendo órde-
nes de la Superioridad, giró una visi-
ta de inspección á las casas que ocu-
pan las escuelas de esta ciudad; y en 
el informe que remitió de su visita, 
decía: "Urge la construcción de loca-
les apropiados para escuelas, porque 
la mayoría de las casas que hoy ocu-
pan, no reúnen condiciones para el 
uso á que están destinadas. Carecen 
de luz, ventilación y capacidad; son 
edificios de vieja construcción donde 
los niños están propensos á adquirir 
enfermedades peligrosas, y más espe-
cialmente la Tuberculosis, tan gene-
ralizada en este país ." 
El informe facultativo no puede 
ser más halgüeño, ¿verdad? 
Pues, á pesar de esos terribles augu-
rios, nada hacen las Autoridades Es-
colares para evitar que ellos se lleven 
á efecto. 
L a apatía de las Autoridades, por 
un lado ; del otro la indiferencia de los 
padres que no protestan con sobrado 
fundamento de los peligros que co-
rren sus hijos encerrados seis horas 
en locales malsanos: todo contribuirá 
á que se realicen los pronósticos del 
Dr. Koeper. 
Si no fueran suficientes las pésimas 
condiciones de esos edificios y el pe-
ligro que representan pai% la salud 
de niños y maestros, para evidenciar 
lo urgente de edificar locales apropia-
dos, hay otro fundamento, aunque se-
cundario : los alquileres que se pagan 
por esas casas. 
La enorme suma de 50 y 55 pesos 
paga la Junta de Educación por casas 
que habitadas por familias, ganaban 
solamente 15 ó 20 pesos. 
Por último, como dato elocuentísi-
mo de las condiciones de algunas de 
d s a d e l s e r a e 
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V a l l e n r B I a GOO & U S m a r r v s í í o s o s L - e o p a r d o © s a b i o s . 
E L | B a g | | j O P g j i e W C j i Y T @ I M S L A S I d C T E S O E E S T A S E I M i W 
Las últimas representaciones de " F O N T I X E L L E " 
Troupe F O X T I - B O N I , 
LOS V E G A S , "MONTE M Y R O " 
Ultimas oportunidades de montar Montaña Eusa. 
Salón de patinar—Salón de Fieras, 
Kneda Ferris—Barcos aéreos 
esas casas, baste decir que hay aulas 
con una superficie de 27 metros cua-
drados : tres metros de ancho por nue-
ve de largo, y ya puede suponerse la 
holgura con que estarán en ellas trein-
ta ó más alumnos. 
E l Corresponsal. 
en quie cada factor. va á m 
•no av.-arena eon cino piá 
a su construcción • „ 'este ;0 
•no hay vsfuer J ^ ^ V l t ó S 
L a A s o c i a c i ó n C a n a n a 
e n 
Sin rvpo-nernos aún deil gozo qi.v 
•nos produjo d imiagnífico banquete, 
se nos dice que paira la nach-e temía-
mos preparada una velada. Esto pi-
có mi curiosidad, .lo digo ecn vntera 
franqueza. Porque, hablar de litera-
tura alllí, -en aqu-e'l luigar á donde den-
tro de poco tiiempo habrá que ir en 
globo, único medio dv ítiransporte po-
sible, .lo •coin-sider.aba el colmo .de la 
pretsinción. Psr-o como 'todo en Luis 
La.'zc nos había resíu'lta-do sorprenden-
te,, ¿veidí esperar, b-asta .cierto pun-
to co-nfiia.do. 
•¡ Cuál -no pieria mi sorpresa al encon-
trairm-e -el -edificio d-e la «.ociedad " L a 
Regeneradora'' perívetamente al u ni -
brado, formiando caprichosas figuras 
con innumerables farolillos cié color-es ! 
Sí, .aqu-ello r-esultaba. fa/nítástico en-
vuelto en ,lais nvgruirais de ia n-cebe. ¿ Y 
dentro? ¡Ah! -derntro, um haz de rayos 
quie saiíath netozenes de tantos ojos 
n-egre-s. E l bello sexo del valí.v de 
Luís Lazo -estaba al'lí hoinraaido coin 
su presencia y con sus sonrisas las 
fiestas d-e lo-s cainarios. 
Yo fui crey-en-do qn-e había velada 
vn -el verdadero «entido d-e la pala-
bra, Pero al ver el Pro-grama, con sus 
diecisiete múmeros que habíain de ser 
desempvñaidos -en su mayor parte por 
señoritas, casd •nio sa'lgo. de m:i asc-m-
bro. Loo y sn-e encuieintro con ¡los 
nombres de la-s eñoritas Xiews Rodrí-
guez, Aingelita Pozo. Matilde Pérez, 
Amériicia Vald-és y María Luisa Gon-
zález- E l sexo feo llevaba los nom-
bivs del doctpr Vaidés Brito, Melchor 
Estella, A.!fredo Sos.a, Romano Pérez y 
doctor Ferná.ndez Ferrás; ios otros 
números es'tabaa á cairgo de ia bien 
dirigida orquesta traída d-e Pinar dvl 
Rio. 
Terminada la sinfonía db la or-
questa yiepe á ¿a. tiúbivna -en medio de 
anlausc-s el doctor Vaidés Brito y 
dice: 
"Ascvdiendo á requeirimientoa de 
la -amistad, que paria mí son sagrados, 
ocupo esta tribuna para ceinsumir el 
primer tutno de Cite acto solemne 
que nos congrega. Reconozco mis vs-
easos mérótcis oratcirios: y biso qui-
siera, á ia verdad, poseerlos para po-
der exprésanos, ctiin aceintcs ívntidos 
é iáspiífadbs, el efecto quv en mi ánimo 
prodaice -este cooijunto Lvi-moso de 
bellas dr-mas, y esta- profusaó-n de lu-
ces, ííkrtfé'á y emiblemias que dan vida 
y significa cien á esta velada. 
Pero ya que la Comisión -organiza-
dora me señaló para: dirigiros la pala-
bra, .iusto es que correspcc.da en la 
medida de mis fuerzas a tam tvña'la-
da •distinción. 
¡Señores : aunque no sea 
fieso que m-i posició'n no 
pnes -el objeto que hoy i: 
tan plausible que cem só.jo senauar 
había de satisfacer todos mis propó-
sitos. 
Eíectivamente, ¿qué nos propone-
mos esta •nochv? co'nstituir una socie-
dad , y ¿qué es una sociedad? E s 
el con.iu'nto de mnchas mutu-alidades. 
  f r a W p e H Í T a üb^ e > 
- aprovecha, con t a S ^ ^ 
cnanto qne ,]«, e lemenL'?* ^ 
compone svon .tr..^,, * cle du* ^ .co  o* , . t o d o s W 
efec.tiva.menl-: fijémen^ ' v 
ao.e y vera, que j ^ ^ l 
realizaras se necesita , V o 5 e Para 
-reu-mrlas virtudes m á s . ^ S ^ 
esperanza y caridad. iais;itas; { 






que si -al 
frase de ( 
za -es cu-a 
ella n-o -estaríaotó a 
•impunemente h . Z ^ % no 
- SOaial . _ 
Un ;:h «^responder h J 
oaos -en asegníár J\ 
guna vez resulta 
que vn ,l,a umán ^ s 
indo por m:eiativa * 
mies qate sumando-^W ^ 
- - . d a d e s I S ^ 
' la 
pocos._vemos ,1,lle ^^ando ^ y ^ 
pequeños surgen s o c - d a d ^ S 
tas que satisfacen de manera W * 
baau todas la . ,a:spira.cioM.-s(t^,^: 
ciados, con suis ^ceotros-paláéi^?"* 
con sus sanatorios modelo.'' y 
Sanatorios en que no s¿ 
sin idea ateuktas, isn W 
tiDd exquisita. La caridad, n-o 1 Vlr' 
•l*e en tóete ¡o. de ta l la 
vntermo, -awistirlo en «u dolencia* i 
darlo y prcporeicnaTle e o - m ^ 
relativas haeienao mas soportables? 
dolores y propoircion.ándo'le la W , ? 
dad de que si muere sus restos aW1 
zaran ivspeto y sepultura aideeu3 
•aunque imo-cüesta. 
Todos ó casi todos, habrán W 
ocasión en sus excursiones á ^ 
capital de visi-iar alguno de estos« 
•n-aitcin-cs. v habrán podido . adm^ 
sidido á a su 
cuánta, inteligene 
confección aún en,sus menores di 
lies, cuánto estimulo en el d « ^ J 
conque algunos asociados liaa m 
de su capital, á la cons.' 
«sos pal.vdones paiaĉ  
ticia líe van sus nombregj 
za, de conjunto. Qué ¡3 
idminitración, cuánta % 
• (-ómo ;.•»:> observan ^ 










do á xqíáí 
cô sii'Ltatf 
n'es, c.a.Jv. 





fra. fa bu 
raaor, con-
tan difícil, 
¡s reúne íes 
mu de aot 
tas en (acc 
formia realicen ;e 
ñor -esfuerzo peí 
nes -de miaiyor es 
cia, bajo todos' 
Que pvnetradc 
unurse para, real 
mún, •dirii 
e atiende al lecho del 4 
se le cura, cómo se alinienta; 
es- grandioso: cocina; lava-
limas propiadas,ygabiueteI 
sata, de .operaciones, jaré 
J. paseos, nada se olviik., 
íto .señores, se alcanza por 
e cp'-r ación de suomr; dé «a. 
•cuoda más otra cuota más, 
nás des. más diez, más cb, 
n.ás veinte y s.vis, mil...-i| 
}s.a que lia llegado á .akai-
na. de las más prestigiosas 
?s: asociarse es robustece, 
las inspiraciones del bien ge-
¡e se o-btieme añedíante h m 
.otiv ida-des i n-d'iv ido ate pues, 
comúm, para que esa 
;il prc/p-io bivu, 'Con me> 
•sonal y -en -eo-ndicio-
tabiddad y censist 
conceptos. 
s de la necesidad * l 
izar esta .aección •co-l 
..os los lasoeiad'os siií, 
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spera y beneficios^ pa. 
!, e-s cuanto podamos t 
mero 
dos •amlbiicionair . 
Las últimas palabras del orador n 
ñor Vaidés Brito fueron 'acogidas coi' 
una salva d-e aplausos, 
J. M 1 
COMERCIANTES-BANQUEEOS. 
OiJi .to>si - - .¿A. Í O ."KT . 
Recibimos onienes de compra y veutu l̂e todas clases de Bonos y w 
lores cctizabies e:i los Mercados de New York, Canadá, Londres, y . e ^ 
de la Habana, para lienta y también en especulaciones con diez pautosd» 
garantía. 
Las cotizaciones de !a Bolsa de New York son enviadas por Wji 
Señores Mil leryComp., Broadway Í29. 
c 119 312-5 E 
O E C U B A 
I B ^ J^T ^ , 
7 6 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a ^ 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO* I 
Presidente: C A E L O S D E Z A . L D O . 
«José 1. de la Cámara. 
Sabas E . de Alvai-é. Elias Miro. Marcos Câ T l̂AJ• 
Migrfiei Mendoza. Federico de Zaklo. lieandro Vaidés. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros ¿obre el -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades baucan^ 
... 771 7F-3Áb 
A N C O 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
$ o.OOO.OOO.OO 
$ 18.900. OOO.Oq 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUBA 
DEPOSITARIO D E L COBI.ERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P l i l N O i r A L : C U B A 37. 
SÍ XJ o TJ ^ H a 3 3 ® 
G A L I A N O Ko. 84, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C l E N F U J t G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU A LA GRAND3 
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S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A R L O ' 
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• - ¡ndomD.i/.aciones por perjiu-
• '. ( uc <̂ vi.s<'« 'la revollucion, aprobadas 
gefipr Gobernador Provisional: 
70.,(io Municipal de Calabazar.— 
ÚQ] Delfín Tomosino Bonct. ea-
^ *61- Nmn. ^402, Juan Blaneo 
K caballo. $55; Núm. 3403, Ramón 
MSO V Molina, caballo. $00; Nnm. 
SftTrírefforio Herir ra y Poroso, caba-
SP?XR T̂ÚNL. 8405, Ramón Benítez, $48: 
Vilo $61 : Núm. :>4Ub, Valeriano Al-
.fvVaklé.-. eabaillo. $55; Núm. 3407 
yaJio, caballo. $59; Núm. 3408, 
Jova íova- caballo, $45: Núm. Julián 
K a ¿m-tóflfo Oilivera y Curbelo. ca-
2lo $63: Núm. 3410. Florencio Rodrí-
7 NITZ. caballo, $53; Núm. 3411. 
?'Í Roárí^iez Caries, caballo.'$48; 
R 3412. l^fa^l Machado y-Madia-
j cfl&all0- Núm. 3413. Domingo 
ífertín^ Ledesma, caballo. $48; Núm. 
¿fié Dom ingo Rodríguez, caiballo, $59 ; 




3497. Serafín Severino ^lauri y S;d;i-
barría, caballo, $42. Núm. 3498. Cris-
tóbal Lorenzo y Gutiérrez, caballo, 
$59. Núm. 3499, Severino García y 
Méndez, caballo. $78. Núm. 3500, Se-
verino García y Méndez, caballo, $54. 
Núm. 3501. Cleto Callosa y Rodrí-
guez, caballo. $51. Núm. 3502, José 
Maclas y Sol. caballo. $37. Núm. 3503. 
Patricio Valladares y Fleites, caballo, 
$45. Núm. 3504, Elíseo Castillo, ca-
ballo, $55. Núm. 3505, Doroteo Soto 
y López, caballo, $43. Núm. 3506, 
Juan Guerra y Castro, caballo. $42. 
Núm. 3507, Alfredo Vil a y González, 
caballo. $51. Núm. 3510, Genaro Ló-
pez y Díaz, caballo, $37. Núm. 3511, 
Luis F. Ros y del Campo, caballo, ,$40. 
Núm. 3512. Sixto Pérez y Díaz, caba-
llo, $57. Núm. 3513, Rafael Roque y 
Gómez, caballo, $51. Núm. 3514, Joa-
quín Pérez y López, caballo, $42. 
Njjim..3515. Longino Muñoz y León, 
caballo, $63. Núm. 3516, Gaspar Ro-
dríguez y Yero, caballo, $44. Núm. 






























maíllo. $4:! : N.um 3416, 
L ^ s , aballo. $o3; Num 
sV Cuevas cabadlo, $48; Nu 
Rodolfo Raimundo, caiballo. $41 ; Núm. 
Manuel Rodríguez Pérez, caballo, 
AJÍ - Nún1 3420. Pío Horta v Jiménez, 
Sallo. $59: Núm. 3421. Justo Aceve-
¿0 y Pérez, caballo, $40; Núm. 3422, 
Baaflio Escobar Gómez, caballo. $44; 
Vúni. 3423. José Areas Tornas, caba-
llo. $38; Núm. 3424. Serafín Y unes 
RÍOS, yegua. $40: Núm. 3425, Pruden-
cio Java, yegua, $39. 
Juzgado Municipia.l de Abreus.—Nú-
mero 3426. Julián Salves Gari, caba-
Ho. $30; Núm. 3427. Gregorio Navarro, 
caballo. $2G : Número 3428. Agueda Ló-
pe v Espín. yegua. $34: Núm. 3429, 
pVjipo Cárdenas, yegua $37 ; Núm. 3429 
Javier Rodríguez Alonso, yegua, $22. 
juzgado Municipal de Cienfuegos.— 
Núrn. 3431, Adolfo V . Caiva.da y Suárez 
fie1 Villar, caballo. $68: Núm. 3432. Pe-
dro W. Boragas, caballo. $41 ; Núm. 
3480. Fermín A c m . caballo. $37; Núm. 
3̂ 34. Leopoldo Pérez Castañeda, caba-
llo. 45; Núm. 3435, Aidolfo F. Cavada 
| r Suárc del Villar, caballo, $57; Núm. 
3436. Juan Padilla Mesa, caballo. $37; 
Num. 3438. Elíseo Fernández, caballo, 
$.55: Núm. 3439. Dolores Toledo viuda 
de Cas!ello, caballo. $60; Núm. 3440. 
Horas González Arnejo. icaballo. $56; 
Kiwi. 3441. Joaquín .Moreno y Soto, ea-
tfillo, $66: Núm. 3442. Rafael Vilolie y 
Ti-ehe. oaballo, $54: Núim. 3443. Va-
íenlín Alfonso Muñoz, yegua, $42; 
Nirni. 3444. Romualdo Maladriga. ye-
gua. $39; Núm. 3445. Serai'ín Martínez 
y Bravo, yegua, $40; Núm. 3446, Cons-
11, 
o a y 
Gatíi ino 
, $06. Num. 3518. Tomás Oje-
'érez, caballo. $45. Núm. 3519, 
"'ajano y Díaz, caballo, $37. 
Núm. 3520. Simón Rivero, caballo, 
$48. Núm. 3521. Alejandro Pellón, y 
Gómez, caballo, $51. Núm. 3522, Gemi-
ro del Sol, y Díaz, caballo, $68. Núm. 
3523, Juan Suárez y Artiles, caballo, 
$55. Núm. 3524, Gregorio Valladares 
y Valladares, caballo, $45. Núm. 3525, 
do.'utuín Núñez y Hernández, caballo, 
$48. Núm. 3526. Luis Ibáñez. yegua. 
$42. Núm. 3527, Elíseo Beyes y Díaz, 
yegua, $54. Núm. 3528, Capetillo y 
Sánchez, yegua, $61. Núm. 3529. José 
Macias y Sol, yegua. $33. Núm. 5330, 
Manuel Casañas y Arteaga. yegua, 
$51. Núm. 3531. Manuel Alfonso y 
León, yegua, $42. Núm. 3552, Victoria 
lanioui, v Urdí 
Núm. 3533, 
yegua. $39 
V cq ue; yeguj 
, Augusto Ruíz y Cardoso, 
. Núm. 3534. Catalina Re-
ce, yeffua. $41. Nvúm .3535 





3, Rosendo Ojeda y Ojeda, 
>. Núm. 3537, Antonio llcr-
Martínez, yegua, $39. Núm. 
Cástulo Pérez y Valladares, ye-










tac ti "no viazquez y 
|58; Núm. 3447. 
Áquiiio. muía. $37. 
JiKgiado Municipal de Santa Isabel 
de las Lajas.—Núm. 3437, Santiago He-
gui Arregui. caballo, $49. 
Juzgado Municipal de Casilda.—Nú-
mero 3448. Manwl Valdés, (.-aballe-. $79; 
Núm. 3449. Ramón M.ursuili. caballo. 
$58; Núm. 3450 
bailo. $61 ; Núm 
<kz, eabiaillo, $53 
rez y Rodrisrue 
3453, Pablo Ban 
Juzgado MU.TJ 
KÚRI. 3454. Ped 
% $66; Núm. 
v> ]n x Herr 
3456. José L 
$82. 
Juzgado Municipal de Guaniquioal 
-~Xúm. 3457. Rafael Ruiz y Aréis, ca 
P » , $49: Núm. 3458. Juan Quesada 
y«gua. $49; Núm. 3459, Narciso Sace 
Núm. 3i 
. caballo. $47: 
amo. yegua, $43 
m i p ú de Espera. 
1ro Núñez y Rojo. 
3455. José Antcnií 











regui, $51. Núm. 3540, Constantino 
Vázquez y Pigueredo, muía. $57. 
Juzgado Municipal de Rauchuelo. 
Núm. 3541, Pedro González, caballo, 
$46. Núm. 3542, Gliserio Piiebla y 
Ochoa. caballo, $53. Núm. 3543, Gre-
gorio de la Cruz González, caballo, 
$53. Núm. 3544, Juan Yanes. caballo, 
$56. Núm. 3545. Ciprian Aguila, ca-
ballo. $56. Núm. 3546, Pedro A 
Becerra, caballo. $81, Núm.- 35-
dro M:. Fabregal . caballo; .$46. 
3548, Magino Peralta, cabalk 
Núm. 3551, Félix Alvarez M 
caballo. $50. Núm. 3552. Corneli 
zález Abrahantes. caballo, $50. 
3553, Braulio »Sarduy Savduy, 
lio, $30. Núm. 3554. Ramón Trujillo, 
caballo, $39. Núm. 3555, Daniel Ca-
rrasco, caballo, $53. Núm. 3556, Sin-
dulfo Contj'tíj'as y Jiménez, caballo, 
$.61, Núm. 3557, Ramón Orbera, caba-
llo* $39, Núm. 3558, Diego Piguero.-i. 
y Díaz, caballo, $49. 
món Mena Pérez, es 










llo, $56. Núm. 
Viamonte, 6a-
Rafael Madra-
;40 Núm. 3562. Pabb n-
^ muía. $70; J Ui G on-. „.n. .:>40 
! zalez G ranado. m u 1 a. $70. 
Juzgado .Municipal de Ignara.— 
461. Rafael Morcado (Jonzá-
peábal lo . $46. Núm. 3462. Manuel 









^ 3 . Bernardo .de la Aguilera 
pz , caballo. $61. Núm. 3464, 
FWizález Legón, caballo, $36. 
^5, Crescencio Borrólo M 
«alio. $42. >; 
gil-iba y Toledo, caballo, $61. Núm. 
mj , Próspero Dueña Estrada, caballo. 
?4J. Núm. 3468. Emilio Castro Cañi-
z'¿*% Caballo, $46. Núm. 3469, Federi-
^Oropesa Oro pesa, caballo. $53. Núm. 
W ; Octavio González Toledo, caballo. 
m- Núm. 3471. Emilio Castro Cañi-
^és, caballo, $46. Núm. 3472. Octa-
S&oazález Toledo, caballo, $45. Núm. 
o, Avelino Companioni Companio-
5' f ^ l l o , $.53. Núm. 3474. Abelardo 
goonell Castillo, caballo. $42. Núm. 
j ^ ' " - Mauricio Cruz Jiménez, caba-
il0- $66. 
^.^^garb Municipal de Cartagena.— 
H ^ ' Cregorio González Dévo-
«• caballo, $74. Núm. 3476, Ello Al-
ggz Hamírez. caballo, $74. Núm. 
L V ' Fodri('o Alonso Rodríguez, ca-
T{AIL0> $46. Núm. 3478, Crispín Mar-
347Q y Hejnández, caballo, $46. Núm. 
ÍS? x ̂ 0ŝ  ^breu v Abren, yegua, 
s;- Núm. 3480, Margarito Casanova, 
>e^a, $49, 
Jugado Municipal de ^íavajigna. 
$44 T Rafael López, caballo, 
Hall" dUm• ;H82' Waldo Castillo, ca-
JO $04. Núm. 3483, Ramón Curbe-
» ¿ » lo- Núm- José Chá-
f ¿ lnz' caballo, $49. Núm. 3485, 
^^"ncio Mariano Obregón. caballo. 
{H: /;U'». 3486, Manuel Martínez 
^ V j ^ - aballo. $54. Núm. 3487, Jo-
DIARIO DE LA MARINA.-Edición de la maóana.—Abril 2:5 de 1907. 
y D i a r r e a s 
asegura r á i ) i d a c u r a c i ó n e l 
HOMKOPATA 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la JMPOTíDísClA y enfermedades secretas. 
JINO visita.—Consulta 1 peso, übrapía 57 de 9 á 11. 
Dá consultas por correo y envía 
los medicamentos: pídanse detalles 
6035 26-31Ab 
AVISO-
uma 00 esaiJM 3 Sail inuuiaii 
TKABAJOS GAKANTiZADOi 
I'r icios en fíat a 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción ein dolor. . , „0.75i* 
Por una limpieza de la dentadura. „1.00 
Por una empastadura porcelana 
o platino . .,0.75 
Por una orificación, desde. . . . „1.50 
Per un diente espiga. . . . . . „3.00 
Por uua corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 1-1 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de ,$4.00 por cada pieza. 
Consult*? y aperacjnes ce y de la mañana á s 
ae la tarde y de 7 <i 10 de la noens-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos nara podei- efectuar los trabajos, rambiéa de noche. 3851 2ti-lMz 
í % i l E M á M B O m 
CATiiDKAT1CO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del f-mcho 
BRONQUIOS Y GAIiGANTA 
NARIZ Y OÍDOS 
•NEPTUNO 137. DE la 3 3 Para epíennos pobres de Garganta iSs.riz / Oídos.-— Consultts y vpcraciones en el Hospital Mercedes, á las i de la mañana. ' C 603 , , l-A 
lOníermsdades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 & 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1313.— _ C "i"5" l-A 
E. Morena, Decano Electricista, construc-tor é instalador de para-rayos sistema mo-derno a ediíícios, polvorines, torres, panteo-nes y buques, gai entizando su instalación y materiales.—Koparacíones de los tnism»;», siendo reconocidos y probados con el apara-to para mayor garantía. Instalación de •kra-bres eléctricos. Cuadros indicadorcis, tubos acústicos, Htieaa tele-fónicas por toda, la Uia. Keparaciones oe toda ciase de aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-ca jos.—Callejóa da Aspada núm. 12. 
2773 26-7P 
^ P A S C U A L A A G U i L A R -
PKINAEOKA 
Se ofrece á, todas las damas para peinar en su ca.sa y á domicilio; tiene todos los últimos modelos de Matfrid y París; también lo hace á capricho. Kspeciaíidad en teñir el pelo de negro y rubio y se garantiza por un año el teñido; precios má-s baratos exue nadU su domicilio Merced 12, altoa. 5595 15-13A 
OJO! ÍOJO! PR OPISTARIOS 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado hoaorario de la Empresa 
DIARIO DE Î A MARINA 
Consulten de 9 á 11 a. m., en Mor \e 63, y da 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
D r . ivlanuei D e i ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á Aguacate. — Teléton esyuina a G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Asruiar 45. 
M í 
M i m M 
3RO, pro-
mpleta e pación de tan dañino insecto, contando con el mejor procedimiento y gran práctica. — Rec-ibe avisos: Neptuno 28 y por correo lin-ca "Bl Tamarindo'", Arroyo Apolo. — Ramón Piñol 5285 13-10 
A los que fabrican 
Se les ruega que antes de hacer sus com-pras pasen por Infanta 55, casa de materia-les para construcción donde hallarán, com-pleto surtido de toda clase de artículos del ramo á precios ventajosísimos. A Chicoy. 4353 26-22MZ 
* 1 S l£ l i S I S S " 
Se componen y afinan dejándolos como de empleando materiales de primera y de las principales fábricas de 
Organero de la Santa Igleisa Catedral y el Sa.'.ito Oflsto, (Padres Agustinos) de esta ciudad. Se afinan y se componen pianos y ar-monuinis. Aguacate núm 10Ü 
5064 15-5A 
ca.lidad Europa. 
121 taller de tapicería en adorno 
de 
do Amargura 84 se ha traslado á Bernaza 30, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 7JS-S0S 
Esquina aConsiilado, se ^compran ob-
jetos d»¿ arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
preudas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda oía-
se de antigüedades. 
5952 15-A-19 
CONVIENE LEERLO: PUBLICO 
En la calle O'Reilly núm. 45, joyería, fren-te al Convento de'Santa Catalina, se compran antigüedades en abanicos, joyas, de mucho ó poco valor, collares y rosarios de perlas y corales, llamadores de puerca d i bronca de ItónerS, ó manos y braceriiios de plata, ó me-tal oro y pla,ta vieja y platino de cualquier prenda, relojes y objetoíí"exue easn; Dentadu-ras y dientes viejos de oro ó pasta; Se cam-bian premias modernas por antigaas 0 rotas, ,sc hacen composiciones con pr -nütud y es-mero y se ponen cristales de relojes á 30 cen-tavoí; piala. 5873 2C-i7A 
m m m k DE M I S Y FRANGES 
Carmela Pérez Vda. de Odrenz da en su casa y á domicilio. Lagunas l i 
8-18 
A C A p E M i A DE L E N G U A S 
BE C91PRÁN 
EL lXSr CO Curso con perfec Precio $3.: autor da 
INGLES por para aprendei 
A1JC 
en su olicma. tmericanos Su en su casa, >ana 26-31 Mz 
p a , caballo, $42. Num. ;}488, 
Kodrígviez Chico, caballo, 
• 3489, T omás Quiñones, ca-
Etój$39- Núm- ;]49()> •,uan Benite^. ano. $54. Xüm 3491 Car]os Ra_ 
/• yegua. $05. Núm. 3492. Pío Gc-
yegua, $48. 
m ^ u t 'Muni(:inaI de ouaos.— 
^Saíí.il ^eraf'n Severino Mauri 
4 ^ 7 f caballo. $5!). Num. 3494. 
^ ¿ i '•UQ- >: G , o m ' k U ' / - - caballo, $51. 
I t ó Oómc/ \- Bonachri!. 
VU* $D9- XÚIII. 3496, Benigno Pé-
^ becerra, caballo, $54; Núm. 
Juzgado Municipal de Catalina de 
Güines.—Núm, 3563, José Zamora y 
Lorenzo, caballo. 50. 
Juzgado Municipal de Caibarién.— 
Núm. 3564, Guillermo Moya Pérez, 
caballo. $35. Núm. o565, Juan Itu-
rría. caballo. $55. Núm. 3567, Luis 
Jíernández. yegua, $33. 
Juzgado Municipal de Santiago de 
las Vegas.—Núm. 3566. Juan Carta-
ya y Chávez, yegua, $66. 
duzgado Municipal do Trinidad.— 
Núm. 3569. Pedro Val despino y Oroz-
co. muía. $6í. 
Juzgado Municipal de Ceja de Pa-
blo.—Núm. 3570, Manuel Graraña Ro-
sado, caballo, $60. Núm. 3571, Lucre-
cio García, caballo, $90. 
Juzgado Municipal de Corralillo.— 
Núm. 3572, Domingo Gutiérrez, caba-
llo, $30. Núm. 3573. José Molina Mo-
lina, caballo, $35. Núm. 3574, Pedro 
Mondeja, caballo, $35. Núm. 3575, 
Arturo Jturralde, caballo, $50. Núm. 
3576, Luis Pego, caballo. $40. Núm. 
3577, Andrés Rivera, caballo, $35. 
Núm. 3578. Silverio Alfonso, yegua. 
$40. 
Juzgado Municipal de Rancho Ve-
loz.—Núm. 3579, Ricardo Peralta, ca-
ballo. $45. Núm. 3580, José Navarro, 
caballo, $50. Núm. 3581, Ignacio Gar-
cía, caballo, $45. Núm. 3582, Juan M. 
Raya, caballo. $85. Núm. 3583, Cla-
ra Luz Aruca, eaball o, $45. Núm. 
3584, Jorge Carreras, caballo, $50. 
Núm. 3585, Juan Hoyos, caballo, $45. 
Núm. 3586,, Isidoro Bormey, caballo,, 
$45. Núm. 3587, José Manuel Ibáñez, 
caballo, $35. Núm. 3588, Domingo 
Bruzón, caballo, $40. Núm. 3589, 
Francisco Casanova, caballo, $30, 
Núm. 3590, Esteban Leiseca, caballo, 
$45. Núm. 3591, Miguel Rovira, caba-
llo, $65. Núm. 3592. Juan de Dios 
García y Martínez, cabllo, $60. Núm. 
3593, José Roda, caballo, $40. Núm. 
3594, Gerardo Pérez, caballo, $55. 
Núm. 3595, Andrés Guanche, caballo, 
$40. Núm. 3596. Miguel Bonet, caba-
llo, $40. Núm. 3597. Angela Alfonso, 
caballo, $45. Núm. 3598, Andrés Pé-
caballo, $50. Núm. 3599, Pablo 
Martínez, caballo. $35. Núm. 3600,, 
Paulino Hernández, caballo, $35. 
NOTA.—Los individuos umneiona-
dos en la precedente relación paríi-
ciparáu directamente al Departamen-
to de Justicia el número de orden con 
que figuran en dicha relación, sus 
nombres y los apellidos y el respectivo 
domirilio ó dirección postal. 
Los que no participaren el número 
de orden no podrán ser servidos con 
la prontitud que aquellos que cumplie-
ren con tal requisito. 
COLEGIO 
(fffl 
E L l 
De 1.» y 2/ F.tiseñu-.iea, Estudios Conierc-.aies, 
— inglés — 
director. Francisco Lareo j Fernáiuhz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83, 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los nulos comprenden j explican el 
perqué de las cosas. 
Los Estudios córner Diales se hacen pr&c-tira y sencillamente, pudiendo terminarlos en cuatro meses. 
Alumnos internos, raediq uuernos, tercio-
internos y exícru;)i<. , 
4068 . 26-24MZ 
Créditos hipotecarios vencidos, pagando el principal é intereses réditos de cemsos, y cualesquera clase de derechos y acciones 6 reclamaciones judiciales, también se hacen esrgro de todas clases de asuntos judicia-les, espensando los negocios y no cobrando hasta su terminación; Aguiar núm 38 de 12 á 4 ._Ldo._ Al vara do 538 6 15-10 A 
Manuel Hernández Medina 
Acepta la emopra-venta de casas, fincas, rústicas censos y administración dé bienes y da diner con hipoteca. O'Reilly 54 Cami-sería do 2 á 4. 4795 26-31>Iz 
EN CONSULADO entre Prado y GeniOiS se perdió en al tarde del sábado 20 un anillo de oro; el que lo entregue en Consulado 20 se le gi-atificaffá por su nrismo valor. 6181 lt-22-3m-23 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A TÜILA l l ' i 
Director: LUÍS B. COKKALES 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-duría de Liibros, Caligrafía, Taquigrafía, Mecanografía é inglés. Nuestro sistema de enseñanza es prácti-co y por fe tanto, muy rápido. Se admiten intei nos, medio internas, ter« _522S 26-1A 
PROFESOR ACREDiTÁpO con macbdi año? en la epsefiaura da clases á dcaiicilio y en su casa particul'ji", ¿e primera y s-rgunda ¿nseñanja. Arit-mética Merranti! y Teneduría de. libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en e niagistcrio. Obispo 98. Petic París ó en Santos Suárez 45. G. 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de Mayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts.. También se hacen gorritos de 
gasa desde $1 en adelante. Concor-
dia 6, altos. 
Se stiplica á la persona que se haya encon-trado unas cartas á nemhre de Cayetano Cordón las entregue en Neptuno 49, donde se le gratificará. 6035 4-1.9 
ÍEMS K S M T E S w m m i 
parí los Anuncios Francssas son ios 
1S, rus de la Grange-Sateliére, PARÍS ^ 
El profesor Hérard, encargado 
Memoria á iá Academi? de Maái-
ciaa de París ha comprobado a que lot 
enfermos lo aceptan fácilmente, qtie lo 
saporta muy bien el estomago, reanime las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva ¿al 
de hierro es aue no solo no estriñe, sino 
aue combate el extreñimiento, y elevando 
la dosis provoca num eres ss deposiciones », 
El HIERRO GIMáD cora la pálidos 
Se color, los calambres de estómago, 
el oaspobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, reguiariza 
el trabajo aseasnal, y com-
bate iá exterilidad. 
Ei> i tást iss fermaeles 
6167 12-23 
MIMBRERO compone cuaiquier objeto de mimbre como .sillon.es, mecedoras y otros objetos de lo ¡mismo; se ternizan y esmaltan así ®e desea, dejándolos .como nuevos. Recibe avisos en Acosta 39, Antonio Herete.r. 
6244 15-23 
GRAN TALLER DB HERRERIA 
DE 
SALVADOR PEASQUET 
Ambrón Í S , Kcsrla 
Herragospara buques de exiigencia en maclins d<e l'1' clavos de todas miedidais; «€ acero para conductor .de cañ 
todos tañíanos; j i M : t, h e m b ras y 
Modas. UIcrcertita y hcriiiauas ürp i . 
Se hacen clegántes sombreros para seño-ra y niña, desde $2.50 en adelante; se refor-man los usados dejándolos nuevos y se ador-nan á 40 centavos; también se confeccionan vestidos para señora Amistad 34 A. 47b7 26-2SMZ 
l i i O i l f f i 
JOSK indAUAU por 9 años de Sociedad de la célebre fábrica de AQUILINO AMEZ-NA de España; y ANGELO PASQUALT ex-operario de las priiu-ipales fábricas de Italia. Nota.—El grande Organo que se está cons-truyendo para la Iglesia de C.'uanabacoa es de sistema, tubular neumático, e lúltimo ade-lanto del arte de Organería. 5303 • alt. S-9 
f,v. i,, -.<«'!" " 
Í C O L M ^ A S " ii 
Eníermeáados de la 
íirls, t i , M IhilipH fc-üNfí-
Depósitos en forfas 
las principales Parmacias. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
f ($rJsrmedades ds la g a r g a n t a 
i m i 
de CLORATO dêPOTASA y ALQUITRÁN 
Las enfermedades de la boca, la in/T-ana-
cíoa de tá gurí/anta. VA ,̂ aftas. \Zi ulceración 
üc las encías, la seqiiedad, de la lengua y del 
paladar, la ronquera, la hinchazón de las 
amígdalas, ele. no tienen remedio , mas eficaz y rápido que el clorato de potasa. Si se le agreg-a el alquitrán cuyas propiedades balsámicas y pnrillcanles son uuivetsal-mcule reconocidas, s<! acelera la enraciou de estas pequeñas enfermedades y se evita su repeliciou suministraudó mayor fuerza a los órganos. 
Las Pastillas de Palangié se disuelven Icntarneule en la boca, donde llenen tiempo de obrar como gargarismo; luego pasan al estómago y de allí a la sangríí ctUÓ ll se purifica bajo la benéíica iníliíeucia del alquitrán. Éstas pástilias son' muy solicitadas por los cantantes, abogados, miembros del clero, y demás oeiTonas llamadas a hablar er. público. su DEPÓSITO K; ~ 
CURACION de? 
E L Y \ m f m m ú 
URAN'AOO I y w ^ l l S l 
Hite (iisraintiir ue nn f;ramo \<IT día 
EL AZCC&R fiiABSTiCO 
Depósitos on tudas; 
las principales FARlSrAí-'̂ A.S 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor • 
P E S Q U I ? , Burdeos 
DE 
son e¡ Especifico de las Áfeccicmcs de la 
B O C A 
De una acción superior á la de la CQCAINE 
de la cual no tiene Jos inconvenientes. 
F. BILLON, 46, rnc Pierre-Charron. Pjfffe» 
T o d o s l o s A l i m e n t o s 
m 
Farmacia del B? Mialhe, 8, r u é Favart, P a r í s 
He aquf la divisa 
del Maravilloso 
GURA RADICAL y rapidí-sima de NEURASTENIA 
COLORES PALIDOS,CLOROSIS C0üULESGtxeiije/tKa8U>hf8ratdaa»gKagr.¿W ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COLONIAS NOTICIA FRANCO Á O» U I CNL. A fio A. — GOINET, 1, Rué Saulnier. Paris 
SlLÜDvFiTERZA, ENERGIA 
L I X I R . S ' V I C E O T L e P A U L 
'. - / t i ; 
m % w m 
• i 
La FoSFATINA FALÍÉRES es el aliaaento más agradable y el más recoraendaclo 
para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena formación de ios huesos; previene 
y neutraliza los derectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
«oüre todo en los paises cálidos. 




'SIVERSALMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de l o s ' B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cura 
los Resfr iados , B r o n q u i t i s y Catarros más tenaces, cicatriza 
los T u b é r c u l o s del P u l m ó n de los T ís icos , suprime los 
Sudores Nocturnos , los Ataques incesantes de Tos que desesperan, 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
P A - T í I S s @, r u é V i v i e r o i e , y en. t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
/ ( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) Sr 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de esta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e j y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s » 
M E I 
de 
G R I M A U L T Y CIA 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
liniatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
^ pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
| del cuello y reanimar el apetito. 
| 8, rué Vioienne, PARIS, y en tedas las Farmacias. 
¡NYECCiÓN DE WATICO 
L REPARADA COll las hojas do 
Mát i co de l P e r ú ? esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ?er la sala ino-
cua y cortar en su principio 
las bienoiTag-ias más tenaces. 
PARIS, 8, rué VIV1EMNE, y en todas las 
asa? s ^ s i z s 
C A P S U L A S DEJflflTÍCO 
esultado infalible imra 
curar la Gonorrea, sin 
cansar n i molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Ccpaiba liquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
farmacias de España América. 
JJLARIO D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n < ^ la m a ñ a n a . — A b r i l 23 de 1007 . 
m m " 
t i v o pa-
A n o e h é se r e u 
C a s i n o E s p a ñ o l e l 
r a l a e r e c c i ó n d e l m o n u m e n t o a'l Ge-
n e r a l V a r a de R e y . 
P r e s i d i ó eíl s e ñ o r G a m b a — P r e s i d e n -
te d e l C a s i n o y d e l C o m i t é — y se d i ó 
c u e n t a do l a c a r t a d e l G o b e r n a d o r P r o -
v i s i o n a l q u e p u b l i c a m o s a y e r e n nue.s-
% a e d i c i ó n de l a t a r d e , a p r o b a n d o l a 
h e r m o s a idea de h o n r a r l a m e m o r i a d e l 
h é r o e e s p a ñ o l . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
P l a c e t a s , A b r i l 22 1 9 0 7 l a s 6 p . m . 
. . A i D I A R I O D E L A M A R I N A . . 
H a b a n a . 
C o n m o t i v o de l a l l e g a d a á e s t a v i -
l l a de u n a c o m i s i ó n d e l C e n t r o G a n a -
rio de l a H a b a n a p r e s i d i d a p o r e l en -
t u s i a s t a s e ñ o r B i e n e s , p r o d ú j o s e g r a n 
e n t u s i a s m o e n t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
i n t e g r a n e s t a p o b l a c i ó n y h a n s i d o 
d í a s de fiesta e l 2 1 y 22 . 
E n l a n o c h e d e l d o m i n g o o b s e q u i ó 
c o n u n a s a l t o l a c o l o n i a e s p a ñ o l a á d i -
c h a c o m i s i ó n y l a d e l e g a c i ó n c o n s t i -
t u i d a a q u í , v i é n d o s e l o s h e r m o s o s sa^ 
Iones de l a p r e s t i j i o s a c o l o n i a c o l m a -
dos de l o m á s s e l c t o y g r a n a d o de 
e s t a c u i t a s o c i e d a d . 
E s t a m a ñ a n a f u é i n v i t a d a l a c o m i -
s i ó n á u n s u c u l e n t o d e s a y u n o e n l a 
m o r a d a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a D e -
l e g a c i ó n C a n a r i a e n e s t a v i l l a s e ñ o r 
E u p e r t o L e ó n ; s e g u i d a m e n t e se t r a s -
l a d ó l a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a a l l í c o n -
g r e g a d a , p r e c e d i d a d e l e s t a n d a r t e ca-
n a r i o y a c o m p a ñ a d a de m a g n í c a b a n -
d a de m ú s i c a á l o s s a lones de l a c o l o -
n i a e s p a ñ o l a p a r a a l l í d a r p o s e s i ó n 
á los d e l e g a d o s q u e h a n d e r e p r e s e n -
t a r a l C e n t r o C a n a r i o . 
P r o n u n c i á r o n s e e l o c u e n t í s i m o s d i s -
c u r s e s p o r l e s s e ñ o r e s F e r n á n d e z Ca-
b r e r a , O a m a c h o , J i m é n e z , F e r n á n d e z 
F e r r á s y E s t e l a q u e c a u t i v a r o n á l o s 
o y e n t e s r o m p i e n d o e n t u s i a s t a s a p l a u -
sos. T u v o l u g a r m á s t a r d e e l s u n -
t u o s o b a n q u e t e c o n q u e f u é o b s e q u i a -
d a l a c o m i s i ó n de l a H a b a n a p o r l a 
d e l e g a c i ó n c o n s t i t u i d a y a l q u e f u e -
r o n i n v i t a d o s l a s a u t o r i d a d e s m u n i -
c i p a l e s j u d i c i a l e s , e j é r c i t o de P a c i f i -
c a c i ó n , p r e s i d e n t e s de l a s s o c i e d a d e s 
y d e l e g a c i o n e s h e r m a n a s , . soc i edades 
l o c a l e s , c o m e r c i o , p r e n s a l o c a l y co-
r r e s p o n s a l e s de l a p r e n s a de l a H a b a -
n a . I n i c i ó l o s b r i n d i s e l L o d o . M i g u e l 
S u á r e z q u e p r e n u n c i ó m a g i s t r a l o r a -
c i ó n de t o n o s p a t r i ó t i c o s o p o r t u n í s i -
m o s a r r a n c a n d o d e l i r a n t e s a p l a u s o s , 
s i g i i i á r o n l e l o s s e ñ o r e s F e r n á n d e z i e -
r r a s , S t e l l a , C a m a c h o , L i c e n c i a d o 
C á r d e n a s y F e r n á n d e z C a b r e r a , 
q u i e n e s t u v i e r o n f rases y c o n c e p -
tos é l e v a d i s i m o s , C e r r ó l o s b r i n d i s 
e l s e c r e t a r i o de l a c o m i s i ó n c a n a r i a se-
ñ o r ' J i m á n e z q u i e n , a d e m á s de d a r l a s 
g r a c i a s e n n o m b r e d e l C e n t r o , l o h i -
zo e n e l de l o s s e ñ o r e s o f i c i a l e s a m e -
r i c a n o s a s i s t e n t e s a l b a n q u e t e p o r l o s 
e í c j i o s q u e á s u n a c i ó n p r o d i g a r o n a l -
g u n o s o r a d o r e s . 
E s t a fiesta c a n a r i a d i ó o r i g e n á u n a 
v e r d a d e r a e x p l o s i ó n de v e n e r a c i ó n y 
e n t u s i a s m o p o r C u b a y E s p a ñ a q u e 
n o d e j a r o n de ser a c l a m a d a s p o r t o -
dos e n t o d o s l o s m o m e n t o s . E l p u e -
b l o de P l a c e t a s , c u b a n o s y e s p a ñ o l e s 
u n i d o s r e c o r d a r o n c o n g r a t i t u d l o s 
m o m e n t o s g r a t í s i m o s q u e l o s n o b l e s 
h i j o s d e l a s . A f o r t u n a d a s t u v i e r o n oca-
s i ó n de o f r e c e r l e s y q u e p e r d u r a r o n 
e n s u m e m o r i a . 
L o s a r t í s t i c o s r a m i l l e t e s q u e figura-
b a n e n e l b a n q u e t e f u e r o n o f r e c i d o s 
á. l a s d i s t i n g u i d a s esposas d e l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l , J u e z M u n i c i p a l , 
E u p e r t o L e ó n , L e d o . S u á r e z y P r e -
s i d e n t e de l a d e l e g a c i ó n d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o , s e ñ o r C o r t é s . 
E l b a n q u e t e de c i e n c u b i e r t o s f u é 
s e r v i d o p o r e l g r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
C e n t r a l P a r í s , m e r e c i e n d o s u d u e ñ o 
l o s e l o g i o s d e t o d o s l o s c o m e n s a l e s . 
L a c o m i s i ó n d e l C e n t r o C a n a r i o se-
g u i r á m a ñ a n a p a r a Z u l u e t a e n t r e n 
e x p r e s o q u e á s u d i s p o s i c i ó n p u s o l a 
p o d e r o s a e m p r e s a C u b a n C e n t r a l . L o s 
soc ios i n s c r i p t o s a l C e n t r o C a n a r i o e n 
l o s p u e b l o s de C a b a i g u a n , G u a y o s y 
P l a c e t a s e x c e d e n de dos m i l . 
P . A S O S . 
m i e n t o e l s e ñ o r J 'uez de I n s t r u c c i ó n d e l 
O&ste. 
L a c a p t u r a de V é l e z P e t i t se e f e o t u ó 
e n s u d o m i c i l i o , c a l l e d e l a Con-cord ia 
n ú m e r o 1.95, p e r o n o s i n q u e an tes h u -
i r á hecho a g r e s i ó n c o n u n a n a v a j a se-
v i l l a n a a l v i g i l a n t e d e p o l i c í a , p o r l o 
q u e é s t e , p a r a l i b r a r s e de n o se r h e r i d o , 
t u v o q u e h a c e r l e dos d i s p a r o s de r e v ó l -
v e r , h i r i é n d o l e u n o de los p r o y o c t i l e s e n 
l a p i e r n a d e r e c h a . 
E s t a l e s i ó n f u é c a l i f i c a d a de p r o n ó s -
t i c o l eve , s e g ú n c e r t i f i c a d o d e l d o c t o r 
R a m o s , q u e l o a s i s t i ó de p r i m e r a i n t e n -
c i ó n . 
E l d e t e n i d o f u é c o n d u c i d o n u e v a m e n -
te a l h o s p i t a l , á d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o 
'Ccmpeten te . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n l a m a ñ a n a , de a y e r f a l l e c i ó en e l 
h o s p i t a l e l m e s t i z o R a m ó n G u e r r a V a l -
d é s , q u e hace poicos d í a s t r a t ó d e s u i c i -
d a r s e i n f i r i é n d o s e c o n u n a n a v a j a b a r -
b e r a n n a g r a n h e r i d a en e l c u e l l o . 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o a l N e c r o -
c a m i o p o r d i s p o s i c i ó n d e l J u e z de I n s -
í r u c c i ó n d e l E s t e . 
P O R J U E G O P R O H I B I D O 
E l p r e s i d e n t e de l a s o c i e d a d E l Nue-
vo Cuba, e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e de V e -
lasco , y c u a t r o socios, q u e e n l a n o c h e 
d e l d o m i n g o ú l t i m o f u e r o n s o r p r e n d i -
dos ,por i á p o l i c í a j ' U g a n d o de i n t e r é s á 
'la l o t e r í a d e c a r t o n e s , f u e r o n s e n t e n c i a -
d o s a y e r p o r e l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l 
i p r i imer d i s t r i t o a l p a g o d e u n a m u í t a . 
e l p r i m e r o d e d i e z pesos, y los r e s t a n t e s 
de c i n c o pesos. 
S E N T E N C I A D O 
E n el J u z g a d o C o r r e c i o n a l d e l s e g u n -
d o d i s t r i t o f u e r o n seteniciados a y e r : m o -
r e n o J o s é A z c u í . á 60 d í a s d e a r r e s t o , 
fpor se r acusado de e x p e n d e r p a p e l e t a s 
d e r i f a n o a u t o r i z a d a , y m o r e n o V í c t o r 
A ' l d a m a . á 30 d í a s de a r r e s t o , p o r h u r t o 
de n n r e l o j . 
DE LA POLIGM DEl PUERTO 
L E S I O N E S G R A V E S 
A y e r f u é a s i s t i d o e n l a casa de soco-
r r o s d e l p r i m e r d i s t r i t o d o n A n g e l C a r -
m é n a t e , v e c i n o d e P u e n t o P a d r e , de le-
s iones g r a v e s de o r i g e n t r a u m á t i c o , c o n 
o i l ce rac iones , l a s q u e r e c i b i ó a l cae r l e en -
c i m a u n b o t e orne es taba p i n t a n d o e n e l 
e m b a r c a d e r o d e l c e n t r a l " C h a p a r r a " . 
I n g r e s ó e n e l h o s p i t a l Nuest ra Seño-
ra de las Mercedes. 
P o r l a p o l i c í a d e l p u e r t o se d i ó c u e n -
t a a l J'ue de I n s t r u c c i ó n d e l E s t e . 
H ii 113' -•̂ SBrmt—-
B a n q u e t e e n P a i a t f n o 
E n e)I s i e m p r e p o p u l a r r e s t a u r a n t d e l 
P a r q u e P a l a t i n o t e n d r á l u g a r h o y m a r -
tes p o r l a n o c l » e , u n s u n t u o s o b a n q u e -
te . 
E s t a vez s e r á u n a c o m i d a q u e le d a n 
a l p o p u l a r E u g e n i o S a n t a C r u z , d i r e c -
t o r d e l v i c t o r i o s o c l u b " A l m e n d a r e s " 
e n e l c h a m p i o n q u e acaba de t e r m i n a r . 
A R o d a m , e l j e f e l e í c o m e d o r , se l e 
h a a v i s a d o q u e p r e p a r e 1 0 0 c u b i e r t o s , y 
q u e h a n s i d o i n v i t a d a s n u e s t r a s p r i n i c i -
pa l e s a u t o r i d a d e s como M r . M a g o o n , 
G o b e r n a d o r M i l i t a r , g e n e r a l E m i l i o 
N ú ñ e z , p r e s t i g i o s o G o b e r n a d o r C i v i l , y 
n u e s t r o p o p u l a r A l c a l d e J u l i o de C á r -
denas . 
D e s p u é s de l a c o m i d a se r e u n i r á n l o s 
comensa les c o n sus f a m i l i a r e s y a m i g o s 
q u e los e s t a r á n e s p e r a n d o e n e l P a r q u e 
y j u n t o s se e n t r e g a r á n á d i s f m t a r M e 
las d i v e r s i o n e s d a r á g u s t o v e r r e u n i d a s 
á t a n t a s pe r sonas e l egan tes d a n d o á d i -
cho l u g a r m á s r ea l ce d e l q u e p o r s í t i e -
ne . 
D I A 23 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a Resu- ' 
r r e o c i ó n d e l S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s J o r g e , A d a l b e r t o y A q u i l e o , 
m á r t i r e s ; G i l y G e r a r d o , confesores ' 
s a n t a V i c t o r i a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n J u a n , m á r t i r . N a c i ó e n C a p a -
d o c i a , de f a m i l i a i l u s t r e y d i s t i n g u i d a 
p o r s u n o b l e z a , p e r o m á s s e ñ a l a d a p o r 
e l ce lo c o n q u e p r o f e s a b a y d e f e n d í a 
l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n . 
S u c a l i d a d y d i s t i n c i ó n l e p r e c i s a r o n 
á s e g u i r l a p r o f e s i ó n de l a s a r m a s ; y 
c o m o e r a u n j o v e n de los m á s b i e n d i s -
pues tos y de los m á s v a l i e n t e s de t o -
d o e l e j é r c i t o , g a n ó e n p o c o t i e m p o l a 
g r a c i a d e l E m p e r a d o r D i o c l e s i a n o , 
q u i e n le d i ó u n a c o m p a ñ í a y le h i z o su 
m a e s t r o de c a m p o . A c r e d i t ó e l ac ie r -
t o de esta e l e c c i ó n , e l v a l o r , l a p r u -
d e n c i a y t o d a l a c o n d u c t a de s u p o r t e . 
D e s c u b r i e n d o c a d a d í a m á s y m á s las 
p r e n d a s , los f o n d o s y e l e x t r a o r d i n a r i o 
m é r i t o d e l n u e v o o f i c i a l , p e n s a b a ele-
v á r l e á los p r i m e r o s ca rgos , c o l m á n -
d o l e de f a v o r e s , c u a n d o c o m e n z ó á des-
c u b r i r s e l a t e m p e s t a d q u e desde a l g u -
nos a ñ o s an tes se i b a f r a g u a n d o c o n t r a 
los c r i s t i a n o s , y desde los p r i m e r o s 
a n u n c i o s se c o m e n z ó á t e m e r que a l 
cabo i n u n d a r í a e n s a n g r e de m á r t i r e s 
á t o d a l a i g l e s i a de D i o s . D e s d e e n t o n -
ces J o r g e se c o n s i d e r ó c o m o v í c t i m a 
d e s t i n a d a a l s a c r i f i c i o y se d i s p u s o p a -
r a é l c o n e l e j e r c i c i o de l a s m á s h e r ó i -
cas v i r t u d e s . 
S a n J o r g e , f u é u n a de l a s p r i m e r a s 
v í c t i m a s q u e D i o c l e e i a n o s a c r i f i c ó á 
s u c r u e l d a d . A p e n a s se p u e d e c r e e r l o 
q u e r e f i e r e n de s u t o r m e n t o l a s ac tas 
m á s a n t i g u a s d e l m a r t i r i o de n u e s t r o 
s a n t o . T o d o l o que p u e d e i n v e n t a r l a 
m á s b á r b a r a i n h u m a n i d a d : t o d o l o 
q u e es capaz de d i s c u r r i r l a c ó l e r a de 
un t i r a n o , y t o d o l o q u e p u e d e s u g e r ú 
r i r l a r a b i a y l a m a l i g n i d a d d e l i n f i e r -
n o , t o d o se p u s o e n e j e c u c i ó n p a r a 
a t o r m e n t a r a l i n v e n c i b l e m á r t i r . 
E l m a r t i r i o de S a n J o r g e f u é e l 23 
de A b r i l d e l a ñ o 2 9 0 . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s las d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 3 . — C o r r e s -
p o n d e Ads i ta r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
S o l e d a d e n e l E s p í r i t u S a n t o . 
M I H I J A 
' HA FALLECIDO 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
h o y m a r t e s , á l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a t a r d e , n i e g o á f a m i -
l i a r e s y a m i g o s se s i r v a n c o n -
c u r r i r á l a casa m o r t u o r i a , ca-
l l e 23, cas i e s q u i n a á D , V e d a -
d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
F a v o r a l q u e q u e d a r é a g r a -
a g r a d e c i d o . 
V e d a d o A b r i l 23 de 1907 . 
Jnan A l u i j a y G a s t ó n . 
N o se repar ten esquelas. 
1-23 
E L S E Ñ O R 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
x \ l m e d i o d í a de a y e r t r a t ó de s u i c i -
d a r s e e l b l a n c o J u a n P á e z C a p o t e , n a t u -
r a l de C a n a r i a s , de 35 a ñ o s de e d a d , v e -
c i n o de V i l l e g a s n ú m e r o 113 , i n f i r i é n d o -
se c o n u n c u c h i l l o c u a t r o h e r i d a s e n l a 
p a r t e i z q u i e r d a d e l p e c h o , c u y a s l e s io -
nes f u e r o n ca l i f i cadas d e g r a v e s p o r e l 
d o c t o r S c a n d e l l , q u e l e p r e s t ó los p r i m e -
ros a u s i l i o s d e l a c i e n c i a m é d i c a . 
P á e z C a p o t e f u é e n c o n t r a d o e n s u 
h a b i t a c i ó n t e n d i d o e n e l sue lo , en m e -
d i o de u n g r a n c h a r c o d e s a n g r e , y j u n -
t o s u c u e r p o u n c u c h i l l o g r a n d e , y u n 
c o r t a p l u m a s , t o d o e n s a n g r e n t a d o . 
A i s e r i n t e r r o g a d o p o r l a p o l i c í a m a -
n i f e s t ó q u e é l m i s m o se h a b í a c a u s a d o 
é l d a ñ o q u e s u f r e , d e b i d o á que t o d o e l 
m u r a d o se m o f a b a de é l , l l a m á n d o l e E l 
Mtíno. 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a d e estas m a n i -
r e s t a c i o ñ e s , c o n l a q u e d i ó c u e n t a a l se-
ñ o r . i uoz de i n s t r u c c i ó n d e l E s t e . 
C A P T U R A D E U N P R Ó F U G O 
E l v i g i l a n t e de i p o l i c k de. l a s é p t i m a 
e s t a c i ó n . F r a n c i s c o E s p i n o , p r e s t ó a y e r 
u n b u e n s e r v i c i o l o g r a n d o l a c a p t u r a 
d e l b l a n c o M a n u e l V é l e z P e t i t ( a ) P i t i -
r iun í , q u e hace pocos d í a s se h a b í a f u -
g a l o d e l h o s p i t a l n ú m e r o 1, d o n d e se 
c n c o n l r a b a e n f e r m o y b a j o l a v i g i l a n c i a 
d e la f u e r z a de p o l i c í a , á causa de e s t a r 
c i m i p L i t m d o c o n d e n a p o r e l d e l i t o de 
es ta fa , y de c u y a f u g a y a t i e n e c o n o c i -
d e s p u é s de r s c i t i r los Santos Sacramentos . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s 2 3 á l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , sus h i j o s , í a m i l i a r e s y a m i g o s q u e fsnscr ibf in , s u p l i c a n á sus 
a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a casa m o r t u o r i a , 
S u n J o s é 8, M a r i a n a o , a l C e m e n t e r i o d e C 3 l ó n ; p o r c u y o f a v o r 
q u ed a r á n a g ra d c c i d os. 
M a r i a n a o 2 3 d e A b r i l d e 1907 . 
Dr . Pedro F . y Genaro Abren y Sa la—José P é r e z A b r é n — R i c a r d o Sala— 
Pastor de la Cruz—-Emilio de la Cruz—Abelardo T a r a f a — J o s é Ignacio T a r a í a — 
Dr. Santiago G u t i é r r e z de Sélis—Dr. J o s é M a r í a Collantes—Ricardo Pi loto—Dr.— 
| | y Prudencio B u e n o — F a b i á n Fuentes—Francisco Gras—Rdo. P. Jorge Camarero— 
Dr . Manuel Herrera. 
M| NO se r e p a r t e n e s q u e l a s , 
ii'iy 6252 1-23 
VIUDA 1XE LA CANTERA 
q u e f a l l e c i ó e l 2 3 d e A b r i S d e 1 9 0 6 . 
T o d a s l a s m i s a s c o n r e s p o n s o a l í i n a l q u e s e 
d i g a n e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d e l d i a 2 4 d e l a c -
t u a l , s e r á n a p l i c a d a s p o r s u a l m a y l a d e R é q u i e m 
á l a s 8 . 
Sus h i j a s , n i e t o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n 
á las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , a s i s t a n á t a n p i a -
doso a c t o . 
H i t a M a r í a ( H b e r t y C l a r k . 
M a r í a d e l a C o n c c p c i é n d e l a C a n t e r a y C l a r k . 
6211 1-28 
T o d a s las rn i sas q u e se ce-
l e b r e n en l a I g l e s i a d e B e l é n 
m a l í a n a 24 , s e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l e t e r n o descanso d e l a l -
m a d e l S . 
Jim Aiitoiio Se k\mm 
e n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e 
s u f a l l e c i m i e n t o . L a d e r é -
q u i e m s e r á á Jas 8. 
Su v iuda ruega á su fa-
m i l i a y amigos Ja acom-
p a ñ e n en t an piadosos 
actos. 
6222 
María Josefa Góbel 
Vda. de Almagro. 
1-23 
GLESIA DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
E l jueves 25 del corriente, como cuarto de 
mes, será, l a misa solemne <1 Ntra.. Sra. del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , á las ocho de la 
m a ñ a n a . C a n t a r á la Misa y d i r á un p l á t i c a 
el K . P. Rector de las Escuelas P í a s de 
Muanabacoa, Pbro. S. J o s é Ca/longe de San 
L u i s . Se ruega l a mayor asistencia de laa 
Aisociadas. 
Habana, 13 de A b r i l de 1907. 
E l C a p e l l á n . 
Alf redo V. Caballero 
6110 4 .2 i 
C O M U N I C A D O S 
S 
S E C R E T A R I A 
Debidamsnte autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á púb l i ca subas-
ta las obras de const rucción de dos nuevos pa-
bellones en la Quinta de Salud " C O V A D O X -
G A " , de orden del Sr. Presidente de dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
que se admiten proposiciones hasta las dece 
del d ía tres de Mayo próx imo. 
Todos los d ías hábi les , de site á diez de la 
m a ñ a n a y de doce á cinco de la tarde, p o d r á n 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secre ta r í a , en' la cual se f a c i l i t a r á n 
cuantos datos, sobre el part icular , deseen ad-
qu i r i r los licitadores. 
Habana, 17 d A b r i l de 1907. 
E l Secretario 
A. Machín. 
c 824. al t . 8-t-17-9m-17 
í i i JO? 
SE ALQUILA 
Un gran salón propio pa,ra a l m a c é n ó de-
posito. Manriqu«_v__Figur .as . _ 6140 8-123 
SE A L Q U I L A N la« 'tres casitas acabadas 
l abnca r «n la calle de Santa Emi l i a a l 
í o n d o del n ú m e r o doce de la oalle de San 
benigno con sala, caleta, dos cuartos; cloa-
ca; d-ucha; inodoro y con por ta l , infa-mes 
en Fíictoiría n ú m . 48 I^er.reteía 
_J_20_8 . _ 4 - 2 3 _ 
EN M E R C E D 59 se a lqu i la í i habitaciones 
altras; m u y í r ^ s c a s y vista á l a calle. Casa 
c« mucha mora l idad . 61S0 4-23 
P A R A PRIMERO de Mayo Se a lqu i la por 
temporada 6 se vende la hermosa casa J, 
n ú m . 9 cerca de la L í n e a y Calzada en el 
vedado con isala, dos comedores, seis cuartois 
tres b a ñ o s y treiS inodorexs, cuatro gramdes 
cuartos, en el s ó t a n o cuatro cabal le i zas, 
cuar to cochero, gall inero, cochera, j a r d í n y 
patio enlozado; en a lqui ler $100 americanos 
y en^venta $10.000 Informes en La misma. 
6176 8-23 
SE A L Q U I L A l a casa Vir tudes n ú m . 32 
de c o n s t r u c c i ó n modarna, bu-enos pisos, dos 
ventanas, sag-uán. recibidor, saleta, cinco 
cuartos, servicio sanitario y d e m á s comodi-
daides. L a .llave en la Bcd-ega, "Virtudes y 
Aguila,. Informan San L á z a r o 93 
6191 4.23 
SE A L Q U I L A ¡a ca.sa de nueva /planta 
Gerviask) 97A de a l to y bajo Independiente 
L a planta baja con ,sala, .saleta d.e recibo, 
saileta de coimer y tres hermosos cuar tos . L a 
planta al ta tiene a d e m á s un gabinete y 
ambas r e ú n e n loa requLaltcs modernos. Fue-
de verse á todas horas. 6193 4-23 
SE A L Q U I L A N un sa lón en p l an ta baia 
contiguo a l z a g u á n en $15.90 propio para 
modiista, dos habitaciones en primer pi.so. en 
$12.75 y otrais dos en segundo piso muy cla-
ras y ventiladas en $14.00 Compostela 113 
entre Soa y M u r a l l a por la esquina le pasan 
los t r a n v í a s . 6201 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Tres casas en l a calle K entre 9 y 11 com-
puesta de o cuartos, tsala, comedor y servicio 
6198 8-23 
V E D A D O , calle 8 entre Calzada y Quin-
ta Se a lqu i la una ca ŝa rec ién c o n t r u í d a con 
cuatro cuartos, sala, saleta., po r t a l , b a ñ o ; 
inodoros y servicio sani tar io . La l lave é 
informan Calzada n ú m . 120 esquina á 8. 
6136 4-23 
L A CASA LAGUNAS 90 se " a l q u l U T ñ 
$4 3.00 informan Monserrate 9 1 . 
6151 - 4-23 
VEDADO 
P r ó x i m a á desocuparse se a lqu i l a desde e l 
Pr imero del entrante mes. l a hermosa y ven-
t i l ada casa L í n e a 105 esquina á la calle 
12 E n el n ú m . 103 de l a misma cal le( L í -
nea) in fonmarán . 6321 8-23 
CASA C A L L E O B R A P I A 88 (bajos) sala, 
comedor, dos posesiones, servicio sanitario 
moderno. Precio $30 oro cy . Se a q u á l a . 
6157 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Les bajos le Bernaza 40, con entrada in-
dependiente, sala, isaleta, 5 cuartos, b a ñ o y 
d e m á s sed VACÍO. I n f o r m a n : Reina 5. 
61223 4-23 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á ipesonas de moralidaxi en In-
dus t r ia 94. 
_J5228 4J1^3_ 
P R O X I M A á terminarse se a lqu i la la casa 
de al to y bajo. Consulado 53 esquina á Refu-
gio, construidos los bajos para establecimien-
to y los altos para famil ia I n f o r m a n V í b o r a 
n ú m . 560 6041 3m-20-3t-20 
INDUSTRIA 72 
Una magn í f i c a sala baja, piso de m a r m o l 
$21.20 Una h a b i t a c i ó n a l t a $12.75 y un cuar-
ta propio para hombre solo $7 p l a t a . M a g -
n í f i c a s ' d u c h a s y seriedad. 6126 4-21 
EN M U R A L L A n ú m . 8 y medio a l tos esqui-
na & San Ignacio. E s t á p r ó x i m o á desoou-
parse un departamenito de vis ta á la calle 
con 4 habitaciones, t a m b i é n hay cuartos i n -
teriores á 7 y 8 pesos plata . Todo puede 
verse; en l a misma i n f o r m a r á n . 
6122 8-21 
EN JESUS DEL MONTE se a lqui la una es-
paciosa y fresca casa, d a r á n razón en Zu-
uota 36 esquina á Teniente Rey y on Progre-
so 26. 0094 «• 4-21 
SE A L Q U I L A N los bonitos aJtos Suárez 
102, para famúlia de gusto, sala, comedor y 
S cuartos, pisos de mosaico, b a ñ o y cooina; 
y pisos mosaico con mampara y persianas, 
casa nuev á la brisa en toda su higiene; l a 
l lave en el a l m a c é n de v í v e r e s finos de la 
esquina y su dueño en Corrales 26 
6127 4-21 
E N 20 CENTENES ,con fiador se a lqu i lan 
los bajos independientes de i u casa Compos-
tela 117, entre M u r a l l a y Sol. L a l lave en 
Cuba 65. donde informan. T a m b i é n se ven-
de la casa, es recién construida. 
6092 4-21 
SE A L Q U I L A la casa calle de San Miguel 
n ú m . 202 con sala., saleta. 3 cuartos, b a ñ o 
y d e m á s se rv ía lo Precio 11 centenes. 
6086 4-21 
C a l l e 1 7 
P r ó x i m o á desocuparse se a lqu i la un her-
moso chalet en la Calle 17 de Vedado. Para 
m á s informes Mura l l a 119 Los Americanos. 611S 4-21 
BE A L Q U I L A en Virtudes 144 A casa de 
a l to y bajo i n d e p e n d í e n t e para dos familias 
Tienen sala, recibidor, g a l e r í a , comedor, ocho 
cuartos; dos b a ñ o s ; dos inodoros; cocina; gas 
y luz e l éc t r i c a I n f o r m a r á n en l a misma. 
Su d u e ñ o Reyna 129. 6119 8-21 
CASA P A R A familias estables con toda 
servicio y bien amueblados Prado 101 y Mon-
te 5 esquina á Zulueta, Precios moderados 
6121 8-21 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario 23, con sala, comedor, 4 cuartos y 
cuarto de criados y d e m á s comodidades L a 
l lave en la botica " in forman A m a r g u r a 16. 
6117 4-21 
SE A L Q U I L A una g ran casa en el Vedado 
F entre 25 y 27, j a r d í n , por ta l , sala, come-
dor, 5 cuartos; cocina; b a ñ o ; inodoro; pisos 
de mosaico. Precio 9 centenes la l lave a l 
lado. 6084 S--1 
a lqu i la ua sala 
i de mosaico. H a y 
rdenado para l a 
a-lcrjílan una co-
E N SAN M I G U E L 14 
con ba lcón á la calle y su 
b a ñ o de aseo y todo lo 
buena higiene. T a m b i é n ; 
c i ñ a con todas las comodidades. 
6107 8-21 
EN GASA BE FAMILIA 
Respetable se a lqui lan 4 hermosas y fres-
cas habtaciones con nvueblcs, alumbrado y 
servicio 6 sin ellos juntas ó separadas E N 
SAN LAZARO 196, CON UNA HERMOSA 
T E R R A Z A P A R A E L M A L E C O N . Precios 
módicos . 6113 S-21 
H A B I T A C I O N E S . — Soledad Mér ida de D u -
rand a lqu i la e x p l é n d i d a g habitaciones y de-
partamentos elegantemente amuebladas á 
familias, matrimomas ó personas de moral i -
dad en su c é n t r i c a casa Prado 53, esquina 
Colón, Te léfono 202 Precios módicos 
6115 4-21 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 . 
6097 26-21Ab 
HERMOSAS habitaciones amuebladas Cal-
zada del Monte 51 altos fre-.ite al Parque de 
Colón queda desocupados una á tres cente-
nes y dos á cuatro centenes a l mes, con 
todas comodidades. 6004 8-20 
M E D I A C U A D R A del Prado se a lqui la una 
.'hermosa sala, con ds balcones á la calle y 
t a m b i é n otros cuartos, con 6 sin muebles y 
asistencia, en precios módicos Refugio 4 
6050 4-20 
E N GAL1ANO 42 se a lqui lan tres habita-
ciones con vista á la calle y amuebadas. 
Precios mód icos 6054 4-20 
E N G U A N A B A C 0 A 
E L V E K D A B E E O P A L A C I O 
Se a lqui la la preciosa Quinta , rodeada de 
jardines y con extenso patio in te r io r , conoci-
da con el nombre de Casa de las figuras. Con-
tiene una elegante sala espaciosa, comedor, 
15 cuartos, 45 luces e l é c t r i c a s ; sus pisos son 
de marmol blanco y negro; precioso v e s t í b u -
lo de doble escalera. Se a l q u i l a con muebles 
ó sin ellos; todo es de lujo y propio para una 
f ami l i a de gusto y capi tal ; buena para cual-
quier negocio: preciosa casa par t icular Sa-
natorio ú Ho te l . M á x i m o Gómez 62. 
6022 6-20 
JESU5 DES, BfON-'fcB 
P r ó x i m a á desocuparse l a espaciosa casa 
E. Pa lma 7, se alq-uila; en la misma in fo rman 
6050 8-20 
E N S I E T E centenes se a lqulan los moder-
nos bajos Espada 3 entre C h a c ó n y Cuarte-
les á una cuadra de la Ig les ia del Ange l 
L a l lave en el 7 bajos, Su d u e ñ o San L á z a r o 
246 Teléfono 1342 ó 9051 6055 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s a l t o s de l a casa n ú m e r o 
5 2 de l a c a l l e d e l Obis ipo, e n t r e H a b a -
n a y C o m p o s t e l a . 
SE A D Q U L A N . e n 12 centenes los bonitos 
y frescos altes de Animas 182 Con sala come-
dor, tres cuartos y uno de criados, b a ñ o «y 
servicio sanitario moderno. Tienen entrada 
independiente y un hermoso balcón. . L a l l a -
ve en ios bajos, In forman en Blanco 40 altos. 
6076 4-20 
VEDADO se alquila ó se vende la casa L í -
nea 65, a l lado en el 67 i m p o n d r á n . 
6075 4-20 
A P A R T A M E N T O 
Se a lqui la uno muy venti lado con entrada 
independiente en Empedrado 15 
6024 8-20 
S E A L Q U I L A N 
E n Reina 33 frente á Galiano 
AL, BOX M A K C I Í E 
3 habitaciones altas pata hombres solos. Se 
exi jen referencias 6053 8-20 
PRADO 19 donde estaba el Centro Libera l , 
se a lqu i l a la hermosa sala y tres cuartos i n -
teriores á precios módicos ; t a m b i é n una sala 
a l ta , y un hemoso cuarto en la azotea con 
as i s tenc ia^s in_ena . 6 0 6 | 4-20^ 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones en casa 
par t icu lar y de moralidad á personas solas 
ó matr imonio sin hijos. Se cambian refe-
rencias. A g u i l a 93 6071 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, frescas, con derecho a l 
ba l cón ; hay una gran cocina, propia para 
t r en de cantina. Reina 52. 
5982 4-19 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas para hom-
bres solos ó matrimonios sin n loñs , se a l -
qu i l an en Neptuno 47. 
5973 8-19. 
E N DRAGONES 74 se a lqu i l a una buena 
cocina propia para poner en ella un t ren de 
cantinas 5992 8-19 
E N 68 PESOS se a lqui la la amplia casa 
Calzada del Vedado n ú m . 49. Es propia para 
una larga fami l ia , la l lave en l a bodega 
y m á s informes Reina n ú m . 131 tercero iz-
quierda. 5994 S-19 
SE A L Q U I L A N en San L á z a r o 57, tres ha-
bitaciones altas, jun tas en inmejorables 
condiciones con vista a l Ma lecón y ba l cón 
cor r ido á personas de moral idad v sin n i ñ o s 
de sus pormenores y condiciones. E n la bode-
ga informan. 5938 4-19 
S E A L Q U I L A 
El piso alto de l a casa San L á z a r o 86 y 
88 acabada de fabricar . Informan en Prado 
88 altos. 6003 5-19 
SE A L Q U I L A la casa de al to San Láza -
ro I98 casi esquina á San Nico lás con 7 cuar-
tos y tres salas y ba lcón a IMalecón Informa-
r á n en San Nicolás 67 y medio casi esquina 
á San M i g u e l donde e s t á la l l ave . 
5979 8-19 
Se alqui lan unos espaciosos entresuelos 
y un salón bajo con 3 puertas á la calle 
propio para oficinas. 5954 15-19 
Quin ta Avenida, Hay departamentos y ha-
bitaciones para familias. Zulueta 71. 
5953 15.19 
SE A L Q U I L A N los modernos y espaciosos 
altos San L á z a r o 38, con salida á l a aveni-
da del oo l fo n m ú . 8 la llave en l a misma 
I n f o r m a r á n San L á z a r o 202 altos. 
6009 4-19 
San Crisióbal n. G 
Se alqui la l a espaciosa casa fresca y ven-
tilada, tiene 4 cuartos grandes, comedor, sa-
la y gran paaio, cocina y baño . En el papel 
dice donde e s t á la l lave. Su d u e ñ a calle 8 
n ú m . 37 entre 13 v 15 Vedado. 603<i 4-I5 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa Cam-
panario 7 3, compuestos de saja comedor, 4 
cuartos y d e m á s servicios In fo rman su due-
ño en San Migue l n ú m . 122 . 5982 4-19 
AVISO — L a Sra. J u l i a Dieppa que estuvo 
ocho a ñ o s en la casa de h u é a o e d e s Neptuno 
5 altos, se ofrece á sus amistades y a l pú -
blico en su nueva casa Zulueta núm. 20 al-
tos, donde e n c o n t r a r á n buenas y ventiladas 
habitaciones y t rato esmerado. 
598S IO-I9 
V E D A D O —Para el Pr imero de Mayo se 
a lqu i la en lo mejor de l a loma la espaciosa 
casa do c o n s t r u c c i ó n inodaraa de la cál ié 
] 5 entre A. y B In fo rman en Prado 107 
5854 5-19 
SE ALQUILAN en 16 A 
closos altos Crespo eson í;*nteiie3 U 
entrada I n d e p e n d i s t e ; ^ * á ^ f f e ^ 
doros La l lave en N-dÍm,; ' ^ ie ta e 0. 
donde i n f o r m a r á n . T £ s a ú * \ l 
SE A L Q U I L A N las h e r r ^ T " " ^ — 
casas de al to y balo a ^06as y v I T ^ ^ 
acabadas üe fabrlc ^ 4 ^ 0 ? ^ a , , 
dades necesarias Las nave , ^ ^ ¿ 5 ^ 
de la misma calle é info-m 11 el n i h ^ S 
Mercaderes 11 do 1 á 3 t L „ c - É ^ 1 ^ 
VEJJADO — Se a lqu ihruTT "— ^Ht 
table casa acabada de co - í t t í fSca- v T T ^ -t re 15 y 17 muy c é m ^ ^ í ^ A ^ r . 
5 m p r o p o r c i ó n - En la m S a ^ i i ¿ ^ 
—: . — ' si^Üi E N CHACON n ú m 7 l ? ^ ¡ r ~ ^ . ' 
se a lqui lan magn í f i ca s h i h raa„ Coinp^:^-
con ba l cón á la calle, proni,^10N«8 ví54 
r ios hombres solos ó mt r ?m^ • ^ 
5880 la á Per, 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a casa de b a j o s v au 
l i e 13 e s q u i n a á G , V e d a d o T Ca" 
e s q u i n a á I I . D e - m á s i n f o r m é llave 
J o s é 23 , ( a l t o s ) . 011ues «an 
C 7 4 4 
S E A L Q U I L A 
u n a casa, E s c o b a r n ú m e r o 27 K n « 
c o r d i a n ú m e r o 23 , i m p o n d r á n 
5797 • n-
8-17 
Se alqui lan en Aguia r 38 tres hniv* " 
bajas, claras y ventiladas. urV-oi. . 3 ? « l a s . p r e c i o ^ S 6 5 
s-i; 
Anüguo Hotel "De Francia" 
TENIENTE REÍ 15 
Oran casa de fami l ia ; precios esn^-,, 
para personas estables, servicio -^S 
oden; no confundir esta casa con I» ^'"«er 
La Francia. 5845 ia 
«-17 
PROXIMO á d e s o c u p á r s e l a casa "^7""T 
en la callo de Campananio núm 5-' 
quila é i m p o n d r á n en Galiano ' n ú m " S ^ " 
o84 i 8 17 
_ Esquina á San Rafael, altos del Gran r»fi 
^a Isla, con esplendidas y ventiladas 
wtaciones y deuaitamenios mn ko;,... _ ai-l i taci es " eparta e t s ro  baicopesha«" 
tros caucs, luz e l éc t r i c a y gas, grande-- Ka 
ños y excelentes servicios sanitarios ¿1 
qu i l a con ó sin muebes. Precios módico! 
Se exijen referencias. 5813 1°? 
E N CASA de f ami l i a se alquilan h l b i U ^ T 
nes á hombres solos 6 matrimonios sin nifin, 
con toda asistencia. Se cambian referpn,.io„ 
Compostela SO. 5S18 817 
\ EDADO —- Se a lqu i l a la casa caile n 
y Tercera frente á los b a ñ o s de m-r La* 
Playas, compuesta de buen portal sala 
comedor y .4 cuartos, 2 b a ñ o s é instálacióií 
sani tar ia ; de m á s pormenores informará su 
d u e ñ o Calle Linea e squ ían C, tienda da 
ropa. Vedado. 5 705__ _ "¡j.j-
S S A L Q ü I L A Í r • 
Habitacione s e s p l é n d i d a s y económicas pa. 
ra escritorios y familia. Habana 88. 
5814 017 
C A M P A N A R I O 74 altos modernos é ind« 
pendientes, con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicio; se alquilan. L'ave 
é informes en el n ú m . 59. Su dueño Víbora 
582 te lé fono 6371. 5767 g.ij 
LOMA D E L V E D A D O calle 17 núm. S4 en-
t re F y G; casa de 2 pisos sala, comedor' ba-
ño, 4 cuartos altos, cocina, 2 inodoros. Llava 
é informes F n ú m e r o 30 entre Quince y 
17, y te lé fonos 1012 y 9I42 5775 8-16 
ROOMS TO LET—Habitaciones en Reüa 
37 casi esquina á Oa l í ano , se alquilan las 
m á s frescas y baratas de la Habana; mucha 
t r a i i qu l l l dad y buen baño ; á personas de mo-




































E N R E I N A n ú m . 131 esquina ft Escobar 
se alqui la el piso pr inc ipa l compuesto d« 
g ran sala, saleta, comedor, seis cuartos y 
d e m á s servicios; propio para una familia de 
gusto, pues es muy regio y elegante; dan 
r o z ó n y la l a v i en l a misma Vercero iz-
quierda. 5752 8-16 
SE A L Q U I L A un local de 8 metros de lar-
go por 4 de ancho, propio para un comisio-
nista con muestras; cerca de los bancos, co-
rreos, juzgados; lo soarro pasan por la puer* 
ta Cuba 58. 5754 8-16 
P r ó x m a á d e s o o u p a r s e se alquila por tem-
porada ó por año la hermosa casa caiie 
Quinta n ú m . 45 esquina á D, con todas las 
comodidades para una numerosa familia, 
jardines, arboleda, cochera, etc. y á una 
cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a r á n Galia-
no 66 de 12 á 4. 5708 13-16A 
SE A L Q U I L A en el mejor lugar dei pinto-
resco Vedado, la magn í r i ca , fresca, amplia 
y vent i lada casa de nueva construcción, si-
tuada en la calle 8 n ü m . 34. Consta de sala, 
saleta y siete cuartos, pisos de mosaicos, 
agua de eVmto, patio y traspatio, con árbo-
les f ru ta l t s . Posee una ins ta iac íón completa, 
de servicios sanitarios modernos. Informes; 
E n la misma ó en Paula n ú m . 59. 
5G67 8-1* 
SE A L Q U I L A la casa de vivienda de la 
Quinta. Santa Amal ia , en la Calzada de la 
V í v o r a á Ai-royo Apolo, amueblada con codo 
lo necesario para l a rga famil ia , agua de Ven-
to, inodoro, b a ñ o y toda clase de comodidad^ 
jaa-dí.n, frutales, 150 luces; teléfono, tres 
cuadras del e léc t r ico y una de la estación _de 
l a V i v e r a á Guanajay, se aquila por ano, 
6 por la temporada de verano, para verla y 
t r a t a r del arrendamiento, debe hablarse con 
Aguiar 38 Li-
8-1* 
su dueño , en Prado SS ó 
cenciado Alva rado . 5662 
V E D A D O 7 n ú m , 118 se alquila con jar 
din precioso tres venatnas z a g u á n , 9 cu* 
tos, g a l e r í a , baño , dos inodoros, traspaw. 
plises do marmol ymosaico 5 esquina a ' 
en portal dos gabinetes con cinco herni?;¿ia 
habitaciooos corridas, b a ñ o y demás comou 
módico 
15-13A_ 
~ é. I» 
num. 118 gon dades In fo rman 
gailer. 5 6 00 
LOMA D E L V E D A D O Calle E esi" '11^ ca 
Chalet r e c i é n fabricado de 2 pisos, - ^ J ? ^ 




A r r i b a 4 cuartos, muy tvesc» "0 
Info es t e l é fono 1012 y calle F " " ^ j ^ 
EN S I E T E CENTENES . 
Una espaciosa casa en la loma Veoc- ^ 
l ie 12 n ú m . 25. Informes j m el " " " ^ . u 
de l a misma calle. 5637 2-—— 
SE A L Q U I L A N las casas de ^ ^ ^ á » 
con entradas independientes de „t.ment9 
la Habana n ú m e r o s 242 y - - i4 /6016^ n eS-
construidas; la l lave en la bodega ae * ^ 
quina de Desamparados; i n fo rmarán e n ^ j ^ 
MAGNIFICAS HABITACIONES^ 
E n el A l c á z a r , Prado 1-1 * Jifiblada* 
frescas, c x p l é n d i d a s habitaciones ¿}a" ^ 30 
can servicio y alumbrado desde J--» " ¡.g.lOA 
pesos. 53S7 -1—-—* 
Se alquilan los altos do la casa ^ ¿ t * -
toúos los pisos son de niarmol y ^uc ^ 
lación sanitaria, en la misma l u l o r I " ) 
( T a m b i é n su veudcu uuaa mampara^;. 
C. 7a9 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones bajas con 
todo ol servicio, jun tas ó separadas; es casa 
de respeto y orden. J e s ú s M a r í a 114. 
5824 4-19 
S£ ALQUILA. 
En Maloja 165 se alqui lan los preciosos j 
ventilados altos, acabados de construir , com-
puestos d-e sola, dos cuartos, comedor, cocina 
cuar to de a ñ o , entrada independiente y cor 
todo c Iservicio sanitario. Ganan ocho cente-
nes é i n í o r m a n en l a misma, bajos, 
5990 4-19 
P L A Y A DE M A R I A N A O se arr ienda la fin-
ca de 2 y media c a b n i l e r í a s ; buena t ierra, 
pozo fé r t i l , le pasa al f e r rocar r i l de Marianao 
Tiene apeadero propio "Acevodo" casa de v i -
vienda. Informes Carlos III n ú m e r o C. 
5937 4-13 
V E D A D O se a lqui lan en la .c?£er tos , có»*f 
y B. dos casas una con sala, 4 Cl.* co» 8 * £ 
dor, cocina dos patios y la f «-j Cl>cina, a 
comedor y 5 cuartos, dos pat^-- . ^ y * 
cha etc. I n f o r m a r á n en la nu» 
Obispo 113, camisería.^ ^..eii1 —; 
¿Ol í>0 16, ALTOS ^ ó 
So alquilan ventiladas habitaC1^1ftr'jmolli°, 
sin muebles, á caballeros solos 0 ^ralidaO' 
sin niños y que sean personas ae ^ j j j f t ^ 
Teléfono ít íüy — — ^ — 
EN EL V E D A D O ^ % 
Se alquila esta amplia y « f m o s » 
lie 16. número 22, á una cuadra ^ ^3ta 119 
del Eléc t r ico , de bajo y alto, " f f j a r d í ^ 
21 habitaciones, pisos do mosgjcos / 
In fo rman en ia misma. 
4755 
«TT" ALQUILAN ^ 
; I 
y un zaguán propio pai 
En Cuarteles 4. dos hermosas ¿ ^ 
. un zaguán propio para cocije.» 




































































DIARIO DE LA MARIN*.—Eclieión do la mañana.—Aliril 23 de 1007. 
Ante el retrato de Soiis. 
Qoiis. con 
con af.^0^ 
e de bautismo 
hombre de altura, 
á sí misimo; 
ser i he y concibe 
r sin firmar 
aaivina uianto escribe 
es 
. V , 1 1 . 
pe sabe su galerno 1a inee nte tarea, 
/V bella forma á la idea, 
Siidad al pénsamiciito; 
Si donde una cuestión 
k a elocuente y sucmta 
ne un 'Poco müii ^ra llamar la atención. 
f -es de los aprensivos 
«r. fpos v anticu>íios por x w o . 
j íp-ta los subrayados 
w puntos suspensivos, 
fiable, condescendiente, 
íj^pre-alegre y decidor, 
castizo como escritor, 
v compañero, excelente; 
escritor, compañero 
r amî o q*ne nada tasa, 
se le quiere en esta casa 
m cariño verdadero. 
m F í g a r o , en su escenario 
^ encumbramiento y honor, 
jniíestra al inundo, al redactor 
j$s popular del DIAEIO. 
El cuerpo enefrmo y debilitado re-
ouiere buen nutrimiento que solo pue-
¿e obtenerse dirigiendo fácil y per-
fectamente los manjares saludables. 
ha Emulsión de Angier induce al 
estómago que digiera perfectamente. 
Actús como un tónico natural para 
los nervios, alivia la irritación y él 
dolor, y produce sueño tranGfuilo y 
cotífortador. Es 3a mejor ayuda para 












—En el/Nacional habrá es-
>s tandas con las mejores y 
das vistas de la temporada, 
ín las tandas, como siem-
s cuadros vivos. 
2t,. nuevas vistas., 
ic pertenecen . á la esplén-
;ón de la empresa á, cuyo 
a el señor Prada. 
la función de la noche con 
de la l í u e r i a , y después la 
r lna. por Elena Parada y el 
lia'Compañía .del señor Alonso, que 
jyieñe actuando en el teatro Martí, pon-
drá hoy en escena el popular drama 








deleitar á los 
bailes y cou-
ia Mürea. Traba i 
Y.pa Alhambra se estrenará Los efec-
fadc-h h ú e l q a . . s o m e t e de actualidad 
:'to y cuatro eüadros, original 
si de Mario. ' 
nueva obra en las dos tandas 
*n nn 
^ Da¡ 
ne triste y llorosa 
beza inclinas, 
de tus- ojos 
i con las mías. 
íin ilusiones. 
ni Biueras sin esperanzas. 
Paque es muy triste la vida 
cuando esas des cosas faltan. 
Rafael F . Esteban. 
i FAMILIAR.—Los aprecia-
Maniota Martínez y José 
ienen la amabalidad :de 
'para la velada que ofrece-
morada, de San Benigno nú-
esús del "Monte, en la noche 
próximo. ' • 
cómico, actor dramático, característica, 
actriz cómica, bailarina, etc., etc., etc. 
Trabajando ella sola, el público ve 
á la vez muchos personajes diferentes 
y caracterizados todos con perfección. 
Su repertorio es extenso. 
De la Habana seguirá viaje la seño-
ra E l i s á Méjico ipara trabajar en uno 
'de los principales teatros de aquella 
capital. 
UN TEXOR AFORTUNADO.—El tenor 
Delmores posee una fortuna bastante 
considerable, como lo prueba el hecho 
de permitirsie disfrutar de una v i l l a 
encantadora sobre las orillas del Lago 
Maggiore, en Italia. 
La tal v i l l a ha costado á su dueño, 
entre unas y otras cosas, más de cien 
mil pesos y es un verdadero museo- de 
obras de arte. 
Delmores está entusiasmado con su 
delicioso lugar de retiro. De ocho días 
tan sólo que .disponga, allá se dirige 
el tenor y aLlá permanece aislado como 
un cartujo, recreándose en la pequeña 
riqueza conquistada á fuerza de fer-
nmtas y gorgoritos. 
Pero las dos chifladuras del artista 
son el automóvil y los perros; sobre 
todos los perros. Los jardines y las 
avenidas de V ü l n Sofio, nombre de la 
tinca, ofrecen ail curioso una variedad 
infinita de chuchos de todas las castas 
imaginables, desde el dogo de IXlm, de 
talla gigantesca, hasta el diminuto 
King-Char les . Y ¡ ay del visitante dis-
traído ó demasiado resuelto que penetre 
en la morada de Carlos Dalmores sin 
guardar á la hueste perruna las con-
sideraciones y miramientos que le son 
debidos!... 
Porque si eso acontece, no tardará 
en sentir sobre sus pantorrillas las ma-
nifestaciones de desagrado de ios pe-
rros, perrillos y perrines del aplaudido 
cantante. 
INTIMAS.— 
Di jome un día con acento triste: 
—¡ Me ;duele el corazón! 
¡mi alma es nn erial donde no crece 
ni una silvestre flor! 
Dame á beber en el dorado cáliz 
tus rimas de dolor, 
¡ quiero morir en una borrachera 
de cruel decepción! 
Abrí mi libro donde, guardo ansioso 
los versos de mi amor, 
leyóse uno, se nubló su vista 
y embriagada quedó. 
Después, al despertarse temblorosa, 
sollozando excilamó: . 
—¡ Solo ahora comprendo lo sublime 
que encierra tu dolor! 
E e n é F . L ó p e z . 
LETRAS.—El número de Letras , co-
rrespondiente á la seg«unda quincena 
del mes actual, está sobre -nuestra me-
sa de redacción. 
Número interesante. 
A la cabeza de su texto aparece un 
precioso artículo titulado Los Napoleo-
nides, cuyo autor, el ilustre literato En-
rique Piñéyro, lo ha escrito expresa-
mente ipara la culta revista que diri-
gen los hermanos Carbonell, .Néstor y 
José Manuel, amigos muy queridos 
nuestros. 
Basta ese trabajo como recomenda-
ción á nuestros lectores del cuaderno 
último de Letras. 
Enhorabuena á sms directores. 
PREVENIR Y CURAR.—Una: comida 
abundante se digiere sin dificultad con 
una cucharada de Elixir Estomacal de 
Saiz de Cárlos, que no >sólo evita los 
trastornos de las malas digestiones, 
obrando como preventivo é impidiendo 
que el estómago enferme, sino qne 
normaliza sus funciones si está enfer-
mo y cura además. 
BELLA PROPORCIÓN.—La soltera más 
rica de Francia es probablemente la 
princesa María Bonaparte, hija del di-
funto príncipe Eolando del mismo ape-
llido. 
Hace algunos años heredó una enor-
me fortuna de 'M. Edmond Blanc, el 
fundador del Casino de Monte-(Carlo. 
Es una muchacha muy bonita, de 
veinticinco años de edad y hasta aho-
ra sin novio. 
Solteros ¡á ella! 
Narhos' 
[ación de 1 
tómW Be 
to r-yh 
na de la represen-
de Vital Aza titu-
abla-do, el juguete 
¡os. del mismo au-
tós hermanos Quin-
iela A 
sempeño de la piecesita De 
figurarán las señoritas Car-
.la y Natalia Sonsa. 
""u0->á ^ Mala Sombra, de su in-
ac^n s0 encarga un grupo de 
| ^ ? a ñ í a áe'Albi.su, lo más aplaudi-
ír • ^ la plana mayor del popular tea-
Bell a fiesta. 
etr ü l / . !cSará á esta ciudad la señora 
tro' |̂ara ofrecer en nuestro gran tea-
h f L , aílónal im corto número de re-
trataciones 
SEÜORA ELIS.—-De un momento á 
UaU " y íoclo« "sus trab 
N * creados por ella 
mera y única 
locida en el 
LaJa completamente seila y con 
idad y perfección sorprenden-
^ -Presenta operetas, zarzuelas, ,co-
>^ y obras de gran aj 
c ia vez .todos los personajes 
fcní la raPÍdez del pensamiento se 
l ? n S n a de llombre á. mujer, de ni-
Ü^'a" "a?/te; TioÍo á vieja, y en tenor, 
p oajo, tiple, contralto, actor 
EL PETROLEO NO ES 
DN iLIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es exipedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
mi'able y que no puede por lo tanto 
ser considierado como un alimento, por 
carecer en absoleto de la propiedad 
rundamential de toda s.iotancia ;''inieu-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
ei «stómago, vidviéndose parte de ios 
tejidos orgánicos. 
No siendo el ípetróleo una sustancia 
aiiimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las ipersonas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
lapneciado en todo el mundo. 
La imejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente «¡bsorbido por el estómago; y 
de todas las emuLsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universalmente 
considerada como la más perfecta y 
la más efi-eaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión qne no se separa, que no se 
enrancia, que no contiene sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y -qorque en una palabra, es el ali-
me<nto más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los ¡médi-
cos para combatir todas las formas de 
deíbilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas 'afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
milares 
LA NOTA FINAL.—• 
En el cuarto de un enfermo: 
—¿Has sufrido mucho? 
—¡Ya lo creo! ¡Figúrate que tenía 
una pneumonía! 
—¿Y de dónde procede eso? 
—Hoy mismo lo he mirado en el 
Dicionario: procede del griego. 
Saposana. es el j a b ó n hiigiénico que debe 
usarse en las b a r b e r í a s para a t raer clientela 
y ipro.te,ie.rla de los microbios. Lanman ¿r 
K c m p . .Vew York , propietarios y únilcos fa-
br icantes. 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O á $6 e l 100: $4 
la.s 50. Cajitas 'de papel de moda F lora , For -
tuna y Empire . á. 20, 40 y 60 centavos en 
bonitos estmches. San R a f a « l 107. 
MAY MANTON 
Patrones y Modas. Habana 63. 
6234 4-23 
T A R J E T A S de bautizo modelos .nuevos 
m u y bonitos, acaban de recibirse en Obispo 
86, l i b r e r í a . 6111 4-21 
PROPIOS para regalo se real izan muy bo-
nitos Albums para postales, én Obispo 86, l i -
b r e r í a 6048 4-20 
T A R J E T A S d(j fel ici tación de todas clases 
formas y t a m a ñ o s . Papel soneto muy bonito 
acaba de recibirse un g ran surtido eij Obis-
po 86, l i b r e r í a 6047 4-20 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
aclimatado en el n a í s -de criado de manos, 
Roy p r á c t i c o en ese servicio ó en otro eual-
cjuiera ejemiplar; tengo buenas referencias 
pa.ra mayor iftformes dúríjianse Prado y D.ra-
gon.es, kiosco de tabacos frente a l Centro 
Oallego & toda.s 'horas. ' . 6206 4-23 
SE SOLIOITA 
Una lavandera Dr . Agramionte ' Calle K 
entre 15 y 17, V«dado. 6240 4-23 
SE DESEA CüLOCA-U una peninsular. Sa-
be coser a mano y 4 m á q u i n a . I n f o r m a r á n 
ban José n ú m . 60 Ouiarío n ú m . 3. 
6236 ' 4-23 
B E N I T A DOMINGUEZ desea .saber el pa-
radero de su hermano T o m á s D o m í n g u e z , 
de la provincia de Orense. Pa.ra dar le not i -
cias de é l ; d i r í j a n s e á la fonda L a A u r o r a . 
Dragones 1. 6135 4-23 
UINA SRA. PENINSIULAR, de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó para 
serv i r á un ma t r imon io . Sabe cumiplir con 
su obl igac ión y tiene iflulen la garant ice. 
Informa,n Omoa 14 a l tos . 6137 4-23 
DOS SRAS.' P E N I N S U L A R E S desean co.lo" 
cai-se la una, ds ama de llaves ó s e ñ o r a do 
com.pañía con s e ñ o r a de edad, ó s e ñ o r de l a 
mi.iS'ma, ó reducida fami l i a ; la o t r a de ca-
marera de Hote l , para s e ñ o r a s , ó modistas 
a domicilio; T ienén referencias y saben su 
obllgació.n. So.l .20 Favmacia de L a Maní na, 
. 6200 6-23 
' SE SOLICITA una, criada peninsular de 
mediana edad que friegue pisas y con buenas 
rcocme.ndaciones en Cnisto 30 6199 4-23 
U N A COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa de fami l i a decente; sabe el 
oficio eon pe r fecc ión ; dando. referenolas de 
las casas : donde ha t rabajado. In fo rman 
«¡n Ca.lle 12 núim. 25 desea t rabajar en e l 
mismo barnio. . 6160 4-23 
n m e r a 
XÍBica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
aa necesitar lo mismo el comercio que el 
púb l i co en general O'Rei l ly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y Vi l l averde 5812 25-1SA 
INTERESANTE A LAS SEÑOEAS 
ILa qne está 'Cansada de t o m a r me-
dicina y .cmrarse toón mjuchos médi-
cos enfermisdacks del ú t e r o , ovarios, 
flujos, 'etc., y la qne d-ssee t8n«jrhij.os 
ó no k ) desee, c o t n s ú l t i e s e con la ü u s -
trada p r o f e s o r a p.or lés facnitades ds 
M-edicinia de Madrid y ¡la Habana, •.Na-
talia B. de Molina-
San Ig-naciio 134 esquina á Merced. 
6166 15-A-23. 
SE SOLICITA 
E n Temiente Rey l relojer 'a un joven de 
15 á 16 a ñ o s que sepa lee-r y escribir. , 
6146 . 4-23 
U N A B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa panticuilar ó de co-
mercio Tiene quien la .garantice. Vi l legas 93 
Café 6217 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea coloearso 
de criado de mano ó camarero. Saibe cumpli r 
con su ob l igac ión y tiene quien lo r e c ó m i e n - : 
de. In fo rman calle B n ú m . 6 esquina á 
Quinta Vedado. 62)16 4-23 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó estable-
o imiento . Sabe oumpl i r con s.u ob l igac ión 
y tiene quien Ha garantice. I n f o r m a n Obra-" 
p í a 63 6215 4-23 
U N J O V E N peninsular, p r á c t i c o en el co-
mercio, .desea colocarse de dependiente en 
ouailquier giro. No tiene inconveniente en i r 
a l campo. Tiene quien lo garantice. Infor-
man I n d u s t r i a 134 s a s t r e r í a . 6210 4-23 
SE SOLICITA una ó r i a d a para los que'haoe 
res de ila- casa- y para ayudar en la cocina 
Saarez .núm. 117 6193 4-23 
VEDAJ30 Calle C esojuina 17 Se necesita 
una criada penrnsular que np sea joven; ten-
ga referencias y .sepa cumipür con su deber. 
Sueldo • tres centenes y .roipa l i m p i a . . 
'6197 4-23 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R desea coilo-
ca.rse de criada 
Y.* carifo:,a coi 
con -^u obl igac ió 
In fo rman Oficio 
mano 6 de manejadora, 
¡a n iños y sa'ie n m p l i r 
ene quien l a recomie'Kle. 
6155 4-23 
D E S E A N COLOCARSE 3 o r a ü A S de mano 
I n f o r m a r á n en la calle de l'Toitda n ü m . 8. 
6J?4 4--J3 
ST.A A N D A L U Z A , de medLar.a e iad. saJo-
rtablP y ir:.bajado-ra, desea coio-^a.-je en c^?a 
de coaneirciio ó partiioular que sea de respeto 
sato hjiVn el oficio y tieny re^-rc.-n v i s , > tas 
pr!;-en-ales, casas de l a Mu- lu l . L o nij'sr.iO 
hoz'ni al pa í s , que extranjoro Crervaslf 
6153 • . 4-23 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de •parida, con buena y abundante Joche 
desea colocarse á leche entera. Tiene (vi.!en 
la gara.ntice. I n fo rman San Rafael 145 M . 
6152 4-:V) 
UÍNA COCINERA peninsular se ofrece; si 
no tiene que convprar m á s conforme, In fo r -
man Be laseoa ín 17 entrada por Vi r tudes , 
6150 4-23 
SE DESEA colocar un buen cocinero, co-
cina á la s c r io l la , la francesa y e s p a ñ o l a 
Tiene' ouien le garantice Dinigirse á Sol S. 
Fonda Los Tres Hermanos. 6149 4-23 
A N I M A S 129 altos se so l ic i ta una maorie 
jadora que sea de color y e s t é acostumbrad 
an -
<ie opu re í r r u n i n r a a 
á manejar; que tenga buenas r e f e r e n c i a ® . 
6130 4-23 
bajos se solicite; una 
.mano blanca ó de 
E N CONCORIDA 4 
criada y u n criado 
coLcr que sepa ora ob l igac ión y ten 
referencias. Puede .presentarse d 
de Ja tarde tedos los días. 6233 
SE D E S E A COLOCAR una joven peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos; direc-
c ión San M i g u e l 212 6247 4-23 
DESEA COLOCARSE una joven para un 
n iño ó p i r a un solo matrii.monio; solo de cr ia-
da de ma.no ó manejadora. M u r a l l a 84 t ie-
ne recomendación en las casa que ha estado 
sirvilendo 6245 4-23 
PARA. T E N E D O R de l ibros por todo ó par-
te del d í a , o f récese un joven ;péninsular muy 
versado en l a Partiida doble, que sabe i n -
g l é s y con suiperiores referencias. Escr ibi r 
A . P . , Luz 31, altos. 6170 15-23 . 
UNA J O V E N PENINSULAR desea colocar 
se de cr iada de mano Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
&U obl igación y tiene quien l a .recomiiende. 
Lnforman Sol 14.. 6172 4-23 
SE S O L I C I T A una criada de manos que 
tenga buenas referencias para un m a t r i -
monió sin hijos. Sueldo 2 centenes y ropa 
i i impia. Calle H esquina á 13..bajos. Vedado 
6190 4-23 
D E S E A COLOCARSE u.n miuchacho pemin-
sular; tiene de 11 4 12 a ñ o s para los queha-
ceres de una casa; sabe leer y escribir un 
poco; dan r a z ó n de 1,2 á 4; tiene quien lo 
recomiende en Dragones. .78 6188 i-2-3 
R E Y N A 34 una .criandera peninsular recien 
llegada con buena y a.bundante leche, tiene 
2 'meses de parida, 24 a ñ o s de edad; muy 
c a r i ñ o s a para los n iños . Tiene quien respon-
da por e l l a ; :no tiiene linconveniente en ir 
para e l caimipo En l a misma una criada. 
6:187 ' 4-23 
SE DESEA COLOCAR una cr iandera penin-
euilar co.n buena y abundanite leche, de 3 me-
ses de /parida; tiene su in'ño que se puede ver 
I n f o r m a r á n San M i g u e l 212 6185 4-23 
U N A C R I A N D E R A .peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. V a fuera de 
l a Habana y tiene quien la garant ice. I n -
fo rman Omoa 14, a l to s . 6186 4-23 
SOLICITA p 
íohn- de 14 á 1 
Calle F n ú m ' 
r a criado de mano un 
5 a ñ o s ; sueldo diez pesos 
34 entre 13 y 15 Vedado. 
PRADO 
un hotel de p r i 
•6232 
ol ioi ta una coenvera 
r.ta famil ia ; se desea 
i joven aux i l i a r para 
ibos con referencias, 
4-23 
SE SOLIC1T 
aejdo dos i-e.n 
G230 i 
do joven .peninsular 
isu'ado 5.7 
i # .. 4̂ 13"S§ 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en c a á par tcular ó establecimien-
to, coc'.na á ila e£:|pañola y- cr io l la y sabe 
cumpl i r con ©u o b i g a c i ó n . Tiene quen l a ga-
rantice. I n f o r m a n Rayo 45., 6242 é-23 
•• U N A SRA i ípeninsular desea colocarse cu 
casa de u n 'matrimonio solo. Sabe coser á 
mano y á m á q u i n a ; entiende de cocina; es 
per.soni'a de mora l idad Tiene quien respondoa 
pj)r^lh^._yillegas_7_7_;___6 2 41 4-23 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, una de cr iandera y l a o t r a de maneja-
dotra, son c a r i ñ o s a s ..con,, los juiños y tienen 
qu ién las garantice i n f o r m a n A p ó d a c a n ú m e -
ro 17 altes! • 61i59 - 4-23 
SE SOLICITA una criada de miaño penin-
sular que sea joven para l i m p i a r cuartos 
que sea lúniipia y tenga quien la gran tice 
y que no sea recien llegada San Nico lá s 71 
entre San. José y San Rafael 6158 4-23 
UNA J O V E N peninsular desea i colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
pl i r con su obl igación y es c a r i ñ o s a con los 
niños . Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
A n t ó n Recio 104, .bodega. 6156 4-23 
BARBEROS. —Se ofrece un medio opera-
rio de barbero. I n f o r m a r á n en la R e d a c c i ó n 
del n i A B l I O D E L A M A R I N A . 
6222 4-23 • 
df 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
criada de mano ó a m a de illaves. Sabe 
á mano y á .máqu ina y tiene quien la 
i - ' 
E N L A C A L L E de Compostela 205 hay una 
s e ñ o r a que se hace cargo de cuidar .niños 
en su casa aunque sean recién nacidos, por j recopilend-e. Informan" San M i g u a l ' 13 
mód ico precio .6184 4-23 6 
M A N U E L ROBILLOS desea saber el para-
dero de su sobrino Mariano Ruiiibas. Para 
dar le noticias de él dirigirse á Paula 98, 
6153 , , 4-23 
SE SOLICITA 
Urna criiada peninsular •para los quehaceres 
de una corta f ami l i a B e l a s c o a í n 73. 
6182 41-23 
U N A SRA. desea i r á E s p a ñ a acompa-
ñ a n d o á una fami l ia 6 se hace cargo de l le -
var . un miño. Es m u y servicial y tiene 
quien la garant ice . I n f o r m a n O b r a p í a 23. „ 
623.9 . 4-23 
U N A J O V E N ipenlnsulair desea col. 
cniada de mano, mi anejad ora ó coci.n 
cumpl i r con su obl igación y tienen 
mitir ' ía su iviño de dos años , I n f o r m 
L a Perla de l M;u.eHe de L u z . 611 
U N A BUENA cocinera peninsular desea co. 
locarse en casa de comer^Mo ó part icular . 
Sabe c u m p í i r con &u o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garant ice . I n f o r m a n en Obra-
cmarto número 5. 
4-23 
N E C E S I T A COLOCACION un joven inteln 
gente que posee 4 idiomas: Ingilés, Fretmcés 
Ttailiano y E s p a ñ o l : Como i n t é r p r e t e encar-
gado v para l l eva r a lguna contaibiilidad 
L . V . T u l i p á n 11, Bodega. 6175 •> 4-2; 
l O V E í 
nal ver 
iv:;.. 
tiños, de buena fami-
3 ofrece para escri to-
3 por escito en Pe-
SOLICITA COLOCACION joven electricista 
mecán ico , instalador, para informes Domingo 
B, La Rosa 2, Cerro. 6174 4-23 
C R A U F F E R E l e c t r o t é c n i c o con .recomen-
dación, ext ranjero; para informes Louis Va-
rriales. Calle L a Rosa 12 Cerro. 
6173 ' 4-23 
U N A JOVEN peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, es c a r i ñ o s a y tiene 
quien la .garantiza, se puede ver e l niño. I n -
f o r m a r á n Carmen n ú m . 6 6162 4-23. 
JOVEN m e c a n ó g r a f o s in pretensiones, con 
buen conocimiento del ing lés , traducciones y 
m á q u i n a Remington propia, so l ic i ta é s t e ú 
o t ro destino cualquiera. Referencias. Fianza 
si fuese necesario. D i r ig i r se á " M e c a n ó g r a f o " 
Obispo 56, .sedería, Habana, 620^ 8-23 
P A R A m n escritorio ó cosa a n á l o g a se ofre-
ce un joven e s p a ñ o l con buena iletra; sabe 
el e s p a ñ o l v P o r t u g u é s y entiende un poco 
el I n g l é s D a r á n r a z ó n Galion y San Rafael 
Ca fé L a Is la , en la cantina. Buenas recomen-
daciones . 613_8 4-23 
SE SOLICITA una s e ñ o r a de mediana 
edad, pa ra cr iada de mano, San Ignacio nú-
mero 12 2 Carpá nte rí â  f?!-]'9 ál.?í! 
U N M A T R I M O N I O americano desea pna 
hab i t ac ión á ila brisa, con comida en una 
casa de fami l i a en e l Vedado; en que se 
hable buen e s p a ñ o l Di r ig i r se por escruto á 
P . G. al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6142 4-23 
U N A S R T A . FRANCESA de .muy buena 
e d u c a c i ó n desea a c o m p a ñ a r á una fami-
Jiia que viaje por Europa, Dir igirse por es-
cr to á A . B . n ú m . 200 á este D I A R I O . 
61.43 «-23 
U N A s e ñ o r a penii;si?ilar desea calí 
r i á n d e r a á leche entera, que 
aj- ü ibundante . I n f o r m a n Cuba 10¿ 
U N P E N I N S U L A R de 36 a ñ o s , trabajador 
y con aptitudes, se ofrece para encargado 
de a l m a c é n , escribiente ó cosa a n á l o g a , pa-
ra dentro ó fuera de l a Habana.. Ofrece 
toda clase de garamtía/s . Escr ib i r a l D I A -
RIO D E L A M A R I N A C. T . 
DESEA colocarse una. excelente Cocine 
y Repostera; tiene quien responda per o 
be sea. ganar de 4 á 5 centenes. In fo rm 







í ias, que quiera i 
u idad o de dos n 
1', Viillamayor, Ví 
S-23 
U N A BU.ENA cociner 
casa par t icu la r 16. esi 
cumpl i r con isu oblig; 
1.a. garantice. Inform' , 
No tiene inconveniente 
6118 
desea colocarse en 
Dlecimiento. Sabe 
ión y tiene quien 
ti i r de temporada. 
4-23 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de media-
na edad para la l impieza de habitaciones ó 
de manejadora, es muy c a r i ñ o s a con los ni -
ñ o s y sabe cumpir con su o b l i g a c i ó n y tiiene 
buenos informes; i n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 73 
t 6207 .4-23 
V E D A D O se desta a lqui lar una casa de 
siete ó ;más habitaciones y j a r d í n ; por a ñ o 
en 6 próxi ima á la L ínea , Informes á Aguiar 
100 entresueIos 6171 8-23 
SE SOLICITA en San L á z a r o 231 (bajos) 
una buena lavandera para cor ta famil ia . 
ft204 4-3 
OPERARIO SASTRE se necesita u n o ^ e ñ 
A m a r g u r a 94 por L a m p a r i l l a 6203 «4-23 
UNA JOVEN DESEA colocarse .para acom-
p a ñ a r á -una s e ñ o r a ó cuidar un niño In fo r -
man Draig'ones 38. 6202 
casamiento legal puede hacerse escri-
biendo muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
N° 1014. —Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
maguílicas para verificar positivo ma-
trimonio. (;023 8- 20 
Y O F U M O 
E L T U 
5129 
Se desea una persorba muy activa 
y honrada.—Si tiene conocimiento de 
los negocios del foro, será preferible. 
Lealtad número 122 de 12 á 1. 
6145. 4-21. 
SE N E C E S I T A un orlado de manos, hom-
bre solo para los quehaceres de una casa 
Concordia 25 y medio. 6123 4-21 
C R I A D A de mano en Concordia 68, se 
necesita una para cor ta f ami l i a Si no sabe 
t rabajar que no se presente. Buen sueldo 
6125 4-21 
E N A N I M A S 170 bajos solicitamos buenos, 
p r á c t i c o s y bien presentados Agentes, para 
un negocio acreditado donde pueden ganarse 
2, 4 ó 8 pesos diarios. 6120 4-21 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa servir en 
la calzada del Cerro 609 6116 4-21 
SE SOLICITA una buena criada de manos 
que sepa coser y e s t é acostumbrada al ser-
vicio. Sueldo 3 centenes y ropa l imp ia Ber-
naza 32, a l tos . 6073 4-21 
22-5 Ab 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
portero ó camarero. Sabe cumplir con su obli-
gac ión v tiene quien lo garantice. I n fo rman 
Monte 314 y 316 6072 . 4-2() 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cocinera y para, ayudar á la limpieza de la 
casa. Sabe cumpl i r con su obl igación y tiene 
quien la recomiende In fo rman O b r a p í a 10, 
altos. 6069 *-20 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la o t ra de 
manejadora Saben cumpl i r con su obl iga-
ción y tienen quien responda por ellas, i n -
forman Animas 58 cuarto 20 6070 4--0 
e s 
DESEA colocarse una joven peninsular pa-
r a los quehaceres de una casa; sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión y .tiene quien l a ga-
rantice I n f o r m a n Rayo 18. 6078 4-21 
SS SOLICITA 
Uaa buena criada de mano que sabe co-
ser 88 calle Oficios, a l tos . 6085 4-21 
DESEA COLOCARSE uu a s i á t i co buen 
cocinero á l a e s p a ñ o l a y criolla., tiene per-
sonas que respondan por su conducta, da-
r á n r a z ó n Cienfuegos 22 lo mismo sale a l 
campo p t igándo le e l pasaje 612 9 4-21 
SE SOLICITA una criada de manos que 
sea de .mediana edad; sueldo tres centenes 
y ropa l impia. Calle 15 n ú m . 24 Vedado. 
6128 4-21 
BE SOLICITA 
Una .eociin'6ra de color, Acosta 32-
6103 4-21 
SE SOLICITA una criada que tenga buenas 
referencias Escobar 117 altos, 6080 4-21 
D E S E A N colocarse dos peninsulares de 
criadas de manos ó manejadoras. Son de mo-
ral idad In fo rman Reina 149 
6089 , , 4-21 
C R I A D A DE MANO se sol ic i ta una con 
buenas referencias: sueldo dos centenes y 
ropa l imp ia . Habana 171 6106 4-21 
SE SOLÍCITA una manejadora que sepa 
su oficio, para una n iñ de mese, sueldo 
2 centenes y ropa l impia y t a m b i é n una n i -
ñ a de 12 á M a ñ o s . Carlos I I I n ú m . 209 a l -
tos. 6102 4-21 
SE V E N D E U N puesto de huevos, aves y 
utas con bue i í a venta. I n f o r m a r á n Aguia r 
> y medio. F ren te á Gelats 6100 4-21 
DESEA COLOCARSE de portero 6 coche-
ro par t icular un joven peninsular;"t iene bue-
nos informes; es de toda cunflanza. O b r a p í a 
65 á todas horas . 60í ' l 4-21 
SE SOLICITA 
Un profesor de i n g l é s para dar clase á 
una joven de 12 á 2 de la tarde. Vi l legas 
n ú m e r o 61 altos. 6079 4-21 
Una man 
con su debí 
SE SOLICITA 
adora del p a í s que sepa cumpl i r 
en San L á z a r o 320 6114 4-21 
DESEA COLOCARSE .una criada de mano 
tiene las mejores recomendaciones. Sabe 
cumplir con su obl igac idn . Sueldo 3 cente-
nes Dir igi rse por escrito á M . B . RevlWagi-
gedo 8, 6109 4-21 
U N A B U E N A manejadora de color; desea 
colocarse; es cumpl idora en su deber y í ié -
ne quien la recomiende Informes Vil legas 
n ú m . 105. 6108 4-21 
SE SOLICITAN 
Una criada de manos para la l impieza d t 
habitaciones y que sepa repasar l a ropa y 
dos manejadoras 
cuidar u n n iño de 
iña dé un ár" 
;u abligaciiói 
l impia. Cailf 




na oe meaiana edad, para 
un mes y otra para-cuida;;-
\] tedas que .sepan cumpl i r 
; sueldo 2 centenes y l a 
11 esquina á 10 Vedado. 
4-21 
B A R B E R O desea colocarse para sábado ó 
fijo; para provinc ia ó Habana; preguntar por 
Pedro, Monte 3. 6068 4-20 
Una buena cocinera que sea 
l i m p i a y presente referencias de 
las casas en que ha trabajado. 
Sueldo cuatro centenes. 
No se dá para la plaza n i se 
permite sacar comida. Calzada 
del Monte n ú m . 412. 
5954 8-19 
DESEA COLOCARSE ü n á criandera con 
buena v abundalite leche para la ciudad ó 
para el campo Tiene quien l a garantice. 
I n f o r m a r á n Corrales 147 5989 4-19 
USA SRTA PESINSULAR de 31 años de-
sea una casa buena y t r anqu i l a ; sa.be de to-
do, pero gan buen sueldo. C á r c e l 13. 
5986 4-19 
UNA B U E N A COCINERA peninsular (lesea 
colocarse en casa par t icu la r 6 establecimien-
to. Sabe cumpl i r (Sun su obl igación y tienis 
quien la garantice I n f o r m a n Gloria 235, 
5983 4-19 
U N A COCINERA peninsuar desea colocar-
se en casa par t icular ó establecimiento. Sa-
be muy bien su obl igac ión y tiene las mejo-
res referencias. I n f o r m a n Cuba n ú m . o a l -
tos . 6033 • 4-19 
GOCiNERO Y REPOSTERO 
Solicita una casa de comercio ó pa r t i cu la r 
Sol 39 i n f o r m a r á n . 6020 4-19 
E N TROCADERO 14, se sol ic i ta una mane-
jadora, y un muchacho de 10 á 12 a ñ o s (pre-
firiéndose peninsular) para ayudar á los 
quehaceres de la casa. 6032 4-19 
SE S O L I C I T A N e nel Vedado, calle J n ú -
mero 12 una manejadora^ joven y una cria-
da de manos que sepa cumpl i r con su o b l i -
gaci 6n, 6019 4-19 
E N OFICIOS 60 Se desea saber el para-
dero de D, Juan E e r n á n d e z Alonso, peninsu-
lar, para un asunto de fami l ia . Estuvo colo-
cado en un tren de coches en la calle da 
San Rafael hace tres meses. Se suplica l a 
r e p rod uc c i 6n. 6 0 D? í f | 9 
C R I A N D E R A una joven peninsular r ec ién 
parida, se ofrece de criandera, tiene buena 
y abundante leche, goza de salud y e s t á 
acl imatada en el p a í s . I n f o r m a r á n Un ive r -
sidad 32. 6014 4-l/> 
mk mmk G R I Ü E R A - " 
Garantizada por el Dr . Tremols, de cuatro 
meses de parida se coloca en Monte 157, SS 
puede ver su niño. 6008 4-19 . -
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe cumpl i r con su obli-
gac ión . Tiene quien l a recomiende. I n f o r n u a 
Teniente Rey 86, altos. 5825 4-19 
U N J O V E N de color desea colocarse de co-
chero en casa par t icular . Sabe bien el ofi-
cio. I n fo rman HabanaJ154 6013 4 -19 
SE SOLICITA una buena criada de rtianó 
de mediana edad y que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n ' 
Consulado n ú m . 112 de 12 á 4. 
__6011 ______ 4-19 
ÚN B U E N COCINERO repostero peninsu-
lar que cocina á la francesa, e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a con mucha p r á c t i c a y limpieza, desea t r a -
bajar en casa par t icu la r 6 cualquier clase 
de comercio. In fo rman en Obispo y A g u i a r 
v id r ie ra de tabacos del café L a P r imera de 
Aguiar , 585 Z 4-19 
" s i r S O L I C I T A 
Una cr iada para l a l impieza y que ent ien-
da de costura y t r a iga referencia. Cienfue-
gos 4: 5981 4-19__ 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, juntas , una de manejadora y l a o t r a 
de criada de mano. Saben cumpl i r con su 
ob l igac ión y -tieuen quien las garantice. Suel-
dos $15 y ropa l impia. No tienen incon^'e^ 
niente en ir a l campo Vi l legas 34, altos. 
5980 ! 4-19_ 
U N e spaño l d í ' s e a co locac ión de cochero 
en casa par t icular ó bien para l i m p i a r un. 
automovif. Tiene personas muy respetabes 
que respondan porsa conducta. I n f o r m a n en 
Compostela 98, 5977 4-19 
Se solicitan en Prado 64 de S á 5. Buena 
comis ión . 6025 26-20Ab 
SE SOLICITA una criada de mano p r á c -
t ica y con referencias Sueldo dos centenes y 








maqujmta para m á s , d i r í janse á Egido n ú m . 7 
T a m b i é n h a r á la limpieza de la casa por un 
corto sueldo. 6061 4-20 
E n A r a n g u r e n 29 Guanabacoa, Se solici ta 
a l Sr. Fernando Obeso y Sendí ó Séndigue , 6 
sus herederos para un asunto que les convie-
ne De 11 á 1 y de 5 á 7. 6062 4-20 
SE SOLICITA 
Un buen criado para una botica. Ha 
de ser honrado, trabajador y traer re-
ferencias. Sueldo diez y ocho pesos 
plata. Calzada del Monte núm. 412. 
''Botica de la Esquina de Tejas." 
4-20 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera la que tiene buena 
y abundante; es ca r iñosa con los n iños y 
tiene personas que la recomienden. Infor-
man Tenerife 34 6015 4-21 
6o; 
JS D E L M O N T E . En Estrada Palma 
3 7 se solici ta una criada, de manos 
20 
SE SOLICITA una criada de manos del 
l i s ; sueldo doce pesos y ropa l imp ia Tenien-
i Rey 8 4, bajos 6047 4-20 
UNA JOVEN peninsular desea co] 
criada de mano. Sabe cumpl i r con 
g a c i ó n y tiene quien l a garantice 




JARDINERO se ofrece para cuidar j a r d i -
nes ó hacer de nuevo ó colocado en casa par-
a icular ; Tiene muchos a ñ o s de p r á c t i c a y 
quien lo garantice; a d e m á s tiene un ayudan-
te. I n f o r m a r á n á todas horas Galiano 103 
6042 4.20 
C A L L E G, n ú m . 3 Vedado se desea tomar 
una lavandera buena en dr i les . Se paga sie-
te pesos semanales; cor ta fami l ia . 
6040 4.20 
U N A 
de cr ia 
te lech 
esta ci 
Si-; . P E N I N S U L A R desea colocarse 
L la que tiene buena y abundan-
^onocida por varios méd icos de 
los que garant izan su leche; pa-
rmes en la calle de la Rosa nú-
o. 6037 ¿¿20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tiene bue-
na y abundante, de poco tiempo de par ida 
No tiene inconveniente en sa l i r fuera de la 
ciudad. Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido y de los mejores médi-
cos de l a Habana. I n f o r m a r á n Amis t ad 136 
600'5 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de manejadora ó cr iada de mano; tiene 
quien resuonda por su conducta. I n f o r m a n 
Calle de Vapor 34. 5963 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y l a otra de cocinera 
en casa par t i cu la r ó establecimiento. Sa-
ben cumiplir con su obl igac ión y tienen quien 
resnonda 'por ellas. In fo rman Inquisidor 29. 
5998 -4-19 
E N L A FOT A G R A F I A de Alfredo Sainz, 
Reina, 67, Se sol ic i tan dos buenos impresores. 
5996 4-19 -
MATRIMONIO Vizcaíno, joven y sin h i jos 
desean colocarse juntos en casa par t iuc la r 
ella sabe de costura y zurcir , y criada de 
mano y él de criado de mano ú o t ro t raba-
jo a n á l o g o ; e s t á n acostumbrados a l servi-
cie del p a í s No les i m p o r t a salir fuera de l a 
Habana. Informes San Ignacio 49. 
6004 4-19 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa par t icular ó establecimienao. Cocina 
á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tieneNquien l a recomiende. I n -
formes San Ignacio 74, 5996 i - i}} 
S E S O L l C I T A un muchacho de 15 á 17 
a ñ o s ; con buenas recomendaciones. In fo rman 
Aguacate 21 altos. 6001 4-19 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar en casa par t icu la r ; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene personas que respondan 
por ella y dan r a z ó n en Be lascoa ín 38 á todas 
horas. 5993 4-19 
E N L E A L T A D 143. altos, se solicita una 
criada peninsular, que no sea rec ién l lega 
aa, y que tenga buenas referencias. 
5967 4-19 
Príncipe Alfonso 394 
esquinas S. Joaquín é Infanta. 
_ Ultimos procedimieutus para afirmar ¡os 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rap id í s imos y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas en dentaduras postizas, de verdade-
ra comodidad y perfección. Conservaciou cb 
las muelas careadas sin sufrimientos y cou 
absoluta g a r a n t í a . Extracciones din dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo, 4128 26-19Mz 
m SOLICITA 
para la l impieza de dos haibitaciones y cui-
dar de dos n.iños de 6 y 7 a ñ o s , una c r i a -
da pennsular que no sea muy joven y sepa 
cumpiMr con sm o b l i g a c i ó n . Sueldo: 3 l u i -
ee.s y ropa l impia . Manr ique 73, bajos. 
t>211 4-23 
SE SOLICITA 
una c r iada de .manos, se le da buen suel-
do, ha de do rmi r en l a colocación y tener 
buenas referencias. Monte 139 altos, á to-
das horas. 6214 4-23 
SE SOLICITA 
mía criada .blanca ó ú e icolor y nn 
iiiüeha^ho. Salu'd 43. ha ios. 
SE SOLICITA un dependiente para un a l -
macén de S e d e r í a y quiucal l la , que tenga 
p r á c t i c a y buenas referencias. Buen sueldo. 
Contestar hoy mismo por escrito al n ú m . 10 
D I A R I O D E L A M A R I N A 5969 a l t . 3-19 
SE SOLICITA un buen cr 
sea intel igente y con bueno: 
$19 sin ropa. A m a r g u r a 49 
ade . 11 a i 
ucldo 
4-20 
SE SOLJCI1A una criada de mano de me-
diana edaa, y que tenga riuien responda por 
ella. Refugio 4. 6060 4-20 
CRMSERAS 
J ó v e n e s , muy buena 
ferentes precios las 1 
casa del Dr . T r é m o l s . 
as. y de d i -
msulado 128 
9-20 
U N J O V E N peninsular de 20 años de edad 
desea colocarse; es honrado v trabajador Tie 
ne buenas recomendaciones Di r ig i r se á Anto-^ 
nio F e r n á n d e z , O b r a p í a 85 6058 4-20 
SE 






Animas 25, de S 
tarde, 
4-19 
DESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular, 
de mediana edad, de cr iada de manos ó ma-
nejadora, y entiende de cocina en l a mis-
ma, o t ra s e ñ o r a que desea encontrar un n i -
ño ó una fami l i a para einbarerse para Es-
p a ñ a . I n í o m a r á n , San L á z a r o 295. 
5965 4-19 
.A peninsular de un 
da en el pa ís , con 
;eche, desea colocar 
2 q>úien la garantice 
mes 
B E R N A Z A 62 
mozo de limpiez; 
Sueldo cuatro ce¡ 
buenas referenc 
Habían» á doniflc 
se nece 
0039 
>ita un criado 
L'ÍO cíe la carre 
comida Ha de 
isas comercial 
lo; sino escusa 
horas, 96í 4-19 
que dis-
referen-
SE SOLICITA u n tenedor de 1 
ponga de 4 á 5 m i l pesos que t r 
cios. y se le i n t e r e s a r á en un negocio que 
ye e s t á desarrollado, pero que se necesita am-
pliarlo. D i r í j anse á C. B . Apar tado 867 Ra-
bana. 6067 • 8-20 
SE NECESITA un dcpendiei 
impuesto en el emlmtellado de 
cant inero de café . Mon ta n ú m . 
6038 
SA B U E N A cocinera peninsular, desc 
iftjrse en casa par t icular ó establee 
i to : e-s cumplidora con su deber y «e i 
n la recomiende. In forman :Empedrf 
15, 5961 v .4-19 
1 SOLICITA una buena cocinera pai 
de fami l i a . Sueldo: tres centenes; pu» 
lómir en la co locac ión . Calle 19 enti 
C, casa nueva. Vedado. 
4 19 
UNA J O V E N DESEA colocarse d( 
de mano ó manejadora y una cocine 
nen i ecomendaciones de las casas do 





d o r a pa 
4-13 
1 2 D I A R I O D S L A M A R I N A . — E d i c i ó n cTo Ta mafiana.—'Abri l 23 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S 
Yo navegaba entoiioee de frrccro, me 
<íljo Roc^í ido éonie'z; él narrador de es-
la historia, en la ban-a Aguila. Salimos 
de .Málaga para Valparaiso y L i m a . K l 
c a p i t á n era clon J o s é Cebada; Pastar 
P é r e z iba de p r i me r oficial, y a d e m á s 
diez y s&s hombres, ine.lnye.ndo á los 
inámaloites: esto as. al mayordomo, co-
cinen) y mnehaeho de c á m a r a . . . Bnen 
c a p i t á n , bnen bareo. buena gente, poco 
mis preocnpaba el tener qne montar el 
Cabo de Hornos en invierno, y los no-
villos nos alegramos de a d q u i r i r el dere-
cho, s e g ú n nos decía en broma el capi-
t án , de poder escupir por barlovento. . . 
F J rancho era inmejorable, como que el 
armador t e n í a fama de ser uno de los 
cabailleros m á s rumbosos de Aindailueía. 
r>levábam.os unos veinte d ías de mar 
•casi sin baber iteido que tocarle a l apa-
r e j o ; l a mar bella, el t iempo inmejora-
ble, apenas si alguno que otro chubasco 
nos ayudaba á sa l i r de la insoportable 
ínonotemía 'de la n a v e g a c i ó n . 
Una tarde empezó á bajar el b a r ó m e -
t ro . . Eil cariz se puso amenazador, y 
aira que el viento era eeilma •ehi-eha y no 
cesaba de caer agí:a menuda, el c a p i t á n , 
hombre m u y previsor, preparo e l barco 
marineramente para rec ib i r u n tempo-
ra l , q u e d á n d o s e con las gavias en los ter-
ceros rizos, t r inquet i i l la y mesana de 
cnpa. 
A las <liez de aquella noche des fogó 
el ciclón. E n m i v i d a he visto n i viento 
m á s furioso n i mar m á s gruesa y arbo-
lada. 
Xos pusimos á. capear mura á babor, 
pero era tanta el agua que e m b a r c á b a -
mos por 'la proa y t a n repetidos los 
enormes cáncamos de mar que en el ta-
jamar r o m p í a n , que todiks, de c a p i t á n 
á 'paje, m i r á b a m o s con -asiedad el buen 
gobierno deil Aguila, temerosos de que s i 
nos alcanzaba por el t r a v é s uno de los 
golpes de mar, nos q u i t a r a el gobierno 
y nos.inuindaira y destrozara. E l Agui la 
p o d í a considerarse como u n barco va-
l iente y mar ine ro ; .pero íbamos algo so-
brecargados, y de ab í níuestros temores. 
Tres d ías , que fueron de prueba, nos 
aguantamos con la capa cerrada. A l 
cuarto a m a i n ó el t iempo, y p o r ú l t i m o 
se entablaron las brisas generales del 
SE . fresquitas, pero diaras y sostenidas. 
• Recuerdo que era u n martes por l a 
m a ñ a n a cuando yo me e n c a r g n é de la 
guard ia de alba. L l e v á b a m o s orientado 
todo el aparejo portable , esto es, p r i n -
cipales, juanetes, sobres, alas y rastre-
ras de bar lovento ; eH t iempo h e r m o s í -
simo, los horizontes despejados y cla-
ros. Áil hacer la descubierta c re í obser-
var una vela por es t r ibor ; l a m i r é con 
ell anteojo y me c o n v e n c í de que en 
efecto era un barco; me p a r e c í a , sin em-
bargo, que l levaba m u y poco aparejo. . . 
E n esto s u b i ó el c a p i t á n , le d i pa i te de 
la ocurrencia, echó u n anteojazo y me 
d i j o : 
—7, No le has visto bandera larga ? 
—No, s e ñ o r — r e p l i q u é ; — c r e o que no 
lllcva baindera. 
—Pues vamos á reconocerla. 
•Se "acercó el c a p i t á n al t imonel , le dio 
i is par de cuartas de anclar y nosotros 
bracearnos por sotavento. 
Pronto .estuvimos á. su costado y pu-
dimos ver que era u n barco como de 
700 toneladas, de tres palios, con apare-
jo-de brickbarca, los masteleros de ga-
via rendidos, sin bates, con las casetas 
de la .cubierta destrozadas, <s\ costado 
p i n t a d o ele negro y t an excesivamente 
calado que p a r e c í a medio lleno de 
agua: en la j a rc i a de mesana nna ban-
dnra ineilesa 'amorronada, s e ñ a l de pe-
d i r aux i l io t an expresiva para los mar i -
nos. Desde luego comprendimC'S que se 
trataba 'de un buque abandonado. 
Acortamos de vela, nos 'atrasamos y 
pudimos convencernos de que no h a b í a 
gente, á lo menos en cubierta. 
Como el t iempo estaba tan hermoso, 
l a mar tan llama y e s t á b a m o s tan, cerca, 
le d i j e a l c a p i t á n : 
—Parece .un barco abandonado... 
—'Eso parece—me di jo .—Como las 
•circunstancias son tan favorables, no 
me opongo á que vayas á bordo á cur io-
sear. Por ílo d e m á s , no es c re íb le que ha-
ya m ú l e á b o r d o . . . 
Nos pusimos en facha y se arrió u n 
bote que yo p a t r o n e é , t r i p u l a d o por 
tres marineros. 
A s í que c;l bote a t r a c ó á l a barca, de-
jamos en el bote a l p r o e l : los otros dos 
marineros subieron conmigo. 
¡ Q u é d e s o l a c i ó n ! L a escotilla mayor 
estaba abierta, como si la gente, antes 
de abandonar el buque, hubiera sacado 
aligo de ella. Po r toda i a cubierta sólo 
se v e í a n astillas, tablones rotos, b a r r i -
cas destfondadas, botellas, pedazos de 
c r i s t a l ; me a c e r q u é á la boc.a de la esco-
t i l l a y g r i t é con toda la fuera de mis 
pu lmones : " ¿ H a y a lguien aba jo?" 
g r i t o que r e p e t í en ese ing lés chapurra-
do que saben todas (los marineros. Pero 
nadie co tes tó á mis gritos." 
— ¿ N o ve usted que no hay nadie? 
•Con sólo m i r a r á l a cubierta se com-
prende que se il levaron hasta el g a t o . . . 
( C o n t i n u a r á ) . 
SE N E C E S I T A 
Una cocinera peninsular que duerma en el 
acomodo, en Guanabacoa, Barreto, 62 infor-
m a r á n . 5895 10-18 
SE S O L I C I T A 
Una criada peninsular para una corta fa-
milia. Villegas n ú m . 51 5905 8-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quie n í a recomiende. I n -
forman Cristina 7 A, altos del a lmacén. 
5904' 1 8-18 
R O Q U E GALLECTO — Facilito y necesito 
ct-ianderas, cocineras, costureras, lavande-
ras, criadas, manejadoras, dependientes, co-
cheros, cocineros, dulceros, camareros, pana-
deros, trabajadores, criados, porteos y apren-
dices. Por $150 plata. Quinta v colocación 
Liinuedrado 20, ttléCono 486, apartado !)U6. 
5894 26-1SA 
S E S O L I C I T A una cocinera'para el cam-
po cerca de la Habana, que sepa hacer dul-
ces, que sea muy aseada y que traiga re-
comendaciones, sino que no se presente. 
Compostela 143 altos^ derecha. 5940 8-J8 
DEPENDIENTES ALMACEN 
J ó v e n e s y fuertes. Que sepain leer, escribir 
y las cuatro reglas. Se solicitan varios, Te-
niente eRy 41 5S52 .8-17 
. S E S O L I C I T A un matrimonio peninsular 
con buenas referencias, para una casa de 
famila en la Víbora, J e s ú s del Monte, Luz 
núm. 1 y medio. E l la ha de saber cocinar 
muy bien y él ha de ser un buen criado de 
manos, se les dará buen sueldo. 
5744 8-16 
. S E S O L I C I T A una cocinera peninsular; es 
para corta familia que ayude en la limpie-
za de habitaciones; es para el Vedado; tiene 
que dormir en la colocación; sueldo 3 cen-
tenes. Dirigirse á L a Epoca, Keptuno y San 
Nicolás 6 la casa Calle tí entre 19 y 21 . 
5783 S-16 
S E S O L I C I T A una persona que aporte al-
g ú n dinero para emplearlo en un negocio 
de positivo rendimiento. E n la rmisma casa 
facilitan y solicitan criados y dependientes 
d3 todos los giros. Salud 49. entrada por 
Campanario, Agencia. 5722 8-16 
Con práct ica en construcciones; así como 
en e Imontaje, dirección y gerencia de plan-
tas dé alumbrado eléctrico y otras industrias 
y también en la e n s e ñ a n z a de ciencias exac-
tas, se ofrece para, cualquiera de dichos 
asuntos. Diríjanse las proposiciones á A. M. 
Martínez, Apartado 301. 
C 817 2G-16A 
C O R R E S P O N S A L en ing lés y castellano 
con conocimiento correcto de ambos idiomas 
solicita buena colocación. Dará mejores re-
ferencias diríjanse por escrito á Geo. Diario 
de la Mariua. 5068 S-14 
T E N tí DO it I H i L H i U O S ~ 
oncee pava toda ciase de trabajos de COH-
tabilidad un tenedor de libros con muchos aiíos 
ce . práctica, se hace caxgo d¿ abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de iiquidaciones tpcciales 
llevarlos en hoi HS desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, iibreria de 
Kieoy y *;n la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique. G. 
Asociación :,E1 Centro üel TrátaJo 
Todos los patronos hal larán en este Centro 
los trabajadores, dependientes y sirvientes 
que • soliciten por una mín ima cuota anual. 
A su vez, los trabajadores, dependientes y 
sirvientes de todas las clases sociales, halla-
. ráu trabajo 6 colocación sin l imitación de ve-
ces por la misma cuota mínima Amargura 
81.— E l Gerente 
5283 13:9A__ 
A G E N C I A de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadores para la isla de Cuba y 
el Extranjero. Facilito pasaje para todos 
los países L a Vizcaína do A. Giménez Calle 
San Pedro .núm. 32 Kiosco, frente á los 
muelles de Herrera. Teléfono núm. '3224 
4513 36-26MZ 
T E N E D O R de libros Joven peninsular (27) 
formal, trabajador, que sabe ing l é s ; inteli-
gente en la Partida doble, desea casa seria 
de cualquier giro al por mayor San Miguel 
262, dueños del solar. 5221 15-7 
I s M s j e E i M i i 
OIGAN C A R N I C E R O S vendo una oarnice-
^n,el nvejor punto de l"a Habana, vende 
100 kiilos diarios; su precio $1.200 oro I n -
forman Acasta y Damias. Bodega, se da á 
prueba 6212 4.23 
S E V E N D E un establecimienln de ]Ug\ie-
U U r í a y g^uipoaHa en punto céntrico, bue-ia 
ai>,i..(. nci.i y favorables c-Oí;dic}on¿d para •] 
c':'!J1tt,o:«a-do" Tom« informes en Concordia 65. 
6*** j o - j a 
A LAS PERSOGAS DE GOSTO 
Se vende el único solar equina de fraile 
que hay en la calle 15 de Paseo para la 
Habana y está situado en la parte donde 
hay las mejores .casas fabriicadas. Informes 
Guillermo del Monte, Plaza de San Juan 
de Dios, Teléfono 328 6165 36-23Ab 
"VENDE un magnífico solar, parte sksl 
cual ¿IÍ hí iüa fabricado, situado en la ca-
lle ctquina á 19 en el Ve.lido. Unica es-
quira de fraile que se vende en i a roferida 
c 'Jte. Pata informes dirigirle á GuiVs'mo 
del Monte, Aguia.r y Empedrado. Tél-'.-ío-
no 328 6164 « "6-23 
E N G E R V A S I O se vende una casa de alto 
y bajo acabada de faibricar con todos los 
requisitos modernos. Informa directamente 
á los compradores.. Su dueño en Angeles 22. 
6194 4.23 
N U E V E PO R C I E N T O de renta fija v se-
gura, se obtiene comprando una casa nueva 
de dos pisos, en calle céntr ica y comercia!, 
dentro de Ja Habana, gana 42 centenes men-
suales de alquiler. Se vende en 27 Ihsl posos 
moneda americana, sin g r a v á m e n e s y sin 
corretaje. Informan en Obispo 106. C . Jordi 
E Partenon. 6I95 4-23 
E N P A L A T I N O calle (del ^a.'.vador de 
$1.50 á $1.80 metro y en l a Víbora calles 
de Acosta y de Gertrudis á los mismos pre-
cios. Informéis J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
once. 6168 30-23Ab 
OJO— SE V E N D E una vidriera de tabacos 
y cigarros par tener que marcharse su dueño 
para España poco alquiler. Buen contrato 
Neptuno 30 informarán 623 0 4-23 
Un magnífico chalet en el Vedado, punto 
•muy alto, vista espléndida, calle L con ace-
âs'1 1 ooCa del tranví'a, en esquina, terreno 
oe 1,100 metros, de dos pisos, construcción 
lujosa. E n 18,000 pesos, ó s.¿ oa.mbia por 
casa en la Habana. Sin lintervenir corredores 
Informan Sa Rafael 49 6161 8-23 
Para el que quiera fabricar por poco di-
nero, vendo en la calle de Gertrudis i lo-
tes de terreno, miden 61/1 de frente por 40 
de fondo, tótaJ 250 metros cada uno se 
dan baratfiilmoK, .libres de todo gra.-amon 
con oalles, cloacas, acera, gas y atrua ^u 
dueño, J e s ú s del Monte l i s . ' *V 
^ l ü l . • 13-23 _ 
S E V E N D E una magníf ica manzana de te-
rreno con arrimes Mbres y varias edificacio-
nes, que rentan actuaLm.ente treinta y nue-
ve centenes, «•Ituaida en muy buen punto de 
La capital. Infernarán en San Ignacio nú-
mero 26 de L á 4 p. m. Trato directo. 
6220 1-23 
V E N T A D E CENSOS 
Se venden 14 censos cuyo valor es de 
9000 pesos en casas situadas en Jas calles 
de Muralla. San Ignacio, Obispo, Agular y 
otras del centro de la Habana. Se dan al 
7o por ciento. Trato directo. Obrapia 57 
altos, sólo dé 9 á 11 a . m. 6099 4-21 
L ANGA — En $29.500 oro español se V 
una casa de alto y bajo, esquina de f 
con establecimiento y punto de mucho 
vtnir .construcción moderna y'en ,1a cali 
Neptuno. Renta $227.90 mensuales y de 
dos contribución y agua deja el 8 y ir 
por 100 Informa Juan de Miguel Teia 
11 de 9 á 10 ó su duefio en la Fábr'ic, 
Jarcias de Tallapiedra de 8 á '9 a. m. 





¡ O j o ! E n G ü i n e s 
Que conviene fie venden la mitad de 2 ca-
sas buen lugar á dos cuadros del parade-
ro de los e léctr icos y á 3 del panadero de 
Viillanueva una tiene 45 varas de fondo; 
casi toda techada, por 20 de frente; la otra 
10 varas frente con 5 cuartos sa la 'y come-
dor y buen patio, info.ramrá su dueño en 
el café L a Colmena, Guiñes 19 de Abril 1907 
6090 12-20 " 
CASAS BARATAS 
Vtndo en las siguientes calles: Prado- Co-* 
lón; Crespo; Malecón; San Lázaro; Campa-
nario; Manrique; Lagumas; Marina; San Ni-
colás; Escobar; Neptuno; Consulado; Indus-
triia; Blanco; Lampari l la; Progreso; Habana; 
Villegas; Compostela; O'Reiily y muchas 
m á s ; Solares en Víbora; Jesús del Monte y 
Vedado; Evelio Martímez, Habana 70 de 12 
é, 5 p. m. 6081 4-21 
VENDO DOS CASAS 
E n el Vedado: una en l a calle 19 y otra en 
la de Baños $7500 y $1 1,000 Evelio Martínez. 
Habana 70. De 12 á 5 p. m. 6082 4-21 
:h3xí 3 ^ 0 0 0 
Vendo una casa en la oalle de Salud m'idc 
6 y medio por 35 tiene 6 cuartos, renta 7 
centenes y está libre. Dirigirse á Jesú;- Oli-
va en O'Koiliy 32. 1-21 
E n Prádo 35000; Industria 11000. Escobar UAAÍ! y^4(l0l) C?Z9% de San l á z a r o , Consulado 
16000. Colon 10000 en Quinta, Vedado seis 
mol; varias en J e s ú s del Monte y Guanaba-
roa. Se necesitan 10000 pesos sobre una 
casa que vale el doble al 7 por 100 M 
Hernández, O'Reiily 54 de 2 á 1 n ni' 
6093 1 ' 4" 91 
Jor no poderla atender su dueño se ven-
ó se ai'quila una fábrica de. tabacos con 
os los- ense?-es necesar.ios y situada en 
magnífico local. P a r a todos los informes 
8-21 
E n S 3 7 9 0 0 0 
Se vende una cas de 3 pisos á una cuadra 
1 Parque Central. Su dueño Carlos 111 
m. 209 altos: 6101 , 4.21 
E N $10.000 contado y áplazos, se vende un 
an ingenio, colonia de recreo, grandes fá-
icas, aguadas, caña y buen terreno cerca 
Matanzas y DOS casas de esquina con bo-
gas, en $10,500 y $5,000 en esta ciudad, 
i-yna 2. Casa de Iturralde. De 10 á 1 
&017 4.o0 
J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de París. 
EN TULIPÁN 
Vendemos dos casas grandes y con mu-
cho terreno. Eduardo M. Bellido y Manuel 
COiStiUo Cuba número 37, Teléiteno número 
3'l66 ' 5932 . . 8-18 
S E V E N D E una casa en la calle de Luz nú-
mero 59 compuestai de sala, zaguán , 9 cuar-
tos altos, patio y traspatio, se trata en 
Aguiar núm. SC de 3 á 6 p. m. el profesor de 
armas. 5859 ... 6-17 
dad d< 
iNTONIO de los Baños se vende 
10 Almeyda, maniposter ía y te-
fólio 23 tomo 10, registro'pro-
a Vil la, condiciones Beascoaín 
a n a . 6063 15-20Ab 
bajos y altos. 
7500. Casa de 
; sala; saleta, 
, buenos mosai-




S E V E N D E 
os ó por part 
1 Príncipe. 1 
n las misma 
ría de 10 día; 
de San Lázaro de alto y ba-
, buenos pisos, loza por ta-
l marmol Gana 35 centenes 
1! bajo, Pecio 4000 centenes 
4 7 de 2 á 4 
4-20 
655 metros de terreno, jun-
.s, en los Eosos del Castillo 
m i a r á n Zanja 110 letra E 
e vende una Yegua con su 
. García -6044 8-20 
1 i M M D U i M 
Se vende una hermosa casa de azotea en 
Iscobar, cerca de San Lázaro, tiene sala, sa-
lta 5 hermosos cuartos bajos y 2 altos, co-
na, baño, dos inodoros, patio etc. Con poco 
inero se puede fabricar de alto, pues tiene 
jndiciones para ello. Informarán en Vedado 
lile 1 núm. 19 de S á 12 A . M . y de 5 á 
p. m. 6043 4-20 
G U B f t 3 1 
CASAS Y SOLARES 
H A B A N A 
Calle de San Miguel, dos casas nuevas de 
cantería, cada una |7. 000 oro español. 
San Miguel esq. á Marques González, ca-
sa moderna con balcón, preparada para 
ponerle altos, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques González cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol. |11.000. 
Cindadela acabada de construir, 10 cuar-
tos y dos accesorias gana 20 centenes, pe -
sos 12,000. 
Concordia cerca de Gahano, bonita casa 
moderna, pisos de marmol, cielo rasos de 
yeso, buenos baños, etc. $19,000. 
Calle de Salud, cerca de Manrique con 
900 metros de terreno, buena para alma-
cén de tabaco, ?32.0ü0. 
V E D A D O 
En la Línea, muy bien situada, una her-
mosa casa de bajos de esquina en §22.000 
oro español. 
En la calle 19, cerca de la calle 6, una 
moderna casa de bajos en $16,000 oro esp. 
En la calle 13 una casa de esq. en magní-
ficas condiciones. $9.500 Cy. 
En la 4 en la Loma, dos casas juntas que 
gañan 15centenes, y con magníficas con-
diciones sanitarias, $8,000. 
Solares e n el Vedado 
11 esq. á 12) á S5.00 Cy.. metro, libres de 
17 esq. á 6 gravamen. 
15 esq. á 4 j 
« Dirigirse á 
P A B L O G. M E N D O Z A 
ZZÚ 8-20 
K N E L M E R C A D O de Colón se vendo un 
puesto de aves con tarima para la venta de 
gallina y huevos pregunten por Bernardino 
Inés. 5801 6-17 
S E V E N D E un taller de electricidad con 
todos sus enseres y herramientas ó el conte-
nido del taller sin el sitio, buena s i tuación 
y marchántería , hay contrato; por más por-
menores se dirijan al taller mismo. Arco del 
Pasaje núm. 9. 5823 8-17 
V I D R I E R A de cigarros y tabacos, se ven-
de una buena vidriera con largo y favorable 
contrato. Informarán en el depósito de Mon-
te 41. 5794 8-17 
SE VENDE LA CASA 
Da alto y bajo, Gloria 151 acaoada de fa-
bricar con 5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y todo el demás, servicio lo mismo arriba 
que abajó, con escalera de marmol; gana 
19 centenes 10 arriba y 9 abajo, puede ganar 
"25 por lo que es tá ganando me la quedo en 
alquiler por contrato por 2 años. Para tratar 
su dueño Virtudes 93. 5682 13-14A 
S E V E N D E un café por no poderlo aten-
der su dueño, en esquina y bien situado 
su alquiler reducido y con contrato por tres 




S B V B N D B N P R U E B A 
LTrja acreditada dulcer ía y una no menos 
acreditada barbería, de mucha marchante-
ría en ambas, en el próspero pueblo de Jo-
vellanos haciéndose un magnifico diario, mo-
tivando, dichas ventas la salud de ambos 
dueños. Calle Martí, antes Keal núm. 100 
Barbería L a Favorita y ia Catalana, Dulce-
ría. 
C. 806 10-13 
¡¡OJO!! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos. Infor-
marán en la Agencia L a Vizeainá San Pedro 
3 2 Kiosco, Frente á los muelles de Herrera 
Teléfono_3224 5594 26-I3A 
B U E N N E G O C I O . — Se vende una vidriera 
de tabaco y cigarros porque su dueño se 
halla enfermo y no puede atenderla. Calza-
da de Galiano núm. 62 (casi esquina á Nep-
tuno). 5510 13-HA 
S E D A E N 3o.OOO P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil posos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es' bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de las. 
F iguras . Máximo Gómez 62, Guanabacoa 
También se alquila. 4231 78-I9MZ 
Se V E N D E N solares de terreno de la Quin-
ta L a Fernán dina. Cerro 440; punto el m á s 
alto y fresco de la ciudad. P a r a tratar Nota-
ría de Tomé, Amistad 142 492i 15-6 
500,000 L O S I T ^ A Í O T E F 
Se venden á precios reducidos en Infanta 
55 Materiales de construcción de Antonitt 
Chicoy 4271 26-22MZ 
S E V E N D E la casa de mad^.-a con 1,500 
tejas francesas. Marqués de la Torre número 
34, J e s ú s del Monte. Tiene más de 5 metros 
de ancho por 38 y pico de fondo; se da en 
$1.500 por no poder fabricarla su d u e ñ a . 
Informan en Muralla 44. 6046 8-20 
CASA de alto y bajo, de canter ía y en la 
mejor cuadra de calle Obrapia $10,000. Otra 
de alto y bajo en Carmen gana 8 centenes, 
$5,000; Otra en Blanco, sala, comedor, 4 cuar-
tos, mosaicos y sanidad $4000. Espejo, O'P.oi-
lly 47 de 2 á 4. 6028 4-20 
$1,600 AL 1 POR 100 
Los doy sobre una finca rústica, P.rov.incia 
de la Habana, por 1; 2 ó más años, pagando 
intereses por meses vencidos. José Figarola 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 6205 4-23 
G U I L L E R M O D E L MOXTET 
Notario comercial — Compra venta de fin-
cas rút icas y urbanas; d á dinero en liipo-
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
la. clase me hago cargo del arreglo de titu-
lación de fincas Tústicas y «urbanas por an-
tiguas y dif íc i les que sean cualquiera que 
sea el sitio de la I s la en que l a finca se 
encuentre expensando lo necasanio. Aguiar 
esquina á Empedrado letra A, Teléfono n ú -
mero 328. 6163 26-23 
S E T O M A N $1,200 
Con hipoteca de 850 metros de terreno en 
E L CANO donde existe una casa, de mam-
poster ía y azotea con 17 habitaciones que 
rentan $50 mensuales Dirigirse á J e s ú s Oliva 
en O'Reiily 32. 6124 4-21 
CASA en Calzada de San Lázaro de alto y 
bajo con sala, saleta 3 grandes cuartos, pa-
tio, suelos de mosaico. E l alto independiente 
con sala, saleta y 5 cuartos; loza ppr tabla 
en toda ella; es buena y bonita, $19.000. 
J . Espejo, O'Reiily 47 de 2 á 4. 
6057 4-20 
B U E N N E G O C I O se vende por no poderlo 
atender su dueño una buena bodega en un 
barrio muy bueno, su venta es de 36 y 38 
pesos diarios, puede hacerse mas, bieu aten-
dida. Informarán San Isidro núm. 58 café; no 
se admiten coredores. 6010 S-20 
A V I S O 
E l único en la Habana que le puede of recer 
casas de huéspedes baratas en cualquier pun 
to de la ciudad sin cobrarle comisión, es 
el señor Peralta. Nadie compre sin antes 
verlo en Animas 60 altos. De 9 á 12 A . M. 
5956 18-19A 
SE V E N D E N 
2 casitas en Monser ra te entre Obispo 
y Obrapia . 
The T r u s t Co. o f Cuba, Cuba 31 . 
4-19 
JESUS DEL MONTE 
Próximo á la calzada, en buena calle se 
vende- una casa. Informan Campanario 25. 
Habana. r 6006 4-19 
GANGA colosal, con poco capital. Tabaque-
ría al menudeo; por ser indispensable la 
marcha á España, vendo mi hermosa, y pro-
ductiva tabaquería, lo que siento infinito; 
pero el cariño paterno é intereses de allá, 
me obligan á la venta. Obispo 4 y medio de 7 
á 10 noche. 6012 4-19 
BUENA OC: 
blecercse se t 
aes y Vfdrier; 
Filosof ía . 
para quien desee esta-
• un local con armatos-
eptuno 68, friyite á L a 
4-19 
V E N D O una gran casa .compuesta de por-
tal, sala, 6 cuartos grandes de 'familia, za-
guán para coches, comedor; corredor, toda 
la casa, gran cocina, 3 cuartos grandes de 
criadas, 2 caballerizas, baño de ducha, pa-
tio, traspatio. E s t a casa toda es mamposter ía 
y sus pisos mosaico cata lán y e s t á en buen 
punto. San Federico 22 Quemados de Maria-
nao, una .cuadra, del Eléctr ico . Sin interven-
ción de corredores, trato directo con su due-
ño Monserrate 93, t e l é fono 68, Se puede ver á 
todas horas. 5955 15-19 
S E V E N D E una magní f ica bodega, fonda 
y café y billar en buen punto y mucho cré-
dito, se vende por causas ajenas á la volun-
tad de su dueño, in formarán á todas horas 
en la calle de A n t ó n Recio núm. 82 sin 
intervención de corredor. 5985. 4-19 
G R A N N E G O C I O Se vende una carnice-
ría con todos los adelantos sanitarios en 
50 centenes.ó se admite un socio por la mi-
tad por estar enfermo fel dueño. Informes 
en la gran l ibrería E l Pensamiento Libre. 
Salud nüm. 3 Felipe García . 6031 4-19 
UNA CASA nueva de dos pisos en Compos-
tela ,próxima á Muralla que gana 42 cente-
nes de alquiler se vende en 30 mil pesos 
oro español , libre de g r a v á m e n e s , trato con 
su dueño en Cuba 65, entre Muralla y Te-
niente Rty á todas horas. 5900 4-18 
K N M A Y O 
Empezamos á hacer las calles, aceras, cloa 
cas y poner agua en el Reparto OJBDA, Vea 
estos terrenos son los más próximos á la 
población. Solares con frente á las calles de 
Arango, Municipio, etc., etc., Este terreno 
es tá entre L a Benéfica, y la fábrica de taba-
cos de Ilenry Clay. Vendemos de $2 á $3 
cincuenta centavos el metro. Con, la urbani-
zación valdrán el doble. L a s nuevas l íneas 
aprobadas cruzan por este Reparto. Planos 
Amargura 48 Administración. 6007 4-19 
S E V E N D E una casa de huéspedes , muy 
acreditada y rn buen lugar; en la Calzada 
del Vedado. Pá.ra infoimies dirigirse al des-
pacho de anuncios de este pcriúuíco. 5017, _ . ,7-lS 
Se da dinero en grandes y pequeñas parti-
das Evelio Martínez, Habana 70. De 12 á 
5 p. m. 6083 . 4-_21 
HASTA EL 7 l t 2 
De 10 á 12 mli pesos se colocan con ese 
i n t e r é s , s i la finca urbana es buena y e s t á 
bien situada. E n la aidministración de este 
periódico in formarán . 8-20 
$9,000 AL 7 
Se dan $9,000 al siete con hipoteca de una 
casa en la Habana, bien situada y que sus 
títulos no ofrezcan dudas. Dirigirse á Je-
sús Oliva, O'Reiily 32. 5999 4-19 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
Al 7 y 8 por 100 en sitios céntricos , das-
de $500 hasta la m á s alta cantidad. E n 
barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de $2000 hasta $30.000, J . Espejo, 
O'Reiily 47 de 2 á 4. 5865 8-17 
7J0OPESOS AL 7 POR 100 
Se desean colocar en hipoteca sobre casa 
en la Habana y en buen punto Trato direc-
to, tír. Morell, de 8 á 12 (Monte 2S0) 
5644 8-15 
GÜAN CABALLO CRIOLLO DE MONTA 
E n Línea 19, Vedado, se vende uno de 
4 años , color dorado oscuro, gran camina-
dor, de 7 cuartas 3 dedos de atizada, puede 
\cioe a tocias horas. 
Se vende también una montura criolla, 
nueva, de cuero negro, con su pechapetral 
y retranca, que puede vense en Monte 54. 
t>¿¿< 18--23 
S E V E N D E N baratos quiquiritos de raza 
inglesa é dnñnidad de pájaros Máximo Gó-
mez 53, Guanabacoa á todas horas. 
6047 4-21 
GANGA. Por no necesitarse, se vende un 
caballo maestro de tiro, de coches, manso 
y sano, sólo por 15 centenes. Fernandina 14, 
bodega, informarán. _5966 _4;I9 
SE V E N D E un bonito caballo dorado maes-
tro de tiro y monta. S eda en proporcíén. I n -
forman Prado 88, altos. 6002 5-19 
SE V E N D E 
Un caballo de 8 y media cuartas de alea-
da, propio para coche de lujo. Informes en 
Aguiar <T. 8-18 -
SE V E N D E un caballito Pony, raza ingle-
sa, maestrb de tiro manso, apropósito para 
un coche de niño ó tílburi para diilige-ncias, 
Morro 10 todas horas. Barato. 5839 8-17 
SE V E N D E 
Un hermoso caballo americano de seis años, 
S'ete cuartas de alzada, color retinto, colín, 
muy Hano y inaufo, maestro de tiro en pareja 
y solo. Amistad núm, 14G,- el cochero infor-
marí'. 58,'>i XiríGrlití-li 
V E N T A D E C A B A L L O S . Y MULOS 
.Se acaban de recibir, un ilote de caba-
llos maestros de tiro y propios para par-
ticular y alquiler. Buenos trotadores Dos 
magnificas mufláis, buenas marchadoras. Cár-
cel 19. Habana. 
6219 8-23 
S E V E N D E N 
Caballos y Mulos 
C á r c e l n . 1 9 . 
3137 312-lMz 
i mm 
SE V E N D E un hermoso coche familiar 
zunchos goma, Galiano ,2i, bajos $160. 
6177 8-23 
E L A U T 
Es el instrumento en su clase más perfecto. Sin 
couoCer sica se toca en el a la perfección. ^ 
U n i c o a g e n t e 5 . G U S T l g , H a b Q n Q 
•SE V E N D E una Limonera, francesa de uso 
en $26.50. Bazar de Carneado, GaliainO( y 
Animas, 6177 4-23 
•SE VÉNÍDÉj un perfecto milord de maja-
gua cómodo y liviano un faetón dos .coches 
de paseo, un boguy y carros de cigarros y 
comerciales que se garantizan que no se r a -
jan las tableros y letras; todo muy barato 
Figuas y Manrique, carruajer ía Gran local 
para automóvi les . 6141 
AUTOMOVILES 
Franceses Darrácq, para médicos y hom-
bres de negocio, economía y tiempo aprove-
chado, tipos especiales de dos asientos con 
capota de cuero. Precio: $800. Agente: José 
Muñoz, Consulado 57 5978 8-19 
C A R R U A J E S en venta ó cambio. 
Completo su r t i do en Duquesas, M y -
lords, Fanniliares, Faetones, Dog-car t , 
T i l b u r y s , JardineTas, P r í n c i p e A l b e r -
to , C o u p é s , ebe utc . Los inmejorables 
carruajes del fabr icante Balbcok , so-
lo tos recibe esta oasa. Sa lud 17. . 
5937 8-19 
S E V E N D B un Príncipe Alberto patente 
frencés vuelta entera zunchos de goma con 
su yegua dorada de 7 cuartas, maestra y 
sus arreos; también un milord y un tilbury 
Cádiz núm 3 infroman. 5802 ¿-17 
S E V E N D E un establo con 18 coches ca-
si todos son duquesas en su mayaría nuevas 
advirtiendo que deja 500 pesos de ganancia 
mensuales; todo es tá completo, de caballos 
y limoneras; también se entra en condiciones 
Informarán Dragones núm. 3 á todas horas 
5689 8-14 
MENOS DEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, ú l t ima novedad á plazos ó contado. 
Teniente Rey 25. 4753 26-31Mz 
01LESI F l l l l 
REALIZACION FORZOSA 
Teniendo que'hacer muy pronto importan-
tes reformas en la casa para ampliación del 
establecimiento; se reaiLizan todos los mue-
blts, á precios sumamente baratos, hay a l -
gunos de verdadero gusto; también se siguen 
alquilando por meses, pues lo que se desea 
es desocupar el local. F . Quintana, Gallan o 
76 Teléfono 1747 6096 8-21 
T I N T E R O S invertibles; no tienen tapar 
no se derramtan, se puede llevar en el bol-
sillo Se envía por correo al que mande 80 
centayos en sellos á M. Ricoy, Obispo 86 
Habana, 6112 - -4-21 
SE V E N D E 
una bañadera de marmol en Cuba 120; el 
portero 5991 4-19 
GANGA de muebles. Se vende un juego de 
sala de majagua Luis X I V reformado com-
pletamente nuevo por tener muy poco uso. 
También algunos mimbres y varios muebles 
más. Virtudes 150 E , de 8 a. m. á 1 p. ni. 
6030 4-19 
C A K A K A S F O T O G x i A E I C A S 
á precio do f á b r i c a . E n s e ñ a m o s g ra i i s 
l a fo togf r r i i a . 
Otero y Colominas, impor tadores de 
efectoa f o t o g r á f i c o s . — S a n Rafael 32. 
C 729 1-A 
• i i i mi 
de mimbre, cedro, majagua y erable, sin ver 
los muebles y los precios de la casa Salas. 
5951 8-18 
Para automóviles, Michelin Dunbop Goo-
drich, Salas San Rafael 14. 
5721 S-16 
M á i i i i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y otros fabricantes 
a l , 2, S, 4 y tí centenes. 
Las de *> centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
Esta ganga solo se encuentra en 
calle de SüAREZ 45. ente Apoíaca i SBrli 
T E L E F O N O 1045 
PROXIMO A L CAMPO D E M A R T E 
4429 13-23MZ 
MIOS! 
E n l a popular y conocidísima casa de B a -
hamoiide y Comp., encontraréis muebles de 
fabricación cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo K E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes-, C O N S U E L O á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba m á s baratos. 
Juegos de . cuarto compuestos de cama im-
perial, escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depósito y mesa de noche á 35 y 40 centenes. 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes, 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
idem, en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 
16 una. Lámparas para gais y electricidad, 
especialidad en Cocuyeras y liras para cuar-
to; muchos objetos de adorno en jarrones, 
Centros y columnas. Inmenso y variado surti-
do en joyas de brilamtes y piedras Anas; relo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, ultra 
extraplanos. Se alquilan pianos: Bernaza 16 
y Obrapia 103. 5781 8-16 
E F E C T O S 
Para automóviles, además tenemos grasa 
Aceites, Carburo, gasolina, SALAS San Rafael 
núm. 14. 5720 8-16 
POR $10.60 ORO 
al mes puede hacerse de u n p iano nue-
vo A l e m á n , F r a n c é s ó Amer icano . Ca-
sa de Salas, San Rafael 14. Siempre se 
a f i rman gra t i s . 5719 8-16 
6. 8. 10, 12. 14. 16. 18 y 20 centenes al 
contado o a pacar un centén al mes. Se afinan 
srratis. balas. San Rafael 14. 5669 8-14 
LA MARAVILLA DEL DIA 
L a es sin duda las hermosas vaquetas 6 
mascobias francesas para camas que vende 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey 25. 
5541 26-12A 
de c á m a r a s y accesorios fo tog rá f i cos 
á precio de ios Estados Unidos , Da-
mos g T a t i s lecciones de f o t o g r a f í a . 
O T E E O Y C O L O M L X A S 
SAN H A F A B L . 32. 
De todos los muebles, mimbres, camas, 
lámparas , prendas y relojes. Todo se liquida 
durante este mes. L a casa que era de F e r -
nández y l íuisánclicz, Neptuno G2. Teléfono 
núm. 1941 ¿719 alt. 4-lti 
F á b r i c a d e IIIÜ^L: 
Juegos <lo cuarto y a, " ^ " I C S 
l. |oeuU.e * , m ^ ^ j ^ A 
Vendo una magnífica Und ^ 
tamente nueva; último m o d e t ^ 
ton núm. 7 una „„„ ^aeio. Dos 
T 
. una con cinta V 08 Ben,;'" 
^ n b i é n vendo una Cí íg£ ^ ^ 
>2o plata en Habana 131. ^ 
M O S A Í r o T T A T U r P r n ? 
r u ^ d c courtrucciíu dt S f ^ . ^ S l l ' 
A C A S A p ¡ 
P r í n c i p e Alfonso 44^ 
escanaratps! i . . . ü 
f ! 
Vender escaparates sin luna. . 
20 pesos y con ellas á, 40 Í\ Á ^ K i 
cualquier menor marcachiflf \ , ü0> lo h J 
realizar las modestas camas f 
pesos, y las lujosas ó imne^i 6' í v i 
li  l  t 
,  l  l j  u 
y 40 lo veriUca en touas ¿ f e * ^ 1 
aprendiz de trancante de feriM >! es uti 'T*7¿ 
res y vestidores á 20, 3o y 35a' ^ar 
de saia á .gual número V e \ S y ^ 
nes, lo e fec túa el más inepto a,^, 1 <**r 
pediente de rastro ó de c a ^ ^ ' ^ á d 
ceder, en lin, sillas á un ñtso ^«fio*! 
á dos; aparadores á diez y livlbos0^111^ 
sito á vente lo praciica á diario fidne.áeM. 
norante mercader de cuchitril ^ id 
Eso, todo eso, y mucho más'o , ,* i 
solución de continuidad en la¿ ¿Túlfin,'"6 «¡í 
sanas barracas consentidas ñor ii p!esit. 
tolerancia en que vivimos y mntiJXtí*% 
resa much ¿ quienes precisan com5 ^ 
gun mueble ó algunos muebles nT* ^ 
teresa muell ís imo más atender 'irr !e i»--
de su conveniente economía la rn-n?86!* 
sa que gangas mayores, mucho m111* 
que las indicadas, única y exflii<i-
se encuentran en nuestro almacén .i'p31^ 
blería, por delante del cual pasan u ^ 
trieos del Cerro; pues así como' en ^ ^ 
no hay más Dios que Dios tamnó,. 1̂ 
Habana, hay mas casa que * r w'.61 ̂  
Calzada del Monte ó Príncin''*%ifA» ^ 
Entre Castillo y Eernandini, A'lcms«. « | 
4768 , w 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
Se vende un lote 
de comedor y 4 n -de ras, café de 




LA ESTRELLA DE COMÍ 
De Adriano Cándales, Galiano 3; , , 
lefono 1378. Er . esta casa encontrará.;J 
favoreceuores un constante sar t ldo-ViJ 
bles de todas clases y íi precios baraS 
ciue utug'uuu oirá cusa lU-l giro Se commT 
y venden muebles ¡.yievur, y usados y tS 
clase de objetos. Se aiijiiilu.» mueble» ,m 
Isota. —So vuinpoueu tuda clare de oWetM 
en porcelana, terracotta y cristal ' ' l 
26-258* 
11? 1 mm 
B O M B A S de V A P O R 
iVl, 







T. I>A VIDSON 
illa ,las más eficaces y lu 
micas para alimentar CalderasW 
de Vapor y para lodos lus usosin. 
y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla di 
: más de treinta años. En veatt 



























o l m o d e v s e o t o 
a 33 . d y 
E l motor mejor y más barato para eij 
traer el aKt-',;! ue ios pozos y elevarla fl 
cualquie. altura. E n venta por FrancH 
P. Amat, Cuba 00 Habana . ' J 
4S38 13-1A 
Baster de se 
cienes. ¡ían Mil 
por ocho en buenas condí 
il núm. 11. 599? . W"« 











W E L L " 
Dasmenuzadora Krajewski-PesanH 
do cinco pies, completa y en t». 
rapiche de tres mazas de cinco y «i 
s, muv reforzados, guijos de a«g 
su construcción es moderna, «W: 
ranes, un motor de balancín y na» 
re cuesto. , „„,i.. 
Tacho de echo pies, condensa*!! 
vacio, etc., etc. construcción uffl 










Toda est amaquinaria funcionó cn>jB] 
sa la zafra y se ha repuesto por otras . 
mayores dimensiones y capacidad. w 
L a Maquinara se entregara puesta 
lo.-; carros en el chucho dei central.-- Jj 
Para precios y demás intonati. »¿J 
al Adminstrador del Central ^O ^ l f ^ 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de 
Clara 
C . 463 
¡ ¡ O J O ! ! A L O S S O M _ 
Se vende barato un Conformador.^ .^ 
rato niquelado de vidncra-caHe i ou 
salios. Informes: Monte ooü. 44! 
596S 
CULTIVO DEL CAFE.'! 
Dirigirse al Dr. J . Guillermo Dia¿. oo-jA] 
5001 
El "Jazmín del Cabo" y I 
Segundo Jazmín" de Manue 
V i l a b o y . - I n í a n t a y 
dia y al final de la calle ^ 
ta Emilia, Jesús del Monte-








Ofreceal público toda c ase ae E ^os ^ 
as que aclba de '-ecibir de los ^ eS) p g 
..os y Europa, .^oda ciase de ^ gi sem* 
melocotones, ciruelas, var:e^r.> 
urnas tinas toda « ^ j u t a s g^n su 
s. «amias , Cicas, Resoiu ^ eder0r. 




iaz ines' el ^ b o to^a ^ ^ 
, s . T o d o p o r l a ^ ^ . s ; o o l ^ ^ 
;, Camelias y t r a n c a n ¿ de ^ ¡lia, 
•ros pausan por } a e&qv y s. ^ 
„ Infanta y Jesús dol AIOI ^ ^ 







• de la - A casa artltaia SWIFT & ^ J 
Se recibieron 100 S r ^ j f l ^ 
bricación especial j-comF ^.s. ri i  i l 5' niP^fuDjeS. 1 
12 diferentes y deliciosos P ^ / | 
^ j - ^ . n » io Oncena a w ,n 
2 ifere tes y elici s s ^ pla. 
Se detalla la docena a , 
t a . a l p o r m a y o r l a g r u ^ v J 
L A P E R S E V E R A ^ . ^ 
linaza 6íi . 1 n^sü ¿ 
— * si Beru
3732 
" j 1 uUiilO Bg" 
